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Año L V I I I Habana—Sátado 24 de Julio da 1897.—Santa Cristina, virgen y mártir. M m e r o 175, 
DEL APOSTÁDF.RO m 
. 4 % 
'WJ ttpKaa wat 
Telegramas por el catle. 
> - . . - . i V I C £ 0 I T L E O H A F Í C O 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A H Í A R I X A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMA DEL MIERCOLES 
^TACOTALES 
Madrid, julio 21. 
F A L L E C I MIEÍTTO 
Ha fallecido el vicealmirante de la 
Armada don José de Carranza y Echava-
rría, Capitán Cfenoral del Departamento 
de Cádiz. 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecar ias del F e r r o c a r r i l de 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a 1* 
e m i s i ó n a l 8 pS 
I d . i d . 2̂  i d . a l 7 p g 
Bonos hipotecarios de l a C o m -
p a ñ í a de Gas Hispano A m e -
r icana Consol idada . 
E n este dia se han vendido diez acciones del f e -
r r o c a r r i l de Sagna l a Grande, a l t i po de 62 p 3 de 
descuento en oro. al contado y 93 bonos de la C o m -
p a ñ í a de Gas Consolidada, a l t i p o de 71 por 100 de 
descuento en oro ,a l contado. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 81 á 81§ por 100 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, julio 23. 
K O M B R A M I E N T O 
B E M A G I S T R A D O S 
Ha sido trasladado á la Audiencia de 
Matanzas el magistrado de la de Santia-
go de Cuba, señor Rodríguez Berriz, pa-
gando el señor don Manuel Jaime de la 
de Matanzas á la de Santiago de Cuba. 
E l Magistrado de la Audiencia de Ma-
nila, señor Lillo, ha sido nombrado para 
la de Santiago de Cuba. 
G E A N B E S O E I J C E S 
Se ha concedido la Gran Cruz de Isabel 
la Católica á los presidentes de las Repú-
blicas dol Perú ¡y de Solivia. 
S I L V E L A 
Con objeto de temar parte en unmee-
i í n y , en el cual pronunciará un discur" 
so de propaganda saldrá dentro de breves 
días para Valencia el señor Silvela, 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-70. 
Comp*. Venda 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorlc, julio 23. 
M A T A N Z A 1)K P O R T U G U E S E S 
La tripulación de un cañonero portu-
gués quo se hallaba en el rio 2ambeze— 
Africa Oriental—ha sido pasada á cuchi-
llo por los naturales del p aíá; E l gobier-
no portugués ha dado con dicho motivo 
órdenes á la autoridad local para que cas-
tigue á los autores del hecho, y asimis- { 
mo á los habitantes de la colonia que se 
han insubordinado. 
KOTICIAS COMEKCIALES. 
Nueva Yorlc, Julio 22 
á las ¿í± de la tarde, 
Oimas españolan, a $30.50. 
i 'entéifó&y & i; í. 7 7. 
Desoiiciito :>.Í.IK>1 ffom-rt'm!, ííO i \ ) V . , & l por 
C Í M l t O . 
Cambios sobro Londres, 60 d^v., banqueros, 
á $4.88. 
IdwiHobre París, Oí) (l¿v., bananeros, á 6 
francos 13i. 
Idemsobre Hambargo, 60 ftiv., bananeros, 
á $9ói. 
Bonos registrados <1« los Estados Unidos, 4 
por ciento, á l l 7 i , ex-cupóu. 
Centrífuga v i . l{h l)0'' 't>(í> c<>sío y flete, 
Centríftigas en p!a¿a,á Sf. 
Regular A buen reSUio, en plaza, íí 8i. 
Azúcar (le miel, en plaza, & 2 5 . 
E l mercado, firme. 
Tendidas 700 toneladas de azácar. 
mieles de Gab% en bocoyes, nominal. 
Manteca del Osste, en tercerolas, ú $10.^5 
Harinapatent Minnesota, a $h(>0. 
Londres, Julio 22, 
Azücar de rémólácba, & 8?3. 
Azúcar ceíitríí'a?a, pol. 0í{, á 10. 
Consolidados, á 113 IfylO, ex-interés. 
Jíetícnento, Banco lugiaterra, 2 por 100, 
Cu¿ti-opor 100 español, á 62f, ex-interés. 
Far l s , Julio 22, 
íienta 3 por J 00, íí 101 francos 8 i cts. ex-
ínterés. 
Nueva York, Julio 22. 
La existencia de azúcares en Nneva-York 
©s boy de 101,915 toneladas contra 1.83,460 
toneladas en ignal lecha de 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
ObligacioneB Ayuntamiento 1* 
hipoteca • 
Obligaciones Hipo tecar ias del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
Bil le tes Hipotecar ioa de l a I s l a 
da Cuba • . • • • • • • • • • • • • o 
A C C I O N E S . 
Sanco E s p a ñ o l de l a I s l a d « 
C u b a . . . . . . . . • • • • • • • • • • • 
Banco A g r í c o l a 
Banco del Comercio, F e r r o c a -
rr i les Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de C á r d e n a s y J ú o a r o , . . . 
C o m p a ñ í a U n i d a de los Fe r ro -
carri les de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r r o Matanzas á S a b a n i l l a . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r r o de Sagaa la G r a n d e . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de Cienfiiegos y V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l U r -
bano • 
C o m p a ñ í a del i t ' e r rocarrU de i 
O e s t e . . . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a -
brado de Gas 
Bonos Hipotecar los de l a C o m -
p a ñ í a de Gas C e n s o l i d a d a . . . . 
C o m p a ñ í a de Gaa H i s p a n o - A -
merioana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . 
Bonos Hipotecar ios C o n v e n i -
dos do Gas C o n s o l i d a d o . . . . . . 
B e ñ n e r í a de A z ú c a r de C á r d e -
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Alamaoeuea de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y N a v e -
g a c i ó n del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i t o de la Habana 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cienfuegos y V i l l a c i a r a . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes de 
Santa Catal ina 
E e d T e l e f ó n i c a do la Habana 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca r io 
de l a I s l a de Cuba 
C o m p a ñ í a de L o n j a de V í v e r e s 
F e r r o o a r r i l d e G i b a r a á H o l g u l n 
Acciones 
Obligaciones 
F e r r o c a r r i l de San Cayetano á 
V i ñ a l e e . — A c c i o n e s . . . . . . . . . . 
O b l i e f t c i o n e s . . . . 
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I Í É Í D í f i É o í ü ü p de feioa, 
Observaoiones del dia 23 de JvMo 
de 1897 
'££ &. ÍB Jk 23 
8 ám 
12 m. d . . . 
4 p . m . . . . 
ai i ñ I Ter-
G te » 
¿a ° 1 I 
763-0 
763-3 
m ó m e 
t r o . 
29" 
3 1 " 
30? 
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E N E , 
F u e r -
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I d . 
C. 
K - N 
Pates 
cub r t . 
M T I Z A C I O i r E S 
M S F A N A 
^ N ü ÍJ A T E R R A . . . 
F K A N C Í A , 
A I J E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . . . 
DBL 
C a r á b i c a 
1« á l 7 i p . g D . á S d i v 
21 á 21 j¡ p.g P . 4 60 djv 
7 á Ú p . g ?. á 8 d iv 
' 3 d t v 
S d ^ 
M & 6 i p . g P 
m Á I O I p . g p . á P B S C D E N T O M E R C A N T I L 
Centr í fugas de gua^a^t». 
ír'olaik&cióa 96.—Sacos: á 0,547 de peso oa oro p o i 
11 j k i l ú g r a m o s . 
A s a c a r de miel. 
P o l a r i s a c l ó n 88.—A 0,406 de peso en oro por 11 i k r 
. legramos, s e g ú n envase. 
A z ú c a r mascabade. 
Comfin a ycignlar ref ino.—No hay. 
E r a s . Corredores de ceiaana-
D E C A M B I O S . — D o n FratncistfO Igles ias , i le{ 
pendiente a u x i l i a r da corredor, 
D K F R U T O S . — ü o u Jacobo S inchez V i l l a l b a -
d e p e n d i t í n t e a u x i ü a i : de corredor. 
KB copia.—-Habana 23 de J u l i o do 1897.—1S1 S í n -
d i/so Presidonte I n t o r ú i a . J . P o t e r s ó a 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 23 de Julio dp 1897. 
Temporatura máxima á la sombra a-
yer á las G p. m. 30o5. 
Id. mínima id. á las 5 a. m. 27° 
Lluvia caída en las veinticuatro horaa del 
dí a de ayer O'O mim. 
asomeiones de las 8 a. m. en las ^ ta . 
clones siguientes: 
C á r d e n a s . 
j3ooa Sagua 
Santa Ciara. 
Cl iar les toa. , 
G a l v e s t o n , . 
Cayo Hueso 
Nueva Y o r k 
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F u e r 
«a 
Bnble 
P i o j o . 
Bnb le 
Bfible 
P i o j o . 
Bnb le 
Fqu i t . 
Estado del 
cielo. 
Cbier t . par t . 
Cubierto 
Despejado. 




F O N D O S P Ü B I C O S . 
Renta 3 por 100 / a t e r ó s uno de 
en io r t i zac ión a n u a i . „ 
i ; ! t i '. í d e m y 2 idem . „ „ . . . . 
I d e m de anualidades , 
Bi l le tes hipotecarios del Tesoro 
de la I s la de Cuba 
I d e m del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
E x c m o . Ayun tamien to de la 
Habana 1? emis ión 
I d e m , idem 2^ emis ión p« 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u 
ba 
I d e m del Comercio y Fer roca-
rr i les Unidos de la Habana y 
Almacenes de R e g l a . . . . . — . 
Banco A s r i c o l a 
C r é d i t o T e r t i t o r i a l Hipotecar io 
de la I s l a de Cuba 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gac ión del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de De-
pós i t o de l a Habana . . . . 
C o i a p a ü í a de A lumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a -
de Gas 
N u e v a C o m p a ñ í a de Gas de l a 
Habana 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de 
Matanzas á. Sabanilla . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
sro de C á r d e n a s á J ú c a r o . . , . 
C o m p a ñ í a de Carainos do H i e -
r ro de Cienfuegos y Vi l l ac la ra 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
• de C a i b a r i é n á S a n c t i S p í r i t u s 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r r o de S a g u a l a G r a n d e . . . . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l U r -
b a n o . . . . . . 
F e r r o c a r r i l del Cobre 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
F e r r o c a r r i l de G u o n t á n a m o . . . . 
I d . de San Cayetano á V i ñ a l e s 
E e ñ n e r i a de C á r d e n a s 
Sociedad A n ó n i m a Red Te le fó -
nica de la Habana 
I d . i d . Nueva C o m p a ñ í a de A l -
macenes de D ó p ó s i t o de Sta, 
Catal ina 
| d . i d . Nueva F á b r i c a de H ie lo 
17 á ISpg D . oro 
1 i á 15 p^ 
48 á 49 pg 
oro 
oro 
50 á 51 p g D . oro 
75 á 76 p g D . oro 
90 6 91 p g D , oro 
5-4 á 55 p g D . oro 
E6 á 57 p g D . oro 
56 á 57 p g D . oro 
65 á 66 p g D . oro 
65 á 63 p g D . oro 
43 á 44 p g D . aro 
97 á 98 p g D . oro 
18 á 14 p g D . oro 
i 
Cb. Het teras 
C i n c i n n a t i . 
Nva Orleans 
Guar t t ibacoa j . . . . 
Cienfuegos 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
NegsciauO £!?• - S g c c i ó n M a r i n e r í a . 
A V I f e O 
Por R. O. de C de Jun io p r ó x i m o pasadv, « v a l i -
da por el Min i s t e r io del l l a m o se dispone que todos 
los individuos que deseen ingresar en la A r m a d a , 
como aprendices maquinistas, y marineros fogono-
frOji, á e n e r á n a c o m p a ñ a r ;í sus solicitudes una fo to -
RfatiVí .cov .'••b.ifto de ident if icar su persona. 
L o que ae p'vbjk a nara general conocimiento. 
Habana, 17 do • j i i f i o de IjitOT,—El Jefe de E . M . 
p . A. Manue l Dia?. g O 
Comandancia General de Marina 
'M. Apostadero áe la Habana y Esctmars 
las Antillas. 
E S T A D O 4. Y O R . 
Negociado 3 ? — S e c c i ó n 2? Clasiss. 
A N U N C I O . 
Exisvien^o tres vacantes de Panaderos en los 
buques de e s t é l i « c u a d r a , se anuncia por este medio 
para que los que se consideren aptos para desempe-
ñ a r dieba plaza, la sol ic i ten del E x c m o . Sr. C o -
mandante General de este Apostadero; debiendo 
los interesados a c o m p a ñ a r á su ins tancia cer t i f i ca -
c ión de buena conducta y documentos que acredite 
esta*- l ib re de responsabi l idad para el Kcr»icio de 
las armas; en el ^onespto, que s e r á n admitidos, los 
que se encuentren su c . ^ d - c i ó n o s , p rev io reeonoci-
miento y e x á m e n . ; • 
Habana 22 da J u l i o de 1897.—Josc Mareado. 
.5-24 
Alcaidía Municipal (k la í í abana . 
CARRUAJES PUBLICOS. 
Llegada la é p o c a en que debe precederse á la r e -
n o v a c i ó n de los permisos de c i r c u i g c i ó n y sus res-
pectivas chapas m e t á l i c a s para los carr«<Mí.8 do t o -
das clases, dedicados á carga y á pasajeros que SÜ 
expid ie ron durante el pasado a ñ o e c o n ó m i c o de 
18i)6 á 97; he acordado conceder un plazo que ter-
m i n a r á el pr imero de agosto p r ó x i m o , para que los 
d u e ñ o s de dichos v e h í c u l o s que c i rculen por este 
t é r m i n o usunjcipal, ocurran á la Societaria de esta 
A l c a l d í a á proreerse de nuevos permisos de c i r c u -
l a c i ó n y chapas mi t á h e a s para el corr iente ejercicio 
de 1897 á 98, á cuyo efecto í5p);erán los interesados 
l l ena r los requisitos siguientes: 
1? E x h i b i c i ó n de la c é d u l a personal co»r¡Á.n¿:e. 
2? P r e s e n t a c i ó n de los recibos que acredite el 
pago de l impuesto indus t r i a l ó documentos que j u s -
t i f iquen ¿ .a l iarse el carruaje exceptuado del i m -
puesto. 
39 D e v o l u c i ó n de ía .chapa m e t á l i c a y permiso 
de c i r c u l a c i ó n del a ñ o a n í b r ^ r de 1896 á 97. 
T ranscur r ido el plazo que se coneédí? para la r e -
n o v a c i ó n , todo v e h í c u l o que c i rcu le por esto t é i ^ i n ^ 
m u n i c i p a l sin la chapa m e t á l i c a correspondiente, se-
r á conducido ftl D e p ó s i t o de Obras municipales y 
sugeto al pago dfi las cuotas, recargos y penalidades 
que s e ñ a l a ei Reglamento y Ta r i f a de 12 de mayo 
de 1893, no a d m i U é u d o s e en n i n g ú n caso otra c o m -
p r o b a c i ó n de pago que la chapa del c o m e n t e a ñ o 
fijada e » e l v e l i í c u l o , conforme á lo acordado por el 
E x c m o . A y u J J Í a m i e n t o en 13 de noviembre de 1893. 
L o que se a n u t ó j ^ PJfí este medio para general 
coa&cimiento . 
Habana , 14 de J u l i o de 1897.—Miguel D i a j , 
4-16 
Alca ld ía Municipal de la Habana 
E l considerable n ú m e r o de contr ibuyentes por 
servicios de p l u m a de agua que se ha l l an en descu-
bier to por no haberse satisfecho algunos t r imestres 
vencidos, de que ha dado conocimiento el Banco 
E s p a ñ o l , encargado de ia r e c a u d a c i ó n de las cuotas 
que deben abonar los propie tar ios de fincas que go-
zan del abasto de aguas, obl iga á é s t a A l c a l d í a á 
convocar por medio de l a prensa p e r i ó d i c a á los 
contr ibuyentes morosos para que en los d ías que 
restan del corr iente mes, acudan á las oficinas del 
Banco E s p a ñ o l á solventar sus adeudos; y u n i vez 
satisfechos és tos d e b e r á n presentarse los recibos en 
l a S e c r e t a r í a del E x c m o . Ayun tamien to , á fin de que 
se haga constar en el expediente respectivo. 
Trascur r ido el plazo fijado, ó sea el dia 19 de agos-
to p r ó x i m o , se p r o c e d e r á por ln D i r e c c i ó n del Ca-
nal de A l b e a r & cor ta r el servicio de agua á todas 
las lincas, cuyos d u e ñ o s no hayan satisfecho los t r i -
mestres vencidos, sin per ju ic io de cont inuar el pro-
cedimiento p o r b » v ia ejecutiva de apremio para e l 
cobro de las cantidades adeudadas. 
Espera la A l c a l d í a que corresiiondiendo a l 11a-
mamien t " los ccrtitribuy entes por este concepto, se 
a p r e s u r a r á n á solventar sus adeudos y evi tar u l te-
r iores y enojosos procedimientos. 
Habana , J u l i o 9 de 1897.—Miguel Diaz . 
4-11 
Secretaría del Ezcmo. Ayuntamiento 
S E C C I O N 2 ? — H A C I E N D A . 
E l E x m o . é U t m o . Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l se ha 
servido disponer que todas las m a t r í c u l a s gratis pa-
ra la venta de bil letes de la Real L o t e r í a de la I s la 
de Cuba, expedidas en ejercicios anteriores, qusdon 
sin valor n i efecto. 
E n su consccueocia toilos aquellos que e s t ó n pro-
vistos de dichos documentos, t e n d r á n que acudi r 
con instancia á S. E . I . , para sufr i r nuevo reconoci -
miento facul ta t ivo y just i f icar su pobreza de solem-
nidad, requisi to que d e b e r á n l l enar los que aspiren 
á dieba gracia. 
L o que de orden de S. E . I . se hace p ú b l i c o para 
general conocimiento. 
Habana , J u l i o 14 de 1597.—El Secretario, A g u s -
t í n Guaxa rdo . 4-16 
O K D E N D E L i A P L A Z A . 
Servicio para a l dia 24 
E J E R C I T O , 
J E F E DK VIGILANCIA. 
E l Comandante de l ProviKÍona l de l a Habana ' 
D . Mar i ano D o m i n g o . 
VISITA DK HOSPITAL. 
109 B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a , 49 c a p i t á n . 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza, D . Rafael M e u é n d e z . 
IMAGINARIA. 
E l 39 de la misma, D . Juan M a e í a s . 
RETRETAS. 
N o hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
29 B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a . 
HOSPITAL DE MADERA. 
Regimien to montado de A r t i l l e r í a , 
J E P E DE DIA. 
E l Comandante del 29 de A r t i l l e r í a , D . Ben i to 
Carcedo, 
E l General Gobernador , Bosch.— Comunicada. 
B l Camandanie Rarsrento M a v o r . J u a n Fnentes. 
Comanda.) 
de l a : 
do L ( T e n i e n í 
aina- de la p rovinc ia 
M i l i t a r . — T ) o n F e r n á n 
de Navio , Ayudan te 
de l a Comandancia y Juez uUftriictor d é l a mis-
ma. 
Por este m i p r imer edicto y t é r m i n o de quince 
díus, cito, l l amo y emplazo para que comparezcau 
en este Juzgado ios individuos J o s é Cardona Par-
, ce l l , B a r t o l o m é M a r i , Francisco Severo, Ja ime F e -
i l icó, Juan P i y T i r a , A g a s í í n Rivas—Jaime Casa-
novas y Porce l l , p a t r ó n el pr i inera y t r ipulantes los 
d e m á s do k goleta " A n g e l a M a r í a " , que sal ió del 
puer to de Cieni'uogos el 22 de enero del corrieut.e 
a ñ o para el de Casilda, y que en 25 de febrero fué 
reconocida por el c a ñ o n e r o «Aguila» en las p r ó x i -
midades de Pun ta del Guanal , con cargamento de 
c a r b ó n vegetal, procedente de Is la de Pinos, así co-
mo los familiares ae dichos individuos y d e m á s pe r -
sona» que tengan noticias del expresado buque y 
t r i i i u i ac ión , cuyo actual para<leró s'i ignora . 
Habana, 17 de J u l i o de 1897.—El Juez Ins t ruc-
tor . Fernando L ó p e z Saúl. 4-24 
E D I C T O . — D o n Kafao l Martes y P e ñ a , A l f é rez 
de Ni iv íó de l a A r m a d a , Juez í n s t r u á t o r de la cau-
sa que se sigue contra el cabo de m&.r de '2'} clase 
Juan Fernandez H e r n á n d e z por el del i to d é deser-
c ión por el presente c i to , l l amo y emplazo para 
que en el t é r m i n o de v e i n t e dias á p a r t i r de su p u -
b l i c a c i ó n , comparezca ame este Juzpado de m i car-
go sito en el c a ñ o n e r o torpedero M a r t í n Alonso 
P i n z ó n . 
A bordo Arsena l de ¡a Habana 3 de J u l i o de 1897 
— E l Jnez In s t ruc to r . Rafael M a r t e s . - P o r su man-
dado: E l Secresario, E n r i q u e Á l v a r e z Benavides . 
4-15 
Comandancia General de M a r i n a del Apos tadero 
de la Habana . —Juzgado de I r . s t r u e c i ó n Pe r -
manente .—D. Vic to r i ano Jayme y R o d r í g u e z , 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i n a y Juez l u s -
tmfctor Permanente de este Apostadero. 
E n uso de las facultades que me concede la v i -
gente L e y de E n j u i c l i n i i o to M i i i t a r de M a r i n a por 
esta m i p r imera requis i tor ia , c i to , l l amo y empiazo 
a l marinero de segunda clase de la A r m a d a de la 
d o t a c i ó n del depós i to del Arsena l E m i l i o P r i e to 
Romero, cuyas generales son las siguientes: pelo 
c a s t a ñ o , ojos pardos, barba c e j r i d a , estatura a l to , 
color bueno, nariz regular, para que en el preciso 
t é r m i n o de t re in ta dias contados desdo la i n s e r c i ó n 
de esta requis i tor ia en los diarios oficiales y p e r i ó -
dicos de mayor c i r o u l a c i ó n de la local idad compa-
rezca en este Juzgado sito en la Comandancia Ge-
jdeyal do este Apostadero á dar sus descargos en la 
causa que ie ins t ruyo por el delito de p r imera de-
se je ión , a p e r c i b i é n d o l e que de no verif icar lo le pa -
r a r á el perjuicio que haya l i iva r y s e r á declarado 
rebelde. 
A l propio t iempo en nombre de S. M . el Rey 
(q. D . g.) y en el m ió suplico ú todas las A u t o r i d a -
des tanto civiles, como mil i tares , judiciaies y de 
cualquier orden que sean se dignen dar sus superio-
res ó r d e n e s para la busca y captura del referido ma-
r inero, c o n d u c i é n d o l o caso de ser habido en ca l idad 
de preso y con las; stguridades corresnoudientes á la 
galera del Rea l Arsenal de estd Apostadero á m i 
d i spos ic ión pues así lo tengo acordado en p r o v i d e n -
cia de esta fecha. 
Dado en la Habana á quince de J u l i o de m i l acho-
cientns noventa y eie1 e.—Por maudndo de S. S. E l 
Secretario, J o s é G. Gumí» .—Vto . B n o . : E l Juez 
Ins t ruc lo r , Ja ime. 4-22 
E D I C T O . — D . Rafael M i r t o s y P e ñ a , Alférez do 
N a v i o de l a Armada , Juez I n s t r u c t o r de la causa 
qutí se áigjie contra .Arturo Basal i por el deli to de 
lesiones, 'habiendo abordado rec ib i r d e c l a r a c i ó n al 
ind iv iduo expiesado ó i g ^ r f t t K t y ea dojpjciUo, por 
el presente le c i tp . Iliiuió y dmp'la^ó p&feá! que im el 
t é r m i n o de diez dias á pa r t i r do su p u l d j c a c i ó n , 
e ó r a p a r e z c a ante el Juzgado de mj cargo, ídto en el 
c a ñ o n e r o torpedero i .Martín Alonso P^iíepná á pres-
ta r la refer ida d e c l a r a c i ó n . 
A bordo Arsena l de la Habana 3 de J u l i o de 
1897.—El Juez Ins t ruc tor , Rafael Mar tes .—Por su 
mandado. E l Secretario, Enr ique Alvarez B e n a v i -
t-10 
Ju l io 25 Santo Domingo: N e w Yorta. 
?J '/r) Sacuranca New Y o r k . 
4 - tyf MftdvUiiSp: I j iverpoo! y eso 
?S Aransau: ÍSí¿eva i i j t t e sn» y mmi,}9i 
'¿H Aufonso % l í t Veracruz. 
i 28 P a n a m á : CohSnyesu. 
2)? Orizabar N e w Yorjb. 
_^ 30 Serra: L i v c r n o o l v esc. 
— 30 Vigi lanc ia : V e r a e r u í . 
— 31 Cataliy'rM Barcelona yesc. 
ij.gto. ,1 San A g u s t í n : Cád iz . 
1 " i i j ann.-ia: .Vier to B i o o v aKCftlRí. 
— 4 Wfa í ihev : * l w u»-..^..::.» 
— 4 Habana: New Yor i f , • ' 
4 C i ty of Waahinc tou! N u e v » YOTS, 
6 V u m u n V e r a c r u » v escaia. 
í) Cavo Blanco : Londres y A m b a r e » . 
ít í í . de Lar r inaga . L ive rpoo l . 
.— 10 H . M . Pini l los : Barcelona y esc, 
« . 14 M a r í a Herrera : Puerto Rico y escalas. 
— 20 Gran A n t i l l a : Barcelona v eso. 
S A L B H A N . 
J u l i o 23 Se^aranca: T a m p í c o v eso. 
• i , 37 Santo Domingo: V e r a c r u t y m o , 
„ "29 A'ransas New OH«au» . v ÍMO. 
- • ÜÍ) M a r t i n Saenz: C o r u ñ a v ese. 
29 Y u c a t á n . Nueva YoWC 
30 Alfonso X I I : Coruna v ese. 
30 Panamá: New Y o r k . 
31 M é x i c o : P to ttico v e«o. 
— 31 ViEilancla Nueva Y o r l c 
A c t o . 5 C i ty of "Washington: Veracrus veso, 
w- 5 W M t n a v : New O n e a n a r s í o a l M , 
'y VttmvM'í tíe<-t7 Yoríf.. 
— 9 Saratoga: l 'amdtóOr 
„ 10 Manuela: Pue i to Rico y ««o*i»ít. 
20 M a r í a Herrera : Paar io Stoo y «««alas. 
J u l i o 25 A n t l n ó g e u e s M e u é n d e z . en BatahauS, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
. . 28 J o t c t i i a ea Satp.baaO, para (Jienxuegoa, 
Tanas, J ú o a r o , Sania 'Ci-na. ísí&nisauííia, 
T Santiaeo do Cuba 
. . 29 Jaiia. üe Naevitas, Paerto Padre, G iba -
ra. M a y a r í . Baracoa, ( l u á n t á ñ a m e y Cuba, 
A g t o . 1 Reina de ios Angeles: en B a t a b a n ó . p r o -
cedente de Cuba y esc. 
4 Manuela: ae Santtatro de Cuba yasoAlsa. 
„ i fciuty^y . C i T w p c l ó n : en tíataDano, proee-
©édente do"Cdba, i ^ a n ^ v n i l k , Sftn$a CroB, 
J ó e s r o . Tunaa IVin jdad VCipníf iec^B. 
„ 9 M o r t t r a ; tte N u e v l ü a , 43-ibara, tíaíaco», 
G c a n t á n m o , r ( k o . de Cnba. 
J u l i o 25 M o r i e r a , para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagaa de T á n a m o , Baracoa. G a a n t á -
ñ a m o y Cuba. 
„ 2 í P u r í s i m a C o n c e p c i ó n : de Bataoano p a r » 
C ^ o t e s g o i , T r i n i d a d , Tunas. J ú o a r o . SAU-
ta Cruz . M a u z a u ü i c v bAnu&so a » C . i t u . 
— 29 AntlnOgenos M e n é n d o t : de Jttbtra'o&nd para 
Cuba y escalas. 
«. 29 T r i t ó n : para Cabafias, B a h í a H o n d a , R i o 
Blanco , San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa L u c í a , R i o do l Med io . D imas , A r r o -
vos y L a P é . 
81 M é x i c o : para 8¡eo. da Cuba y asa. 
A g t o . 1 Juaeflta, da B a t a b a n ó : de Santiago de Cuba, 
Manzan i l lo , Santa Crus, J ú o a r o , Tanas, 
T r i n i d a d y Cienfuegos. 
M 5 J u l i a , para Naevi tas , P to . Padre, Gibara . 
Mayar! , Baracoa. G u a u t á n a m o y Cuba. 
5 Reina de los Angeles, de B a t a b a n ó , para 
Cuba y escalas. 
— 10 Manuela , para Nuevi tas ,P to , Padre, Giba-
ra, Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Caba 
A L A V A , de l a Habana , les m i é r c o l e s á l a s 6 de 
l a tarde para C á r d e n a s , Sagaa y C a i b a r i é n , r eg re -
lando ios lunes.—Se deespacha á bordo .—Viada de 
Z á l a e t a 
G U A D I A N A , do la Habana los s á b a d o s á las 5 de 
la tarde para R í o del Medio , Dimas , Ar royos , L a P ó 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de B a t a b a n ó los domingos 
pr imeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
F é . Retornando los m i é r c o l e s . 
G U A N I G Ü A N I C O , de la Habana para Ar royos , 
L a F é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do l a 
ta rde , re tornando loa dias 17. 37. y 7 por la m s . ñ a n a 
V A P O R E S C O R E E O S 
ttCoupüaiiÉlTmíMiiiiEa 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y 
FÜÍSKTO D® L A 
E N T R A D A » . 
D í a 23: 
D e Puer to Rico y escalas en 8 d í a s vap. eep. M é x i c o 
cap. Ovarbide, t r i p . 70, tous. 1,366: con carga 
general y 61 pasajeros, á M . Calvo. 
Barce lona y escalas en 13 d ías vapor-correo es-
p a ñ o l M o n s e r r a í , cap. Oischamps, t r i p . 112, 
tone. 4,076: con carga general y 101 pasajeros, 
á M . Calvo . 
D i a 23: 
Hasta las 4 no hubo. 
S A L I D A S 
Movimiento pasa] «tros. 
L L E G A R O N 
D e B A R C E L O N A y escalas en el vapor-cor reo 
esp. « B u e n o s Aires :» 
S e ñ o r e s don Francisco Coca—Manuel Santeiro— 
Marga r i t a Sante i ro—francisco L l e n a s — J o a q u í n 
Baldr ich—Rosa B o r r a — M a n u e l Llegat—Salvador 
M o r a i e — J o s é M e s i f s — C a r m e n R o j a s — E n r i q u e 
S á n c h e z — A n a Leige—M? A r a m b u r u — M a n í a G a -
s i jos—Mar ía de la Paz Duje t—Manue l Servera— 
J o s é S u á r e z — J o s é G a r c í a — J o s e f a Cordero—Pru-
í i s n c i p F e r n á n d e z — J u a n Otero—Angel Otero— 
Francisco dp la Tor re—Ricardo G o n z á l e z — P e d r o 
A l f o n s o — M i l i i e E A b e r r y — F . M e d i n — J o s é G a s s a l 
—Juan C a s t a ñ o — F e r n a n d o V a l e é s — M a n u e l Bor i s 
— J o s é R ie r a—Ar tu ro Mas—Enrique Dalmaciq y 13 
de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. " C i t y of 
W a s h i n g t o n : " 
S e ñ o r e s don J . Cudl ipp—Carlos V a l d é s — A . Cías" 
s i n g — M a r q u é s de La r r inaga y s e ñ o r a — A n i c e t o R o -
dríguez—¡ví'.1 de los Angeles H e r n á n d e z — G . M a i m o -
ra—Natal ia L i m ó n y 1¿ chinos. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A -
Z A I R E en el vap. f r a n c é s « W a s h i n g t o n : » 
S e ñ o r e s don A n t o n i o E s p a n t o s o — J o s é de la V i l l a 
—Teresa Navarro—Juana M ? Plabencia—Josefa 
Lar iego—Pedro A . Palma—M? J . Lorenzo—lercsa 
Cassó—M1.1 Teresa Sarasua—Edelmira V i l l a l b a — 
J o s r ü u a Diaz—dieres Augusto Char les—V. M n u n c e 
— C h . B a r t c l — M a r í a A b r i l — J u l i a Ocboa—hdvira 
A b r i l - D o l o r e s A b r i l — V i r g i n i a Ojea—Emil io M a -
r í n — J u a n G o n z á l e z — D o l o r e s F e r n á n d e z — J u a n 
L a r n i t n — E u g e n i o L o r a l e — t í d u a r d o Méndez^—José 
Fer re r y 10 jornaleras. 
B L V A P O R C O R R E O 
S A N T O D O M I N G O 
capitán Agnlrre 
s a l d r i para P R O G R E S O y V B B A C B D Z e l dia 27 
de Ju l to á las dos de l a t a rde l levando l a corres 
pondenoia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r losbiliekei 
£ e pasaje que solo s e r á n expedidos hasta las 12 de l 
d í a ú e salida. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de oorrerlaa, sin cayo reqaisito serán a u -
las. 
B o c í b e carga á bordo hasta el d í a 26. 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasajeros ha -
cia e l a r t í c u l o 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y r é g i m e n in te r ior de los vapores de esta C o m -
p a ñ í a , aprobado por R. O. del Min i s te r io de U l t r a -
mar, fecha 14 de Nov iembre de 1887. el cual d ice asi: 
" l i o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
coa todas sus letras y con la mayor c l a r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , l a C o m p a f i í a no 
a d m i t i r á bul to algano de eqaipaje qao no l l eve c l a -
ramente estampado el nombre y apell ido de sa due-
ñ o , as í como e l d e l paer to de destino. 
D e m&o pormenores I m p o n d r á s « eouaigaataris 
M . Calvo, Oficios a. 2& 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán M O H E T 
s a l d r á para 
Puerto Hico, 
Santander, 
B : s £ * S W Í r A » d é c a b o t a j e . 
D i a 23: 
D e San Cayetano go l . Vicen ta , pat. Kstevez, 
600 sacos c a r b ó n . 
C á r d e n a s g o l . M? Ju l i a , pat. Olondo, con 
pipas aguardiente y 200 sacos a z ú c a r . 
M'a tónzas gol . Dos Hermanos, pat. Estevez, con 
200 pipas aguardiente y 60 sacos a z ú c a r . 
C á r d e n a s gol . C o r u ñ e s a , Pat. Serra, con 230 
sacos c a r b ó n . 
60 
I D e s p a c h a d o E : d e cabotajes. 
D i a S í : 
Para C a i b a r i é n gol . Almansa, pat, Menayaf 
Cabanas gol . Joven Marce l ino , pat. Espino. 
C á r d e n a s gol , Ange l i t a . pat. Cuevas. 
C á r d e n a s gol . M'.1 Ju l i a , pat. Olondo. 
Buques trae s a lian deapachado. 
Nueva Orleans vap. amor. W b i t n e y , cap. Sta-
ple, por Galban y Cp. : con 50 barri les vac íos y 
efectos. 
Para Nueva Y o r k vap. amer. C i ty of Wash ing ton , 
cap. Bur l ey , por H i d a l g o y Cp. : con 96,000 ta-
bacos. 83, 353 cajetillas cigarros, 157 hos cueros 
y efectos. 
C o r u ü a , Santander, M á l a g a , Valenc ia y B a r c e -
lona vap. esp. J . Jover Serra. cap, B i l , por J . 
Ba lce l l s : con 16,450 tabacos, 52 ki los picadura, 
2 cascos aguardieate, 8 barr i les y 6 sacos a z ú -
car, 41)0 cajeti l las cigarros, $1.473,000 en m e t á 
i ico y efectos. 
Saint NazaU'.e, C o r u ñ a y Santandee vap . f r a n -
cés Wash ing ton , cay. Seuans, por Bridan M o n -
t r o s y Cp. : con 175,550 tabapos, 47,50fi cajetil las 
cigarros, 1,287 k i lo s picadura, 396 pies maderu, 
l,7r)0 galones m i e l abeja y efectos y $120,0u0 
ea m t t á l i e u . 
Matanzas y otros vap. esp. Puer to R icp , capi-
t á n Pelegri , por C. B l a n c h y Cp. De t r á n s i t o . 
e l dia 30 de J u l i o & las 4 de l a tarde l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e pasajeros para dichos puertos y carga p a -
ra Puer ta | í i c o , C o r u ñ a , Santander, C á d i z y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puer to R ico , Corana, Santander y 
C á d i z . 
Las c é d u l a s eo e n t r e g a r á n al rec ib i r los bil letes 
de pasaje, que solo s e r á n expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pó l i zas ds carga se firmarán por e l Consigna-
tar io antea de correrlas, sin cayo requisito s e r á n 
naias. 
Recibe carga á bordo hasta el d ia 29 y los docu -
mentos de embarque hasta ei dia 28. 
N O T A . — E s t a Compaf i í a t iene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las do-
m á s , bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
L l i m a m o B la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasajeros ha-
cia el a r t í cu lo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y r é g i m e n in t e r io r de los vapores de esta Com 
p a ñ l a , aprobado por R. O. de l Minis te r io de U l t r a -
mar, fecha 14 do Noviembre de 1887. el cnal d i ce así 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos los 
baltos ü e sa eqaipaje, su nombre y el puerto de des-
t ino , con todas BUS letras y con l a mavor c lar idad" 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión, la C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á bul to alguno de equipaje que no l leve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa d u e ñ o 
asi como el del paerto de destino. 
D o m á s pormenores i m p o n d r á sa consignat íurio 
M , Calvo, Oticios n . 22, 
LINEA DE NUEVA YORK 
m cúíüMnacída osn los viajes á Enropft) 
Veracruz y Centro Amério^ 
So harán *rps mensuales, saliendo 
les vapores do este puerto los d ías 
1 0 , 2 0 y 30, y del de Nueva "STork 
los di as l O . Z O y 3 0 de cada mes. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de loa s e ñ o r e s pasajero 
hacia el a r t í c a l o 11 del Reglamento de pasajero 
y de l orden y r é g i m e n in t e r io r de los vapores dejes 
ta C o m p a ñ í a , aprobado por R . O. de) Min i s te r io de 
U l t r a m a r , fecha 14 de Nov iembre de 1887, el caal 
dice así: 
" i j o s pasajeros d e b e r á n escribir sobro todos los 
bal tos de su eqaipaje, sa nombre y e l paer to de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , la Compaf i í a no 
a d m i t i r á bu l to alguno de equipaje que no l leve ola-
ramente estampado e l nombre y apell ido de sa dne-
fio así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe e l dia 4. 
Í S BI2-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no respondo del retraso 6 e x t r a v í o 
que safran los baltos de carga que no l leven estam-
pados con toda c lar idad e l destino y marcas d é l a s 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por m a l envase y fa l ta de prec in ta en los 
n U m o p . 
l a . W \ » 
m í í m m 
TRASATLANTICO B 
7 C % 
76 Y 78 CUBA ESQ. á 0BRAPI1 
( C A S A N U E V A ) 
A G E N T E G E Í T E H A L 
de las Compaüíis lugrlesas de Segaros de luceudío 
m h i i ü f n n 
FUNDIDA ES L O i V D R £ S £ i \ ÉLA.̂ O 1710 
Tolal asegurado en 189G £ 388;950.000 ó sean 1 1.944.750,000 ORO 
Los siniastrss pagados en les diss últimos años exceden de .£ 2.000,000 
ó sean 10.000,000 da pesos 
THE LANCASHíllE INSURANCE CO^TPAÍÍY 
F U N D A D A E N M A N C H S S T E R E N 1352 
L e s siniestras indemnizados en 1895, ascendieron a ¡£ Í.2Q, 74** 
ó sean 2 .103 ,725 pssos oro. 
, Los desperfectos ó ditúoa c í u s i d o s á la propiedad por r a r o j , cen;e l l i s , d e s p r t t o i i m i é n i ü i c i d e t n c o i 
aunque no pioduzcsn incendio» , s e rán indemni/.ados por t i n b a i QOtupaüIaSi 
Se aseguraii tincas urbanai . establecimientos coo ie rcuU* ó i ü d u t t r i a l e s , frutos ó e f fe to» eu d e p ó e i t o 
í n el muelle ó en ia Aduana, buque» su el puerto t on carga o sia ella, ó en dique carbOn t n i i / c c i l bv» 
lecho, bateyes de ingenios, maquiuana y t ruio*, escogidas de u b i c o eu «I campo ea e d i ñ c i o s de m a n i -
pos te r ía ó de madera. 
S E Ñ O R E S S Ü B - A G E N T E S E N E L I N T E R I O R . 
Subiuo J del Cauipo (o»<a -Bea . BePir t» y Coaip.) U a ' i n z A » . 
Juau G . Pucmne^ i i ( ¿ a s a - S u c u r b * ! d«l Banco E s p a ñ o l ) C i s u i u « " « » . K i b a i 
c 3fi8 
Comp. , C á r d c u i f . 
10 M z o 
Kl grandioso y veloz vapor e s p a ñ o l de G,0Ü0 tone 
ladas, casco de, acero y m á q u i n a de t r i p l e eupan 
s ión 
capi tán O Z A M I 3 
S a l d r á de o^te puer to P I J A M E N T E ej_ d ía 29 
de J u l i o á los cuatro 
ios de 
d.i Id tarde D I I i K C T O p a r a 
C o m ñ a , 
Buquess q.-at» h.an abierco regiatro 
N o hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. N i c o l á s , cap. A l b i n a 
por J . Baiaguer. 
Nueva Y o r k vap. esp. M é x i c o , cap. Oyarvide , 
p o r M , Calvo. 
Panzacola, vap. i n g . Nymphaea , cap. M u n n d 
por B r ida t , Montros y Cp. 
N e v Y o r k Y|i.p. am. C e s i ó n , c-^ip. l í a u p e n , por 
Frange , hi jos y Cp, 
Progreso y ' V e r a c r u z , vap, fisp. P . de S a t r ú s -
tesui , cap. Ugar te , p o r M . Ca lvo , 
Nueva Y o r k vap. esp, P a n a m á , cap. Quevudo, 
por M . Calvo. 
Para Veracruz vap. f r ancés Wash ing ton , cap. Ser-
vou, por B r i d a t , Mont rhs y Cp. 
Para Barceloisa berg. esp. Clo t i lde , cap. D u r a n , 
por J . Balcel ls y Cp. 
Para Tampa, vja Cayo Hueso, van. amer.M!}scott0i 
cap. A l i e n , por G . Lay / tou , 'Chihis y Cp. : 
. Nueva Y o r k vap. amer. Haratoga, cap. B u c k , 
por H ida lgo y Cp. 
Pdliisas corridas el dia 22 de Julio 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . 9^6.00 
Caleti l las. c i g a r r o s , v , . 32,453 
Paicadur kilos „ . . 28 
Aguardiente , cascos 133 
{-'ñeros líos ir>7 
Metá l i co « I.413.CÜ0 
.«tracto de la C.arg'a de bû ,u?>ss 
Axiicar s a c a s , . , . . , , , 
A z ú c a r , barri les 
'l'abacos torcidos 
Oatotillas, o i ea r ros . . . 
Ptcaiiura, k ü o s „, 
M i e l abeias galones. . . 
Aguardiente cascos. . . 
( ¡ueros . i i o s . . . . . . . . . . 
Madera, p i e s . . . 
Bar r i les vac ías 
M e t á l i c o , 
8 
28?,ft00 








VENTAS EFECTUADAS HOY 
íi(í()' «{veos ai'i'oz somilia oorrient0r 
rs. arroba, 
500 sacos sal molida Torrevleja, á 8 rs. 
fanega. 
300 id. id. en grano, á idom. 
500 sacos fideos amarillos gallegos, á $6i 
las 4 cajas. 
gñO id. id. blancos' á $7i id. 
75 pajas bacalao aora^ga, & f <.|- p, 
60 idr id- id,i ^ $TÍ é. 
50 cajas quesos Patagrás, á $28 quin-
tal. 
25 id. id, Flandcs, á $30 qtl. 
10 cajas toclneta, á $121 qtl. 
40 barriles frijoles blancos, á $8i reales 
arroba. 
300 caja? sidra Cruz y Guerrillero é¡ 
íí>3 paja, • . , , . . ' 
150 sapos" íiarina de Santander, oorrien-
te, Kcservado, 
110 id. id. id., I-1, id. 
E L Y A F O E - O O E S E O 
c a p i t á n Q U E V E D O . 
s a l d r á para N E W Y O K K el 30 de J n l i o á las 4 de 
l a tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compaf i í a t iene acredi tado en 
sus diferentes l í nea s . 
T a m b i é n recihe carga para Ing la t e r r a , H a m b a r -
go, Bromen, Amsterdan , Rottevaan,'.&mlK*98 y 'dé . . 
m á s puettos d é Efolopa Con conocimiento directo. 
Jj'd carga se recibe hasta la v í s p e r a de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adn^lnl?-
t r ac ión de Correos. 
H O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pfillaa 
Sotante, así para esta l inea como para todas las de-
a»ár., b a j ó l a caalpaedenaaegararse todos losefeotos 
qae so embarquen en sas vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señores pasajeros 
hacia ei ar t iculo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y r é g i m e n in ter ior de los vapores de esta 
C o m p a ñ í a , aprobado por R, O. del Min is te r io de 
Ul t ramar , fecha 14 de Noviembre de 1887, el caal 
dice así : 
"Lospasajeros d e b e r á n eacribir sobretodos los 
baltos de sa equipaje, sa nombre y el puerto de 
destino, con todas sas letras y con la mayor c l a r i -
dad. , . , • . 
P a n d á n d o s e en esta d i e p c a i o l ^ , i,a Uompafiia no 
a d - i ' ' :-x, bu l io ajtfjmo de Equipaje que no l leve o la -
r a m e n t é estampado el nombre y apellido de sa dua-
5o, as í como del puerto de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su consignatario 
M , Calvo, Oficios a ú m . 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L V A P O ? C G I i x í í . u 
capitán O l T A R V I D l ! 
s a l d r á para J Í U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U B A . P O N C E . M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 81 de .Julio á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros: ' 
Recibe carga para Ponce, Mayaguoz. Aguadilla y 
Puerto Rico . • • » - J V 1 - .. • • * 
, Las ccdulao ce e n í i e g a r i i n alrembir los billete 
de Dasaje, que rfoio s e r á n expedidos 'ímsta 'las daco 
d ^ í t a d e S i i l i ^ . ' " 1 f 
Lai j p»)Íi?aQ de carga se firmarán por ei consigua-
tar io antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n 
nalas. 
Recibe carga á bordo hasta e l dia 30 y los doca-
mentosde embarque hasta el dia 29. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta l í nea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de les señores E&SXÍ9!EO| ha-
cia el a r t í cu lo 11 del R e g l a r v e n ^ d.i padajes y dol or-
den y r é g i m e n i-r;iQ;io,r do l ó í vaporea do esta Com-
i iañia , aprobadfepoi- R. O, del Minis te r io de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual dice así: 
MLos pasajeros d e b e r á n escribir sobretodos los bul -
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de dos-
t ino , con todas BUS letras y con la mayor c la r idad ." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión , la Coruv«£íf> i?o 
a d m i t i r á bulto alguno de e-iuipajoa nae uéTfr&flr 
ramente estampado el üümí^e.y ¡ ^ e i ü d o da IÍÍ d u e ñ o 
ttsf pffmo el «uú Buovto d » de s t i nó . 
ss y 
arce 
A d m i t o pasajeros en sus M A G N I F I C A S y es-
plendidas C A M A R A S . 
T a m b i ó n admite un resto de carga l i j /e ia incluso 
T A B A C O . 
Para rnayor comodidad de loa s e ñ o r e s pasajeros 
el vapor e s t a r á atracado á los muelles do San J o s é , 
I n f o r m a r á n sus consignatarios L . S A E N Z IT 
C O M ? . . Ofioion n . 1». 
:a Cananas. 
bi i l e le directo 
[{'/, á o t ro de la 
as n;ira dichas 
ñ m t H t e m S i i t p U m 
A New "Fork en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASCOTTE Y 0LI7ETTB 
Uno de estos vapores aa ldrá¿de este puer to todos los 
m i é r c o l e s y s á b a d o s , á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes 
llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin j ambio al-
guno, pasando por Jacksonvi l le , Savana JÜ. (iharies-
ton , R ichmoud, Washing ton , Fi ladel l i^ . y B a í t i m o r e . 
Se venden billetes para Nueva Orleans. St. L o á i s , 
Chicago y todas las priaGlpalcs ciudades de los Esta-
ñ o s - U n i d o s , y para Europa en c o m b i n a o i ó n con las 
mejoras l í neas de vapores que salen de Nueva Y o r k 
Bi l le tes de ida y vuelta á Nueva Y o r k , $90 oro ame-' 
r icano. Los conductores hablan el caatallano. 
Los d ías de salida de vapor no w despachan pasa-
portes d e s p u é s de las ouc* j o la m a ñ a n a . 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los p&sajeros el 
despacho do letras sobre todos los puntos d é l o s Es-
ados Unidos e s t a r á abierto hasta ú l t i m a hora. 
G, Lawíoa CMlds y Comp., 8. ea C 
M®7Ciad&?«» S 2 . altea. 
m x ^ L a o T C O M P . 
CXJBA 7 5 T 78. 
H a c e n pagos por el cable, g i r a n letras á co r t a 7 
larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k . 
F i l ade l f i a , N e w Orlo^ns , San F r a n c i s c o , L o n d r e s ' 
P a r í s , M a d r i d , Barce lona y d e m á s capitales y c iuda-
des impor tan tes de los Estadss Un idos y E n r o n a 
as í como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y su'» 
provincias . 
C «94 ¿ n j , ! .7, 
a 
a p e r e s 
para Cana 
U SÑ7 
m m m w ú m 
1 0 8 , A G U I A l l , 1 0 8 
E S Q . A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por el cable, faeilitatt 
cartas de c r é d i t o y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre N u e v a Y o r k . N u e v a Orleans , Veracruz , Méji-
co, San Juan de Puer to R ico , L o n d r e s , Pa r i s , B u r -
deos, L y o n , Bayona , I l a m b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , 
M i l á n , G é n o v a , Marsel la , H a v r e , L i l l o , Nantea , 
Saint Q u i n t í n , Dieppe , Toulouse . Venec ia , F l o r e n -
cia, Pa le rmo, T u r í n , Mesina, e tc . , as í como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
B s p a ñ a ó I s l a s Canari& a. 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
Ü UIIN PAUOS POR E L OABLE 
facilitan cartas* de crédi to y giran 
letras á, corta y larga vista 
V A P O R E S P A Ñ O L 
8ALU>A 
D e la Habana e l 30 ó 31 
Nuevi tas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Caba. 5 
P o n c e . . . . , 8 
„ M a y agüe» „ 9 
A g u a d i l l a 9 
L L Ü G A J ü i A 
A Naevi tas e l , . . .aa .a 
« Gibai:a 
Santiago de Caba. 
. . P o n c e . . . . . . 
. . M a y a g i i e z . . . . . . . . 
A g u a d i l l a . 
.... Pue r t , o -E í i>o . . . o i i« 
S A L I D A 
D e Puer to-Rico e l . . . 16 
. . Aguadilla 15 
. . M a y a g i i e z . . . . . . . . 16 
P o n c e . . . 17 
. . Santiago de Cuba . 20 
. . Gibara 21 
L L E G A D A 
A g u a d i l l a . . . . . . . . 15 
Mayagi iez e l . . . . . . 15 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
Santiago de Cuba . 20 
Gibara 21 
N a e v i t a « . . . . c r . « ? j . J 
Sa ld r á para dicho puerto sobra al día 4 de A g o s -
to «1 vapor f rancés 
capitán CAMBEBNON 
A d m i t e carga á fteto y pasajeros. 
Tarifas muy redacidas con conocimfientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares o b t e n d r á n gran-
des ventajas a l viajar por esta l ínea . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n HO.a fafriiigftat ' 1 
B r i d a t Mon t 'Ros y C o m p » AMnoaia aümm • <; 
^ n sa Tiajo da i da r e c i b i r á en P a e r t o - S i e ó loa d í a s 
81 de cada mer, l a carga y pasajeros que para los 
paertos del ma Caribe ar r iba expresados y Pac í f i co , 
conduzca el correo que sale de Barcelona el d í a 25 
y de C á d i z el 30. 
E n sa viaje de regreso, e n t r e g a r á el correo oa<5 
sale de Puer to -Rico el 15, l a carga v naca] (£¿d 
conduzca procedente de los ^ a a w . ) mar C á f i o ^ r 
en f¡\ Paclñr,- . . n - a Cádii} y B a r C ó í o n a . 
Tm VA ó p o c a d é • c u á r e n t o n a , 6 sea desdo o l 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se admito carga para O á -
dif, Barcelona, Santander y CovaSa, pero p a s a j e r o » 
s i l o para los ú l t i m o s puertos .—M. Oalvo y Oomq, 
M . Calvo j Comp. , Oficio» n ú m e r o % 
M I DS U 
l i l u o o m o i n a o l ó a con los vapores de N a e v a - Y o r k 
cori ÍR C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á y v a p o ¿ 
res do l a costa Sar 7 N o r t e dol Pac í f i co . 
I T I N E K A H I O 
S A L I D A | L L E G A D A 
D o l a Habana el d ía . . 
.V Santiago de Cuba . 
,„ Q . o l < í n . . . a t a . . ^ U . 
t O a r L a g e n á . . . . . . . . 
Sabanilla 
. . Puer to C a b e l l o . . . 







„ Santiago de Cuba. 25 
N O T A . — m 
A Santiago d é Caba §1 9. 
C o l ó y , , . , ^ , , . . , ^ . . liS 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 11 
. . Sabani l la , . . - 18 
Puer to Cabe l lo . . . . 22 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Caba . 28 
. . Habana S<J 
Y {&OI,FO MB2EICO. 
lias r e i i r e i j i ¡ » m w k i 
D e H A M B U E G O ol 6 da cade, saes, p a r a l a H a b a 
con ezoala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite Igualmente earga para M a t a n 
sas. C á r d e n a s , Ciemuegoo, Santiago de Cuba y ogml 
uaiei otro puerto de l a costa y áo Í 4 M% 
de Caba, siempre que h t m l a Oi í s t i a a i ó l e a i e para 
amentar la ew*!*. ' * 
T^{i.bió« ztT&lVit o av f i a í JON CONOCIMiaNTOS 
D.ÍR!EiC']ivO'íj para l a ta la de Caba da los priucipalea 
Eaertos do Europa entra otros de Amste rdam, A m -eres, E i r n ú n g h a m , Bordeaux, Bremen, Cherboarg, 
Copezihagen, G é n o v a , Gr imsby, Manchester, L o n -
dres, Ñ á p e l e s , Southampton, Rot te rdam y P l y m o a t h , 
debiendo los cargadores dir igirse á los agontec &» l a 
Compaf i ía en d icno» p a n t o » para m á s p o m ^ o r j i i . 
P a r » H A V B B j r HAMBUÍÉKOtQL ¿ c i ^ U s 
ventaalea en H A I T Í . M M i - O ' ú Ú M . m ^ O t 8 1 . 
T H O M A S . S A L ^ m s , . 
I ^ % ^ « # « A I « « 9 i i .m&a, 3* , 
oapitán . . . . 
^ l a a l l e carga ^ara KW olíafio» p a o n o » y í a m b i ó n 
teansbordoa con conocimiontcs diroctos para an « r " -
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E Í B I Q A iSffiD 
S U R . A S í J , A F R I C A y A U S T R A L I A , eágún é f l ^ 
menor/jfi qis ¿ e o faci l i tan en \rn « ¿ M áoas lgaaSa t í a . 
N O T A . — L a carga «swiiñ'sdá á p a e i í o s en doafifi 
KO toca el vapor, &syá trasbordada en H.smbasfftf 5 
«& el H a r r o , á oonvoaiencla do l a ffijaprsuji. 
Sflta yftjfoy, fensis oaer?» mnu ^ ó t t i M n * 
J i r o » - - • ••-
L s carga «s rsc ib^ po,r <>i mvtito do Oaballeri*. 
LÍS oor í í iü íonda j to ia t o l o se s<Mdb« p e » 1» A d u r o l l h 
teB,-46a de Oorreoai. 
Á D V í á R T S N C l A IMPORTAiíTiS. 
Ks ta Empresa pone á l a disposlclnn de los sefiores 
cargadores sas vapores para rec ib i r carga en ano á 
m á s paertos de la costa Nor te y Sur d é l a I ^ \ a d ¿ 
Caba, siempre que la carga (me se o f ^ o a aoa saf i-
ci.ente para ameri tar la escala. D to i ' a cargo ee ad-
mi te para H A V R E y X J A M B U R G O y t a m b i é n para 
oaalqaier c i , ^ j ^ i t i t ó , oon trasbordo en H a v r e 6 
is : !•• 1 i;.r-„- á ' c o H v e n i e n c i a de l a empresa. 
Pa ra m á s pomenorsw d i r ig í r sa á «as c c m í i g n a t a -
rios; E N R I Q U E H B I L B U T Y C O M P . , San I g n a -
cio a, 54, íZ5tba3<&;. 
f! 70$ 
c a p i t á n D . J O S E V I N O L A S 
gftldrá de este pierto al dia 25 de J u l i o á U « 
de l a tarde parR l o i de 
Puerto Padre, 




y Santiago de Cuba. 
Recibe carga hasta las dos do l a tarae del dia de 
salida. 
C O S Í S I S K A T A Í J I O S . 
I T M V t t M i fires. Vicente BodrlK^sa .y í^í 
Puer to Padre: Sr. D . Francisco Í ' U y 1 
Gibara: Sr. I ) . M ^ n a ^ l da §ÜT«. 
M a y a r í : Sr. 1). Juan G i ^ a . 
S a í a o p * ; S í ee , M o a á a y G» 
O u a n t á n a m o : Sr. D . J o s é de los R í o s . 
Caba: Srsa. Gallego Messa y Ü ? . 
Hs despacha por sas Armadores Saa Padia a. 3. 
16 312-1E 
i Pioabia 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B T J R G Ó ' 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N ' 
B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M V L A N , G E -
N O V A , etc., etc., as í como sobre todas las capi ta les 
y pueblos de 
E S P A Ñ A 33 I S L A S C A N A H I A 3 
A de rúas, compran y ynnden en c o m i s i ó n R E N T A S S?^?1^8' P B A N C E S A S é I N G L E S A S B O -
N O S de los E S T A D O S U N I D O S y cualqui.*-a o t r a 
clase de valores p ú b l i c o » . 
__. V - ^ M v 
T 1 "P? T T X 1 
• 8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M B K O A D E É E S 
Hacon pag:o« por el cable 
facilitan cartas <3.e CiTédito 
Giran lotras sobre Londres , N e w Yos-t N e w O r -
leans, Mi lán , T u r í n , Roma, Venec ia , M o r e n c i a N á -
poles, Lisboa, Opor to , G i b r a l t a r , I V e m e n , I l a m b u r -
go, P a r í s , H a v r e , Nantes , Burdeos . Marse l l a , L i l l e 
L y o n , Méj ico . Veracruz , Svia J u a n de Pue r to Rico" 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre tedas las capitales y pnablos; sobis» P a l m a 
de Í J a t l o r c a , Ib i za , M a l l o s y Santa Cruz de T e n e -
rife . 
Y JStS E S T A I S L A 
Manzani l lo , P inar del R i o , Gibara , Puer to í^ínelue', 
Naevitas . 
« Bra-1 J l 
m 
Servicio regular de v a p o r e » cerrao a mor cnu.is 
t ro los puertos siguientes: 
N ueva Y o r k , 
Habana, 
Nasaau, 





V A P O R fíSPAÍJOL 
c a p i t á n D . R A M O N S A N T A M A R 1 N A 
S a l d r á de este puerto el dia 30 de J u l i o á las 4 






Recibe carga hasta las 2 (Je l a ta rde del dia" de 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovitias,: Sres. T ioente R o d r í g u e z y Cp. 
Gibara : Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de T á n a m o : Sres. S a l l í R i fá y C* 
Baracoa: Sres. M o u é s y Cp. 
Santiago-de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp . 
Se despacha ñ o r sus armadores. San Pedro 6. 
127 
fAFOBES E M O L E S 
Cí&íwoa de las Antillafi 
TRASPORTES MILITARES 
S O B R I T O B M B Ü B B A . 
1!. in&ra:rio de los do» viajes sema-
Ies que e fectuarán doss va lores de 
esta Empresa , ©jakre esto puerto 
y los d9 
W 
Í R C A S T I L I S . 
V A P O R 
Sagua y Caibarién. 
I l.agPT-ii. 
Salidas de Nnoya Yor'K p a r a l a Haban^, • Tampioo 
todiítf, líís m i é r c o l e s á las tres da l a V ' r l - . y para l a 
Habana y puertos de M é x i c o , todos j á b a d o a á l a 
aaa de la tarde. 
Salidas de l a Habana para N u o v a Y o r k todos los 
jueves y s á b a d o » , á la» oaatro de l a tardo, como o l -
gae: 
c a p i t á n D . J O S E a.AK&OJS. 
V I A J S P J ñ ÍDA 
Kste vapor Eald^á ü a í maeSie de L u z todos los 
martM Ó. le.,j <> 4.3 l a tr.rde, d i recto para Sagua á c n -
\ o pi^vio l l e g a r á los m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a , sa-
liendo el mismo dia, para C a i b a r i é n , s donde l l e -
g a r á los juevea a l amanecer. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los viernos p o r t a matan4 
l legando á Sagua e l mismo dia d? Osiyo, pue r to 
p a r t i r á d i recto para l a Habana , ú doado l í e g a r á los 
s á b a d o s por la m a ñ a n a 
Y U C A T A N 
Y Ü M U R I .r 
S E G U R A N C A . . . . , . . .-,-„•„ 
ORia A B A . 4 . . ' i . - , , . . . V H . . : . . -
ClíVoF wTs"iYNGTON" 
S A R A T O G A 
Y U C A T A N 










Salidas de l a Habana para puertos df» MÓJÍJ^J t o 
dos los jueves por l a m a ñ a n a y ñ o r a A ^ tó inoo d í f e c -
tamente , los lan^s \\\ IÍÍIJÚIJ « í a , (Süiño'slíja.^; 
J t i l lo 
SARATOGA..:;.. . . . . . . . . . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
V I G I L A N C I A , . . . . 
Y U C A T A N - . . . , 
Y U M U R I 
S E G U R A N Z A . . 
O R L 3 A B A 







e a p I U a N . Q O N Z A L B Z u 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor s a l d r á de l m r ^ i ü L H * iodos l o s 
s á o a d o s á l a s 6 do l a t - v r ^ / • ' d i r e c t o para Sagua, á 
donde U c e a r á 1 JO ;l?mingos á las 9 de l a m a ñ a n a 
ccr i r.-ia^fio el ni ismo dia viaje á C a i b a r i é n , á cayo 
p.uíi^ó i l í jg^rá U»s» l u n « s al amanecer. 
SBTORNO. 
B a l d r á de C a i b a r i é n lo» marte? por l a m a ñ a n a v 
l l e g a r á á Sagaa el m i s p - ¿ i a . D e Sagua p W á 
directo para la Haba--a á (londe X^/jA U j mYéroo-
lea, ¿"or ía rabana. - ' 
Se desageha. j , . , ^ . »ud armadores, 8 ,Pedro n , d. 
* ( 612-1B 
Empresa de Almacenes de depósito 
por Hacendados. 
Por fa l ta del n e c t a r i o n ú m e r o de r?.pjr«*cn tac io -
nes, no ha tenido efecto la J u n t a gejKíral o rd ina r i a 
señalad:?, para el dia 12 del ac tua l , y en su v i r t u d y 
CW acreglo a l a r t í c u l o 15 de loa Es ta tu tos , so c o n -
voca de nuevo á los scfiores accionistas para d i cha 
J u n t a que se e f e c t u a r á el d í a 2 de agosto p r ó x i m o a 
la una de l dia , en las oficinas de la C o m p a ñ í a , Sar, 
Ignac io n . 50, entresuelos; con l a adve r t enc ia d.e> 
que se v e r i o c a r á con ol n ú m e r o de los que Qoacii-
rvan, sea cua l fuese. T iene por objeto dar l e c t u r a á 
h i M e m o r i a de las operaciones sociales rwal&adas eu 
el a ñ o de 1896, n o m b r a r l a Comisión», glosadora de. 
cuentas y proceder á la e l e c c i ó n d i - dos vocales pr ^! 
pietar ios y dos suplentes que Iftau c u m p l i d o su t é r -
mino reg lamentar io ; y se í t -akará a d e m á s de e^antoss 
pa r t i cu la re s se crean convenientes . 
• H a b a n a j u l k i l i í d e 1897.—El Secretario.^ Manue": 
Francisco L á m a r . .PĴ » 3-22 
de (tonovás y 66ne i . 
V ü u r j ú ü w l a calle de J u á t i » , entre las de BmrtUtbÁ 
y , S a n Pedro, a l luda ¿ e l c a f é L a M a r i n a . 
E l m i é r c o l e s 28 de l ac tua l , á las doce, se r e j t t a í a -
r á n por cubuta do qu ien corresponda y eu 0). estado 
en que se, ha l len , 24 cajas con anisado v rvaisete de 
Burdeos y M a l l o r c a , y 8 cajas v ino de J,*cex de va -
rias olasoa. 
Habana 23 de j u l i o de 1 8 9 7 . — G f y ^ v é s v G á m e z . 
5 t27 4.24 
r Batallón del 1^ Regimienta 
de Iníanlería de Marina. 
Debiendo tener lugar el d^a 2 del p r & t ñ n w mes 
de Agosto en el despacha, del Jefe Rep re sen t an t e 
del ci tado B a t a l l ó n , tyaa sul)asta para las prendas 
de masita que durpoite un a ñ o necesita d icho B a t a -
l lón : se hace uaber por el presente para que los ques 
deseen tomar par te en l a misma, puedan p r e s e n U r -
Se 6 r e m i t i r sns pliegos ó t ipos á la expresada r e -
p r e s e n t a c i ó n , sita en el poblado de Dimas . KA p l i e -
go de las condiciones á que ha de sujetarse d i c h a 
subnsta, so ha l l a de manifiesto en d i c h a ^ R e p í e a e n t a -
c ión y en la Ofic ina del Jefe R c p r e ^ n t a n t e de los 
Batal lones en C a m p a ñ a , s i ta en i * cal le de J e s ú s v 
M a r í a n . 90. í 
D i m a s 19 de J u l i o de \8V-?. - « 1 C a p i t á n C o l e g i o -
nado. Ln ia Pe rey ra , o 1032 * .23 
Expresa Gutiérrez <le León 
E S T A B L E C I D O E N l ^ j ^ j 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de b^jÉoij y encargos pa ra 
todos los pneblos de l a Pp,urtifli>'.a y ei e x t r a n j e r o 
Embarque y d e s e m b a r c o ár equipajes y mercan-
c ías , despachos de. j a n a n a s Comisiones m ó d i c a s . 
^Oo1 «m-8.Tl 
P A S A . ^ . ^ w j j j í t o s harmoaoa vapores y t a n b ien 
c.¿^*oido$ pdr l a ¿rapidez y seguridad de eaa viajes, 
t ienen exoelentes comodidades para oasajeros en san 
espaciosas c á m a r a s , 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eo? 
a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a A^uUv.*'.-
Correos. 
C A R G A . v^V* carga so re>eibo.eji j 
' . s o l amen te él d í a antes de l a „ , 
l i d i v ' y Bv, admite carca par'a I.Rglatewr», í í a m b a r -
i o , nft ornen, Amstisd^A) ^VteiMÍsun, H a v r e y A m -
b,eríg, , Bi ionot íUí'Js.i Mo'Httívidoo, Santos y R í o J a -
DejVp, l oaoci mientoB directos. 
' F L E T E S . — E l Hete de la carga para- paertos de 
M é x i c o , s e r á pagado por adelantado eo m o n e d a a m » -
rieana 6 • u «ija''',ftl|»ntpi. 
Pa ra m á s pormenores di r ig i rse á loo agen í* f . 55¿. 
dalgo v Comp. , Caba n ú m r o s 76 T 78- . -
1 891 
v apor "iion é m i n 
V ia je s seip.s.nalQs entre la Habasa». 
y Matanzas 
-y ta las en Sta, Qrua y Canas í . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos. los taiQi y jueves do tí á 7 de l a m a ñ a n a . 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los marees y v ie rnes de 6 á 7 de l a m a ñ a n a 
Para mas informas: Sobr inos de H e r r e r a , Sany-o 
15-3Q 49. 
dro 6. 
G í i l Q S B E L E T R A S . 
s 
S-ouipania ú.«ü«> abierta nn&polisd, j Se avisa á los s e ñ o r e s pasajsros que para e v i t a r 
u ^ a n y i , ! asi pa ra esta l í n e a como para todas las de- oaarentena en Naeva Y o r k , deben proveerse de a n 
mú, b íqo l a cual paeden ase^varsetodos ios efectos ; certificado de a c l i m a t a c i ó n del D r . Bnreess en O-
q o í se ( í i a b a r q a e a eu sus vapores. f bUpon . 21 (altos). 
G I E O S D B L E T B A S 
0 Ü B : 4 N - F M . 4 8 . 
E H T E I E I O B I S P O -ST O B H A P 1 A 
The Vacuum Oil Company. 
Rociiester, N . Y . 
H a c e saber á su c l i en te l a en l a I s l a de Cuba y a l 
p ú b l i c o fcH genera l , que habiendo cesado de f o r m a r 
p a r i e de su personal el Sr. D . H e n r y H . M u r p h y , . 
qaeda t a m b i é n e x t i n g u i d o el poder generad í iue 1¿ 
t en ia confer ido á d icho s e ñ o r . 
H a b a n a 21 de j u l i o de 1897. 
B383 3-2^ 
Hospital M i a r áal C É t e l k l a t a . 
Comisaría (1?. ^í?rra.--Intervención. 
A N U N C I O . 
E n xd^a t t de l o ordenado por el Exc^c**. s e ñ o r 
l y ^ d e a t e M i l i t a r de este d i s t r i t o en 2.4 ¿ e febrero 
ú l t i m o ha de procaderse á la a d q u i s i c i ó n eu c o n c u r -
so p ú b l i c o el d ia 29 del ac tua l , á las \tta de l a t a rde 
de los v í v e r e s , carnes, aves y huevos , leche, p a i ú 
panetela, bizcochos, c a r b ó n y t ü ñ a , h i e lo y agna. 
c a r b ó n i c a necesarios pa ra e\ s u m i n i s t r o de este h o s -
p i t a l durante el mes de s g t í s t o p r ó x i m o ven ide ro . 
L o que se hace p u b l i c o p a r a que las personas queJ 
deseen mteres_ij.rsü ©u e l mi smo c o n c u r r a n á l a h o r a 
y dia fijadp* ante el T r i b u n a l compi\&ato de l a J u u t u 
A d m . ^ k i e r a t i v a do este H o s p i t a l , que e s t a r á cons t i -
, VAÍdft media ho ra antes en l a í - l c m a de la C o m i s a r í a 
I de Gue r r a , I n t e r v e n c i ó n i e l es tab lec imiento , p u -
diendo t a m b i é n h a c o r W desde este d í a hasta el c i -
tado para su c e l e b r a c i ó n , con objeto de in fo rmarse 
del pl iego de f-audiclones bajo los cuales t e n d r á l u -
gar e l cocearso. 
ficiibaiia, 17 de J u l i o de 1897 .—El Comisa r io de 
Gu.erra i n t e r v e n t o r , M a j i a e l P i q u e r . 
C n 1019 ' 6-2Q 
DIARIO LE LA MARINA. 
SÁBADO 24 DE JULIO DE ISS?» 
Hoy celebra sus días S. M. la 
Reina Recente, Do ña María Cristi-
na. Con ocasión de este fausto su-
ceso, enviamos nuestro respetuoso 
saludo á los piés del Trono y hace-
mos votos por la vida de la egregia 
dama que lo ocupa y la de sus au 
gustos hijos. 
L A l E M i m i E L A M 
Nuestro servicio telegráfico nos 
comunica desde Madrid que el Mi 
nistro de Ultramar ha dicho á al-
gunos periodistas que no puede re 
tardarse mucho el planteamiento de 
las reformas arancelarias en Üuba, 
di;jando un margen de protección á 
los productos peninsulares, el cual 
se aproxima en la mayor parte de 
los casos á un veinte por ciento, y 
sólo en muy pocos fluctuará entre 
el veinte y el treinta pOr ciento. 
Y a sería tiempo en efecto de que 
en esta parte se cumpliesen los pre-
ceptos contenidos en la base cuarta 
del proyecto de reíbrmas del señor 
Cánovas, que ha llegado á adquirir 
la sanción legislativa. Los arance-
les de aduanas se formarán en su 
dia por el Consejo de Administra-
ción, con sujeción á los términos es-
tatuidos en dicha base 4?; pero como 
la constitución del Consejo se de-
morará largo tiempo todavía; como, 
aún después de constituido, necesi-
tará acopiar datos y hacer estudios 
previos; como también es posible y 
aún probable que, ántes de organi-
zarse ese alto Cuerpo, un cambio de 
situación política en la r e n í n s u l a 
deje v.n suspenso la obra del señor 
Cánovas para ser reemplazada por 
los planes autonómicos del partido 
fusionista, conviene que en exacta 
observancia de lo prevenido en la 
ley vigente sobre este particular, el 
Gobierno forme desde luego y pon-
ga en ejecución un arancel provi-
sionaJ, que en beneficio del Tesoro, 
• de la producción, del comercio y de 
la industria de Cuba, ponga térmi-
no al estado irregular y abusivo 
que se advierte en las relaciones co-
merciales entre las provincias anti-
llanas y las peninsulares. 
Recuérdese que los actuales aran-
celes, obra del señor Romero Ro-
bledo y de representantes conspi-
cuos de unión constitucional, están 
rigiendo en las Antillas desde 1892, 
bajo la formal promesa de que so 
procedería á su corrección y enmien-
da cuando se recibiesen en el Mi-
nisterio, dentro del plazo de seis 
meses que al efecto quedó señalado, 
los informes pedidos sobreesté asun-
to á las Cámaras de Comercio y á 
otras Corporaciones de esta Jsla. 
I Helios informes se elevaron en épo-
ca oportuna al Departamento de ü 1-
tramar, en sentido favorable á una 
corrección radical en casi todas las 
partidas importantes de los arance-
les; pero los debates suscitados con 
motivo del proyecto Maura dieron 
2>r<?toío, más que ocasión, á los inte-
resados en sostener el más absurdo 
monopolio, para lograr el aplaza-
miento do toda resolución, y conti-
nuar explotando los mercados anti-
llanos con absoluta exención de 
tributos arancelarios, en los mismos 
momentos en que á nuestros pro-
ductos se imponían derechos casi 
prohibitivos en los puertos penin-
sulares. Y aun l legó el caso de que 
el señor Becerra, Ministro de Ultra-
mar, dijera á los diputados refor-
mistas de Cuba que era muy justa 
la derogación, por ellos pedida, de 
la ley de relaciones comerciales, pe-
ro que no había fuerzas para obte-
nerle: singular respuesta en un Con-
sejero de Ja Corona, que sacrificaba 
Jos fueros de Ja justicia ante Jas con-
veniencias de un grupo de indus-
triales. 
D e s p u é s del advenimiento del 
Sr. Cánovas al poder, en 1895, la 
ley de Banco quedó convertida en 
letra muerta, la reforma arancela-
ria se re legó ad Kalmulas graecas, 
sin embargo do los enormes perjui-
cios que así se nos ocasionaban, y 
á pesar de que Ja Direcc ión de H a -
cienda deJ MinisteriOi.de Ultramar 
se JialJa desde entonces ocupada 
por un representante del partido de 
unión constitucionaJ. 
Pero aJ fin los Decretos de 4 de 
Febrero y 29 de Abri l del corriente 
año , aprobados después por Ja ac-
ción Jegislativa, sacaron del olvido 
Ja reforma arancelarla, dando al 
Consejo de Admin i s t rac ión faci l i -
dad de realizarla, aunque con la 
condic ión de otorgar cierto margen 
protector á los productos peninsu-
lares, y confiriendo al Gobierno la 
atr ibución de formar sobre esa ba-
se un arancel provisional, mientras 
el Consejo no se se hallase en ap-
titud de cumplir su mis ión en esta 
parte. 
H a n transcurrido desde entonces 
casi sois meses; la reforma arance-
hiria continuó siendo un verdadero 
mito; y el Wr. Ministro de Ultramar 
ha dicho ahora á varios periodistas 
que no puede retardarse mucho el 
planteamiento de los nuevos aran-
celes. Y a sería tiempo—repetimos 
—de que lográsemos ese resultado, 
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D, JUAJV KICASIO GALLEGO 
f C o n t i n ú a . ) 
Se empenó luego en acompañar al 
coche á sus tres huéspedes. Hágase 
cargo e! lector do ouán humildes y a-
fectuosas serían las expresiones de 
gratitud de D. Abuudo y los cumpli-
mientos de Perpetua. Salieron por ño, 
é hicieron, según lo acordado, una 
corta parada en casa del sastre, donde 
oyeron mil cosas relativas al paso de 
laa tropas, y reducidas, como siempre, 
á robos, golpes, destrozos y violen-
cias; pero allí por fortuna no se habían 
visto soldados. 
—|Ah, señor Cura!—dijo el sastre, 
ayudando á don Abundo á subir al 
coche—en letras de molde han de sa-
lir las relaciones de semejante cala-
midad. 
Daspués de un corto trecho de cami-
no, empezaron á ver nuestros viajeros, 
por sus propios ojos, algo de lo que 
habían oído contar. Viñas destroza 
das, míis qae si las hubiesen alcanza-
do la piedra y la langosta á un misuio 
tiempo, cortadas las cepas y arranca 
aunque de las palabras del señor 
ministro puede inferirse, que si no 
mucho, todavía podrá retardarse al-
go la adopción de esa medida, tan 
justa, tan necesaria y tan confor-
me con la nueva legis lación sobre 
la materia. 
Acerca de esto importa recordar 
que la reforma arancelaria hará a-
i i u i r á nuestro Tesoro seis ú ocho 
millones de pesos más de los que se 
recaudan; hará menos cara la vida; 
aumentará la actividad económica 
del país; fomentará la producción, 
la industria y el comercio, y será 
un argumento poderoso y eficacísi-
mo para reconquistar las s impatías 
que nuestro vicioso sistema aran-
celario nos ha hecho perder entre 
naciones amigas. Compréndase de 
una vez la importancia de esta iil-
tima observación. E n el extranjero 
generalmente se considera que Cu-
ba está sujeta á un rég imen fiscal 
que la constituye en mero latifun-
dio. Aún en la Penínsu la se ha de-
nominado /( (/ del embudo á la que 
preside las relaciones mercanti-
les de estas provincias con las pe-
ninsulares. 
Así , pues, en los momentos en 
que necesitamos emplear con toda 
eficacia la acción diplomática, no 
solo á fin de parar un golpe que se 
pretenda asestar contra nosotros, 
sino también para resucitar simpa-
tías que siempre hablamos mereci-
do, es preciso, es urgente lle-
var á cabo la reforma arance-
laria, que es obligatoria para el 
(Jobierno, con arreglo á la base 
I' de los Decretos que constituyen 
la legalidad vigente. 
Keunida ayer, previa citación, 
la Junta Directiva del partido re-
formista, acordó por unanimidad di-
rigir al Sr. Amblard el siguiente tele-
grama: 
Amblará. 
Hotel Santa Cruz. 
Madrid. 
Directiva acordó falicitar á ustedes a-
cierto, patriotismo declaraciones formu-
ladas" nombre partido. 
J t a h e l L 
Los doscientos cincuenta mil pesos 
vendidos ayer por la Intendencia Ge-
neral de Hacienda en letras contra bi-
lletes, fueron adjudicadas en la forma 
siguiente: 
Seaores Hidalgo y Compa, $10.000, 
al 4G'25. 
Idem, id., id., $10.000, al 46. 
Cobo Hermanos y Compa, $10.000, 
al 47'73. 
Idem, id., id., $10.000, al 47,07. 
Idem, id., id., $10.000, al 46*41. 
J . G. Rodríguez y Compa, $100.000, 
al 46(85. 
J . Brage y Oompa, $70.000, al 45,86 y 
J . Broki y Comp", $30.000, al 46,18 
por 100. 
E L Y U M U R I 
A l desaparecer del estadio de la 
prensa matancera el viejo periódico 
L a Aurora del Yumurí, en que hi-
cieron sus primeras armas gran nú-
mero de periodistas, que más tarde 
han figurado dignamente en otros 
periódicos, y entre los que recorda-
mos á los señores Delmonte (don 
Ricardo, don Domingo y don Ca-
simiro), Armas y Céspedes (don 
-losó), Maydagán, Estrada y Zenea, 
Salinero, Cay (don Ricardo I.) Ka-
miro, Horstman, Schweyer y Triay, 
reaparece el antiguo Yumurí, lleiiví 
de bríos y dispuesto á continuar 
defendiendo los intereses morales y 
materiales del país. 
JEl Yumiwí, después de saludar 
en su primer número á las autori-
dades, á sus lectores y á sus compa-
ñeros en la prensa, declara franca 
y lealmente que es reformista, por-
que "el país está ávido de reformas 
políticas y administrativas," y o-
frece abogar por ellas, "secundando 
así, agrega, las levantadas miras 
del gobierno, propicio á conceder-
las, para ampliarlas mañaua con to 
da largueza, con toda garantía y 
con toda oportunidad." 
Felicitamos al nuevo colega por 
sus levantadas manifestaciones, y 
le devolvemos, por lo que á noso-
tros toca, el cortés saludo que di-
rige á la prensa. 
5? 
Dice M Liberal de Madrid: 
El Capitán de artillería, ayudante del ge-
neral Arólas, D. Joaó León y Durán, ha in-
ventado un sistema de torpedos terrestres, 
que puedo ser de mucha utilidad en la gue-
rra de Cuba. 
Para examinar el invento y dar dictamer 
sobre el mismo, se nombró ya hace dos me-
ses una Junta técnica, compuesta de verda-
deras notabilidades en la materia: el coro-
nel Ordóüez, inventor de loa cañones que 
llevan su nombre; el comandante Reina, 
distinguido publicieta (ambos del cuerpo 
de artillería); el comandante de ingenieros 
D. Guillermo Aubarede, y el capitán de 
igual arma, D. Rudesindo Montóte. 
Tal vez se hayan verificado ya las prue-
bas oficiales, de las que se esperaba un bri-
llante resultado. En tanto que éstas lle-
gan á nuestro conocimiento, adelantareraot-
algunas ideas acercado lo que es el inventa 
del capitán León. 
La guerra del torpedo es de necesidad en 
una lucha en que á menudo emplean los 
insurrectos la dinamita, y puesto que éstos 
vuelan tronos, puentes y alcantarillas, no 
estará de más hacerles sentir el poder de 
nuestras máquinas de combate en sus pro-
pios ranchos y campamentos. 
das las estacas, los árboles echados al 
suelo, y el terreno cubierto de astillat 
y hojas; luego en los pueblos, puertas 
quemadas, ventanas rotas, paredes 
derribadas, y en todas partes andra-
jos é inmundicia. Los tristes habi-
tantes, unos ocupados en limpiar las 
cásas, otros en componer lo mejor quf 
podían puertas y ventanas, y otros en 
grupos lamentando su suerte, y al pa-
sar el coche, manos tendidas á uno y 
otro lado pidiendo limosna. 
Con semejante espectáculo, ya de-
lante de los ojoe, ya en la imaginación, 
y con el temor de hallar lo mismo en 
su casa, llegaron al pueblo, y efecti-
vamente se encontraron con lo que re-
celaban. 
Inés mandó poner los lios en un rin-
cón del patiecillo, que era lo menos su-
cio de la casa, se puso luego á barrer-
la y á reunir y arreglar lo que le ha-
bían dejado. Llamó después á un car-
pintero y a un herrero para que com 
pusiesen puertas, ventanas y cerradu-
ras, y desenvolviendo en seguida el 
lienKO, y contando á solas sus escudos, 
exclamaba para sí: 
—A la verdad yo he nacido de 
piés. ¡Benditos y alabados sean pa-
ra siempre el Señor y la Virgen 
Suntísimal ¡Y bendito sea también 
el tal caballero! Sí, ¡yo he nacido de 
pies! 
Don Abundo y Perpetua entran en 
i m casa sin necesidad de llaves. A ca-
da paso que adelantan en el zaguán 
Por de pronto, el torpedo León ofrece u-
na positiva ventaja, y es la de su,gran eco-
nomía, pues mientras el Pfunu Smiehd cues-
ta nueve pesos oro, aquél se puede hacer 
por medio peso plata, aprovechando la gran 
cantidad de hierro vivo que existe en los 
parques y baterías de la isla de Cuba. 
El torpedo León se dispara automática-
mente al pasar el enemigo por la Trocha ó 
puede dispararse á voluntad. Sirve como 
de linea avanzada de vigilancia. Desem-
peñan estos torpedos el papel de centinelas, 
que ni se distraen ni se duermen, y que en-
cienden luces en lo alto de las palmeras, 
cinco minutos después de haber cruzado la 
línea de torpedos. 
Para que el ganado no los dispare y dé 
con ello origen á falsas alarmas, se defien-
den las líneas con alambres de potrero. 
Si es de día cuando se realiza el cruce de 
la línea, aparecen banderas en las palmas 
y esto sirve de indicación para perseguir á 
los insurrectos que traten de atravesar la 
Trocha. 
Es decir, que no es arma defensiva, sino 
también línea de aviso. 
El ilustrado inventor de este sistema de 
torpedos os el mismo que ideó y construyó 
el puente sobre la Ciénaga en la líuea mi 
litar desao el Desengaño á Majana, ó sea 
en la primera Trocha que organizó el ge-
neral Arólas. 
Es un oficial de estudio, trabajador, in-
teligentísimo, que honra al cuerpo de arti-
llería y que por su bravura como por sus 
obras se ha hecho acraedor á una señalada 
recompensa. 
Cuando no pueda haber en ello inconve-
niente ó indiscreción, publicaremos más 
detalles del útilísimo torpedo Ljeón. 
T e r r e m o t o s m l é x i c o 
U n periódico de México, de re-
ciente fecha, bajo el epígrafe "Seis-
cientos temblores en Tehuantepec," 
publica la siguiente relación de una 
tremenda catástrofe ocurrida en la 
vecina república: 
Relación de un 
testigo presencial. 
Acaban de llegar á esta capital los 
señores Ernesto y José Fábregas, co-
merciantes españoles establecidos en 
San Gerónimo, punto situado á una 
hora de ferrocarril de Tehuantepec. 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
uno de estos señores el que nos ha da 
do algunos detalles sobre la tremenda 
conmoción seísmica porque acaba de 
pasar el Itsmo. 
Tehuantepec, dice el señor Fábre-
gas, es ya sólo una ruina, por sus ca-
lles, de por sí solitarias, y faltas do a-
nimación, no transitan más que con-
tadísimas personas, en cuyos rostros 
el terror y el pánico, han impreso sus 
huellas. 
Las airosas tehuanas han huido á 
diversos puntos de Oaxaca, y en torno 
de los pajizos jacales abandonados, 
merodean sólo algunos perros ham-
brientos. 
Hasta el momento en que los seño-
res Fábregas salieron para esta capi-
tal, se habían contado 584 temblores. 
L a mayor parte de los edificios se 
han derrumbado en todo ó en parte y 
los poquísimos que que quedan en pió 
están completamente cuarteados. 
Los tehuanos, esa clase especial del 
pueblo de Tehuantepec es esencialmen-
te religiosa y para aplacar lo que ellos 
creían cólera divina organizaron pro-
cesiones casi diarias. 
A l producirse uno de los múltiples 
temblores, un doctor que ¡habitaba en 
el Hotel Europa, salió corriendo de su 
habitacióu, y en su precipitación por 
huir cayó dentro de un poüo que había 
en el patio pereciendo ahogado. 
E n la ciudad no quedó ninguna per-
sona notable á excepción del Jefe Po-
lítico, el Arzobispo y algunos comer-
ciantes, á quienes allí detienen sus 
ocupacioues. 
Han venido á completar la obra des-
tructora de los temblores, unas copio-
sísimas lluvias que han concluido de 
minar los ya cuarteados edificios. 
E l foco priucipal del movimiento 
seísmico abarca las poblaciones de 
Tehuantepec, Juchitan, Ixtalpec y la 
Mixtequilla. 
E l Palacio Municipal se ha hundido 
en tres lados diferentes, al Palacio 
Episcopal se le desplomó toda la parto 
posterior y la Iglesia de Ixtaltepec es-
ta enteramente destruida. 
E n Juchitán, los temblores han cau-
sado enormes averías y también la po-
blación ha huido poseída de terror pá-
nico. 
Mucho tiempo pasará para que osa 
porción de Istmo vuelva á su anterior 
estado comercial y social. 
Las pérdidas son incalculables. 
D E T O D A S P A U T E S 
LAS CENIZAS DS BELA I I I 
E l emperador de Austria, Francisco 
José, ha ordenado al presidente del 
ministerio húngaro, que haga enterrar 
las cenizas del rey Bela I I I de Hun-
gría y de su mujer la reina Ana de 
Antioquía, en la iglesia de la Concep-
ción de Budapest, y que erija un mo-
aumento funerario digno do él, á ex-
pensas del Tesoro privado del empe-
rador. 
Las cenizas de estos cónyuges rea-
les se descubrieron en Dalmacia, y 
fueron trasladados á Budapest. Pero 
el Estado y el Municipio do Budapest 
no podían ponerse de acuerdo en 
quién debía pagar los gastos de la se-
pultura, habiendo tenido el empera-
dor Francisco José que poner fin al 
conflicto, abonando él todos los gas-
tos. 
E l rey Bela I I I perteneció á la anti-
gua dinastía húngara de los Aspad, y 
murió en 1196, y su mujer era una 
hermana de Felipe Augusto, rey de 
Francia. 
EXCENTEICIDADING-LESA 
Un periódico inglés ha tenido la 
idea de preguntar á sus lectores cuál 
ha sido oí mayor progreso realizado 
por el género humauo durance el rei-
nado de la Reina Victoria. 
Unos han puesto en primer lugar la 
teoría do la evolución creada por 
Darwin; otros la reforma do la legisla-
ción criminal y la ley que ha suprimi-
do la publicidad do las ejecuciones ca-
pitales; otros la extensión del derecho 
de sufragio; otros, en fin, el descubri-
miento do los anestésicos que han pro-
ducido en el terreno de la cirugía la 
más bienhechora de las revoluciones. 
Sobre estas opiniones hay otros dos 
que se disputan el primer lugar en es-
to plebiscito, por el número de votos 
que alcanzan y son, la emancipación 
de la mujer, de la cual hacen el mayor 
título do gloria do la Reina do Ingla-
terra, y la creación de los sellos de 
correos. 
Una do estás dos cosas va á ser pro-
clamada como el mayor adelanto rea-
lizado durante el reinado de la Reina 
Victoria, por el plosbicito abierto por 
el periódico inglés. 
E l tal plebiscito es extravagante, 
pero su resultado promete serlo más. 
LA RIQUEZA TOTAL DE FRANCIA 
So ha calculado cual es la fortuna 
total de Francia de una manera bas-
tante exacta, según los periódicos de 
París. 
Esa fortuna asciende á 320,000 mi-
llones de francos, do cuya cantidad, 
142,000 corresponden á la riqueza in-
mobiliaria y 179,000 á la raobiliaria. 
Los 111,000 millones de la riqueza 
inmueble se distribuyen en las siguien-
te forma: propiedades rústicas, 91,500 
millones, y fincas urbanas 49,500 mi-
llones. 
Estas cifras son el valor en ventado 
las fincas edificadas y sin edificar, se-
gún las ha avaluado la administración 
de contribuciones directas por los da-
tos de 1887 á 1889, respecto do las pri-
meras, y de 1879 á 1881, en cuanto á 
las segundas. 
Los 179,000 millones que constitu-
yen la riqueza mobiliana, están repre-
sentados por gran número de títulos 
de deuda pública y de valores indus-
triales. 
Hay 24,000 millones en deuda fran-
cesa; 20,000 en títulos extranjeros; 
20,000 en acciones y obligaciones de 
ferrocarrilles; 5,000 en acciones de Ban-
cos y de la Villa do París, y 4,000 en 
depósitos de la Caja de Ahorros. 
E l resto de la riqueza mobiliaria se 
compono do acciones y obligaciones 
industriales de diversas clases. 
MUÑECA V I V A 
E n Ilartley (Inglaterra) una muñe-
ca viva atrae diariamente la atención 
de millares de enriosos. Trátase de una 
niña enana llamada Margarita Sudda-
by. E s nacida en Yorkshiro, do padres 
bien conformados, y medía al nacer 17 
centímetros. Hoy, que parece haber 
alcanzado todo su desarrollo, su esta-
tura no pasa de 30 centímetros, y su 
peso de 400 gramos. 
Tiene, pues, las dimensiones do una 
muñeca, y sus padres sólo con vesti-
dos do muñeca pueden vestirla. Duer-
mo en una cainita minúscula, cuyas 
sábanas son grandes como un pañuelo 
do bolsillo, y cuya almohada cabe den-
tro de un sobre. 
Esta niña, llamada muñeca viva, es 
rubia, con hermosos é inteligentes ojos. 
Hasta ahora su salud ha sido excelen-
te, y no hay nada que más sorprenda 
que verla bailar y correr como un ma-
ravilloso y diminuto autómata. 
U I M O B I i B í M I C i . 
1837-1897. 
L a prensa inglesa continúa publi-
cando artículos y datos para demos-
trar loa progresos realizados por la 
G-ran Bretaña durante el reinado de 
Victoria I . Bajo el epígrafe do Sec-
ción económica da The Baile Oraphic á 
conocer cifras curiosas que revelan el 
desarrollo de la riqueza de la podero-
sa monarquía durante los sesenta años 
últimos, y cuya importancia, gracias á 
representaciones gráficas ingeniosas, 
so puedo apreciar á la primera ojeada, 
por decirlo así. 







sienten un tufo, un hedor que los re-
chaza. Con las manos en las narices 
llegan hasta la puerta do la cocina, 
entran de puntillas, para poner los 
pies en los parajes menos sucios entre 
la hedionda paja que cubre el suelo; 
dan una mirada en rededor, y nada 
encuentran entero, sino fragmentos do 
lo que hubo, y por todas partes tiestos 
y plumas de las gallinas de Perpetua, 
andrajos y hojas rotas y sucias do los 
calendarios de don Abundo. También 
en el fogón había indicios do un vasto 
saqueo; manifestábanlo la multitud de 
tizones apagados, grandes y pequeños, 
que fueron brazos de sillas, pies do 
mesas, trozos de puenas, postigos de 
ventanas, hojas de armario, banqui-
llo« y tablas do cama, y duelas del ba-
rrilito del vino que confortaba el estó-
mago de D. Abundo. Lo demás estaba 
convertido en ceniza y carbones, con 
los cuales la soldadesca, para indem-
nizar á los dueños, había pintarrajea-
do las paredes con mamerrachos que, 
por sus bonetes cuadrados y vestidos 
talaros, figuraban ser curas, habiendo 
puesto su mayor cuidado en hacerlos 
ridículos y horribles, intento en que 
no podían dejar do sobresalir semejan-
tes artistas. 
— ¡ A h , cochinos!— exclamó Per-
petua. 
— ¡Qué canalla!—exclamó don A -
bundo. 
Y los dos como huyendo salieron por 
la puertecilla tpie caía al huerto. Res-
Población del Rei-
no Unido. 
Id. de Londres.. 
Población del im-
perio asiático.. 
Idem de las colo-
nias británicas. 
Id. de Canadá... 






Tonelaje do la 
marina mercan-
te de altura — 
Tonelaje med io 
de cada barco.. 
Id. de los buques 
de vela 
Id. de ios barcos 
de vapor 
Comercio e x t e-
rior, libras 
I m p o rtación a-
nual de trigo, 
quintales 
Id. de azúcar 
Produ o c i ó a de 
hierro, tonela-
das 
Exportac i ó n de 
hierro y acero. 
Id. do carbón do 
piedra 
Id. de tejidos de 
algodón, yar -
das 
Consumo anual de 
café por habi-
tante (onzas).. 
Id. de té 
Id. de tabaco 
Ahorros deposita-
dos en los ban-
cos (libras es-
terlinas) 20.000.000 145.000.000 
Número de perió-
dicos 4Ü-1 2.503 
Las precedentes cifras justifican el 
entusiasmo con que los ingleses han 
celebrado el sexagésimo aniversario 
do la elevación do la Boina Victoria al 
trono y aún siendo como son incom-
pletas, bastan para formar idea de la 
prosperidad que ha gozado Inglaterra 
durante el gobierno do la actual sobe-
rana, á pesar de que en los primeros 
años la agitación de los irlandeses, de 
los cartistas, de los librecambistas y 
de los obreros despertaron no pocos 






































piraron un poco, y enseguida se diri-
gieron á la higuera; poro antes de Ho-
gar vieron la tierra removida, y los 
dos á la vez dieron un grito. Llegados; 
hallaron efectivamente, en lugar del 
muerto, la sepultura abierta. Aquí á 
la verded hubo su poquito de escánda-
lo, porque D. Abundo empezó á to-
marla con Perpetua, diciendo que lo 
había escondido mal; pero ésta no de-
jó de volvérselas al cuerpo, y después 
de haber gritado mucho uno y otro, se 
volvieron juntos refunfuñando. E n to-
das partes encontraron, poco más ó 
menos, los mismos destrozos. Mucho 
tuvieron que trabajar para hacer lim-
piar y desinficionar ia casa; tanto máft 
cuanto en aquellos días era difícil en-
contrar auxilio, y bastante tiempo tu-
vieron que estar como acampados, 
componiéndose lo mejor que pudieron, 
y renovando poco á poco puertas, 
muebles y utensilios con dinero que 
los prestó Inés. 
Luego por apéndice aquel desastre 
fué por algún tiempo semillero de in-
comodidades y disgustos; porque Per-
petua, á fuerza de preguntar, incurrir 
y escudriñar, llegó á saber que algu-
nos efectos de su amo, que so creyeron 
presa do los soldados, estaban intactos 
en casa de algunos vecinos del pue-
blo; y mortificaba sin cesar a D. Abun-
do á fin de que hiciese las correspon-
tes reclamacionep; pero para éi no era 
posible tocar tecla más odiosa, porque 
I estando sus efectos en manos do bri-
l o n a t í v o p a r a l a l a r l u i i i t e U m f m B s p a f i i 
C U E N T A K U M E R O 8 1 8 
1897 
Julio 12 Tesorero del Comité Patriótico barrio del 
do Dragones 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá 
brica de tabacos y cigarros E l Key del 
Mundo 
13|Tesorero del Comité Patriótico de la Fá-
brica de tabacos y cigarros Flor de Ta-
baco, de Partagás y CR 
Tesorero del Comité Patriótico del barrio 
de Monserrate 
Tesorero del Comité Patriótico del Alma 
cen y talleres de Alfredo lucera 
Entregan los empleados y operarios do la 








Central por el Comité Patriótico de San 
Cristóbal 
Central por el Comité Patriótico de la Es-
peranza do Santa Clara 
E l Tesorero del Comité Patriótico de la 
Droguería y Farmacia L a Central 
Tesorero del Comité Patriótico do la Fá-
brica de tabacos H. Upmann y Ca 
Tesorero del Comité Patriótico de la Dro-
guería L a Reunión 
Entrega la Empresa anónima del periódi-
co " E l Comercio" 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá-
brica de tabacos L a Española 
Tesorero del Comité Patriótico del barrio 
del Pilar 
E l Presidente del Comité Patriótico del 
barrio de San Leopoldo 
Tesorero del Comité Patriótico del barrio 
de la Ceiba 
Tesorero del Comité Patriótico de los em-
pleados de Estanillo 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá-
brica de fósforos L a Defensa 
Tesorero del Comité Patriótico del Bamo 
de Obras Municipales y Canal de A l 
bear 
Entrega la Sociedad do dependientes de 
hoteles, restaúranos y fondas 
Suma total. 
E N E L B A N C O D E C O M E R C I O 
E L COMITÉ DE FERROCARRILES 
Empresa de Caibarién, hasta Mayo 
Empresa de Cienfuegos, hasta Mayo 
Banco do Comercio, Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla, 
hasta Mayo 
Empresa de Cárdenas y Júcaro, hasta 
Mayo 
Empresa de Sagua, hasta Mayo 
Empresa de Matanzas, hasta Marzo 

































































Total de ambas cuentas $ 170.250-29 
c a l c o p i f l i s M a t o 
Una respetable dama nos envía, pa-
ra su publicación, las siguientes l i -
neas: 
"Hace dos años próximamente que 
los R. R. P. P. Carmelitas Descalzos 
do esta ciudad emprendieron la gran-
diosa obra do reconstrucción de su 
Iglesia de San Felipe Neri, contando 
para ello tan sólo con la caridad pú-
blica. Estamos en la persuasión do 
que dichos PP. hubieran visto ya co-
ronados sus sacrificios y realizados sus 
deseos, gozando corno gozan do las sim-
patías, aprecio y alta estimación do la 
flor y nata do nuestra sociedad, á no 
haber sobrevenido el terrible azote de 
la guerra, que ha traído el dolor á nues-
tros corazones, la pobreza ó miseria á 
nuestras casas y la ruina á casi todas 
las familias. 
E n tan críticas circunstancias y es-
tando las obras de la Iglesia paraliza-
das por falta de recursos pecuniarios, 
surgió una idea en el corazón magnáni-
mo de una do las principales damas de 
nuestra sociedad habanera, que, á rea-
lizarse, no dudamos proporcionará no 
escasos recursos para la prosecución de 
las importantes obras que á costa de 
tantos trabajos y sacrificios se están 
llevando á cabo en la precitada Iglesia! 
¡Una Tómbola ó Bazar! ¡Feliz pen-
samiento! ¡Divertirse haciendo el bien! 
¡Pasar un rato de solaz y practicar la 
caridad, contribuyendo á la reparación 
y ornato de uno de los máa hermosos 
templos de la Habana! 
E l Exomo. ó Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, cuyo corazón paternal encierra 
todo lo bueno y todo lo grande y lo su-
blime, íundador y patrocinador de las 
Cocinas Económicas y de los Dispen-
sarios para niños pobres, aplaudió en-
tusiasta la peregrina idea y la bendijo 
cediendo gustoso para su realización 
los bajos do su Palacio Episcopal, en 
donde, Dios mediante, tendrá efecto el 
Bazar ó Tómbola el domingo próximo 
(25 del corriente) á las doce p. m. 
Apenas so difundió por la ciudad la 
idea ingeniosa de recolectar fondos pa-
ra esa obra pía por medio do un Bazar 
ó Tómbola, un sin número do señoras 
y caballeros se apresuraron á contri-
buir con multitud do objetos de todas 
clases y calidades, la mayor parte de 
ellos do exquisito gusto y de gran 
valía. 
Las señoras do la comisión, de acuer-
do con las que suscribimos, protecto-
ras do esta fiesta, hemos aprobado el 
siguiente programa: 
Ia A las doce del día 25 quedará 
abierto el Bazar Tómbola. 
2? A las tres do la tarde so rifará 
un precioso juguete. 
3o A las cuatro de la tardo so hará 
la do las seis onzas. 
4o E l precio do cada papeleta de 
ambas rifas será el de veinte centavos 
cada una, plata. Todos estos actos 
serán amenizados por una banda mi-
litar. 
Condesa de Casa Ibáñez, Marquesa 
Du Quesne, Marquesa do las Delicias 
do Torapú, señoras Dolores Capul de 
Bango, Pura Saavedra de Sandoval, 
Dolores Roldán de Domínguez, Torosa 
Quijano do Molina, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Julia Mendoza de Ba-
tista, María Teresa Freiré do Mendo-
za, Angola O'Farrill do Reyna, María 
bonos, esta era justamento la olas.» de 
personas con quienes no quería cho-
car. 
—ííada quiero saber de estas cosas, 
—decía continuamente.—¿Cuántas vo-
ces he de repetirlo que lo perdido, 
perdido, y que á lo hecho pecho? ¡Bue-
no es que me he do ver crucificado por-
que me han saqueado la casa! 
—Si lo digo yo,—contostaba Perpe-
tua,—que usted so dejaría robar ios 
ojos de la cara. Robar á los otros es 
pecado, pero á usted os pecado no ro-
barle. 
—¿Quieres callar y no decir dispa-
ratesf—replicaba D. Abundo. 
Perpetua callaba, pero no tan pres-
to; y todo le servía después do ocasión 
para volver á la carga, tanto que el 
pobre hombro se veía en la precisión 
do no abrir la boca cuando lo faltaba 
alguna cosa do lasque necesitaba,por-
que más de una vez le dijo: 
—Yaya usted á buscarla en casa de 
tal, que la tiene en su poder, y que se-
guramente no la tendría si no diera 
con un hombre de estopa. 
Otra cosa le inquietaba mucho más; 
y era el saber que pasaban diariamen-
te soldados rezagados, como sospechó 
que suctderia, por lo cual estaba en 
continua zozobra, temiendo siempre 
que se presentase alguno ó algunos á 
su puerta, que mandó componer ante 
todo, y quo con gran cuidado tenía 
atrancadaj pero gracias á Dios, nunca 
se verificó, Lo peor fué que a ún no 
Teresa Valverdo de Baguer, María 
Antonia Mendoza de R, Arellano, Rita 
Ibarra do Ibarra, Julia Faura do Ber-
ual, Angela Ojén de Cárdenas, seño-
ritas Agueda y Concepción Faura, 
Agueda y Potra Capul, Rosa Ibáñez, 
Amelia Valverdo, María Du Quesne, 
Carmen Pineda, María Luisa Armen-
teros, María Luisa y Torosa do Cárde-
nas, Constanza Sánchez, María iba-
rra. 
¡Pueblo católico de la Habanal ¡De-
votos de Nuestra Señora del Carmen, 
que ostentáis orgullosos en vuestros 
pechos la insignia sagrada del Carme-
lo, venid todos á secundar nuestra 
empresa, bendecida por Dios en el 
cielo y en la tierra por nuestro digní-
simo Prelado, su representante!" 
U i M M O DE l i i I I M 
Yarios soldados del ejercito de Cuba, 
que por E l Liberal han tenido noticia 
de) rasgo conmovedor de la niña Irene 
Escriche, á quien, como recordarán 
nuestros lectores, concedió la Asocia-
ción de la Cruz Roja medalla do oro, 
han enviado á nuestro colega matri-
tense, por conducto del sóida.io Euge-
nio Cámara, quo ha regresado inútil, 
44'65 pesetas, tpara que haga entrega 
de esta cantidad á dicha niña. 
A l propio tiempo remiten al Liberal 
la siguiente carta, quo con mucho gus-
to publicamos: 
"Sr. Director do ElLiberal. 
Muy señor nuestro: Perdone usted 
la libertad quo nos tomamos al remi-
tirle estoa renglones, por conducto de 
nuestro compañero Eugenio Cámara, 
el cual pasa á la Península inútil; y ha-
biendo tenido ocasión de leer en el nú-
mero 6,390 del periódico que usted tan 
dignamento dirige un artículo, el cual 
trata sobre L a caridad de una niña, no 
hemos podido menos de conmovernos 
al ver un rasgo tan generoso en una 
niña que tiene tan corta edad, y que 
trata do socorrer á sus hermanos con 
el sustento que sus honrados padres lo 
dan para comer: actos de esta natura-
leza, Sr. Director, no pueden menos do 
alentar al sufrido soldado español, que 
tanto sabe sacrificarse por su patria, 
llenando nuestro corazón do inmensa 
alegría. Los quo suscriben expresan 
por su mediación la admiración y él 
afecto que dicha niña ha producido on 
el ánimo de los soldados españoles que 
defienden su patria en esto mortífero 
país. 
Expresándole una vez más nuestras 
simpatías por la digna dirección de su 
periódico, quo con tanto interés loemos, 
se repiten de usted sus afectísimos se-
guros servidores, q. b. s. m.'» 
Siguen cincuenta y seis firmas do 
soldados de diferentes armas, consig-
nando la cantidad quo cada uno en-
trega. 
Este rasgo de ê e puñado do valien-
tes defensores do la soberanía de E s -
paña es digno de aquel acto generoso 
de la niña Irene, que no teniendo cosa 
do más valor quo dar, por sor hija de 
padres pobre?, dice á la maestra do es-
cuela de Mora do Rubieloe: 
—Ahí va mi merienda para los sol-
dados* 
habían cesado estos temores, euando 
sobrevino otro nuevo desastre. 
Pero aquí dejaremos á un laclo al 
pobre hombre, para tratar de otra 
cosa muy distinta y más dolosa quo 
sus aprensiones privadas, incomodi-
dades do algunos pueblos, y una ca 
lamidad pasajera. 
C A P I T U L O X X X I . 
L a peste que el Tribunal ó Junta do 
Sanidad temió que pudiese introdu-
cirse en el Milanesado con las tropas 
alemanas había realmente invadido el 
paífl, y todos saben que no paró allí 
sino que visitó y desoló una gran par-
te de la Italia. Para seguir el hilo do 
nuestra historia, referiremos los suce-
sos principales do tamaña calamidad 
en el Milanesado, ó por mejor decir, 
casi exclusivamente en Miiáii, porque 
casi exclusivamente hablan de esta 
ciudad las memorias de aqnei tiempo, 
como suelo suceder casi siempre por 
buenos ó malos motivos. 
Y á la verdad, nuestro objeto en es-
ta relación no es tanto presentar la si-
tuación on quo vendrán á encontrarse 
p t ^ 
Conserva y embellece «i cuWs 
C H Ü 5 E L L H 5 - j n ¡ ñ B M A 
O M i 
Del 4 de julio. 
Los mineros de Bilbao 
Bilbao, 3 (9,10 noche).—Keina completa 
tranquilidad en todo el distrito minero. 
El gobernador ha prohibido un meetlng 
que se iba á celebrar en Gallarla sin per-
miso do la autoridad. 
Mañana se verlíicará en el Circo una reu-
nión socialista.—J. 
Supresión de medidas 
excepcionales en Filipinas 
Tiene importancia la consulta que por 
telégrafo dirigió ayer al gobierno el general 
señor Primo do Rivera. 
Fundándose el gobernador general de 
Filipinas en que esta casi restablecida la 
normalidad en el Archipiélago, y en quo es 
ya escaso el número do rebeldes en armas, 
opina que ha llegado el momento de resta-
blecer la legalidad comúo—derogando la 
de guerra, impuesta transitoriamente—res-
pecto á embargos, empezando por declarar 
clisuolta la Junta especial encargada de es-
te servicio. 
El ministro de Ultramar, que estuvo a-
uoche en la líncrtn, dió cuenta de la con-
sultá del general Primo de Rivera al señor 
Cánovas del Castillo, conviniendo ambos 
en la necesidad de facultar á dicha autori-
dad para quo ponga en práctica su pensa-
miento. 
En este sentido se han comunicado ins-
trucciones en despacho telegráfico al gober-
nador general do Filipinas. 
Las impresiones del señor Primo do Ri-
vera respecto al estado do la insurrección 
son muy satisfacroiia. Y la medida á quo 
antes nos reforiüifts es una prueba do lo a-
delantada que se halla la pacificación com-
pleta del Archipiélago. 
Los socialistas de Bilbao 
PV.bao, 3 (3'30 tarde.) 
En una entrevista verificada con unca" 
ractemado socialista, se me ha dicho qu 
á las siete do la tarde so celebrará, on Or-
tuella un mceiinfl para procurar cousoguir 
que los obreros asistan al mecting de Bil-
bao. 
El gobernador ha dado la autorización 
para el mecting, tomando precauciones pa-
ra que no se altere el orden. 
Las autoridades civiles y militaros han 
celebrado entrevistas para ponerse do 
acuerdo on cuanto á las medidas quo con-
viene adoptar. 
Las tropas do guarnición están acuarte-
ladas desdo esta noohQ.—Mancheta. 
El silvelismo en Sevilla 
Seviiia, 3 (G'IO tarde.) 
Ha llegado el señor Sánchoz Bedoya. Lo 
esperaban en la estación muchos amigos 
particulares y políticos. 
••mJSi Noticiero publica una interviw con el 
señor Sánchez Bedoya. Doclaraóato quo co-
menzará on breve una activa propaganda 
<le la política del señor Silvela sobro la ba-
se délos antiguos amigos y de loa elemen-
tos sanos del partido conservador, á loa quo 
dirige un llamamiento. 
Dice que fundará un periódico que les 
represento en la pronta. 
En breve se verificará uno reunión mag-
na para organizar la propaganda.—Moi-
cheta. 
P R E S E N T A D O • 
E l Alcalde de Güira do Melena nal 
ticipa que se le La presentado José 
Oliva y Yallo, con machete y cuchillo, 
1 50 
G 
Relación de las cantidades cobradas en col 
misión, por dou Felipe E. Xiqués, correw 
pondientes á los meses de mayo, jimiow 
julio del presento, entro los vecinos delí] 
l " sección del barrio do Gruachilupe, paral 
la marina de guerra: 
Btes. Pláfl 
Señores don 
Octavio Pérez 1 50 
Narciso Mora 3 
Lorenzo Gómez 3 
Sin nombre 3 
Manuel Sergio 3 
Antonio Casanova 3 
Maximino Infaosón 1 50 
Perfecto Fernán de/.. 
W. Ons y compañía.". 
Guillermo Márquez 6 
Silvestre García .1 ($ 
"La Caricatiira''. 3 
Anastasio Malvolonte ;} 
José Méndez 1 50 
Gabriel González 1 
Josó Rodríguez. ;j 
José Cancela 3 
Eku torio Azorel ' Í . M I 
Felipe E. Xlqué.s r. 
Josó García Viamontes. 1 5 É 
Eduardo Bous 7 5 ^ 
Ensebio Solía 75 
Anselmo Canosa 75 
Vidal Jesús 75 
Federico Broquel 75 
Pardo y Gómez 16 
Dependientes do id ü 
Sánchez y hermano 3 
Mariano Va ldc l lOn 1 
Alanuol Coto Rodríguez 1 
Totales 88 75 
Cuyas sumas han sido entregadas hoy $ 
señor Tesorero del Comité. 
Habana, ju l io 23 de 1897.—J-W^ P. I 
qués. 
San Sebastián 3 (12'-15 tarde) 
A las diez en punto llegó el tren reglo. 
La real familia descendió del tren en me-
dio de los acordes do la marcha real y de 
entusiastas vivas á los reyes, oyéndose on 
aquel momento un repique general do cam-
panas. 
En la vía se dispararon muilitud de co-
hetes. 
Recibió á la Reina el alcalde, quien en-
tregó á la augusta dama y á las infantas 
preciosos ramos de flores. 
Las autoridades cumplimentaron á la* 
Keina. 
La real familia descansó un instante en 
el saloncito, dirigiéndose inmediatamente 
en un coche doscubierto á Miramar, segui-
da do la escolta, alta servidumbre y todo 
el elemento oficial de ésta. 
En el trayecto ha sido objeto los reyes 
de muestras do cariñoso afecto. 
En las calles do la carrera y on los bak 
conos mucha gente presenció el paso do la 
comitiva, á pesar de lo desapacible del día. 
—García Muñoz, 
San Sebastián 3 ($,'57 noche) 
El señor Duque de Tetuán ha recibido 
un telegrama do nuestro representante en 
Lima dicióndole que ha sido promulgada en 
la república del Ecuador la reforma aran-
celaria por la cual se rebajan los derechos 
á los vinos de acuerdo con la petición he-
cha por nuestro gobierno.—(?ama Muñoz. 
Los obreros y el Papa 
En breve será entregado al Nuncio de 
S. S. en Madrid, con objeto do que lo haga 
llegar á S; S., el mensaje quo las Asocia-
ciofléí Católicas de trabajadores estableci-
cidas en España elevan al Sumo Pontífice, 
como recuerdo de gratitud do la última pe-
regrinación obrera. 
Dicho mensaje es una obra de arte, en la 
qjje lia hecho verdaderos primores caligrá-
ficos el socio del Circulo de San Luis don 
Cayetano Godiuez, y está contenido cu un 
hermoso marco de un metro do alto por 
o l i o do ancho, esmaltado por ricas moldu-
ras en oro, ébauo y marfil, obra del señor 
Ramos. 
El texto del documento está escrito á dos 
tintas, negra y encarnada. A la izquierda 
del texto hay una magnífica pintura al oleo 
del señor Godinoz, y en el fondo se destaca 
el retrato de León X I I I , sentado en su tro-
no, rodeado do su corto y recibiendo una 
comisión de marineros de la Compañía 
Trasatlántica. 
Interesantes miniaturas aparecen disemi-
nadas en la orla dol mensaje. 
He aquí su texto: 
"Santísimo Padre: 
Los obreros españoles socios do los Cír-
culos católicos, postrados Immildomonte, 
rinden á Vuestra Santidad homenaje do e-
torno agradecimiento por la paternal soli-
citud con que cuida do su salvación y bie-
nestar, y protestan sincero acatamiento á 
las inmortales Encíclicas en las cuales BO 
determinan los deberes de justicia y cari-
dad do ricos y pobres, enseñando el verda-
dero camino para conseguir la prosperidad 
material, y sobro todo, los bienes quo son 
patrimonio del alma. 
Dígnese vuestra Santidad aceptar este 
testimonio de amor filial y otorgar á todos 
la apostólica bendición. 
Madrid, 9 do mayo do 1897.—Por el Con-
sojo nacional de las Corporaciones católi-
cas obreras.--El cardonal Sancha, el mar-
qués de Comillas, presidentes honorarios; 
reverendo padre Antonio Viccnt, reverendo 
padre Cándido Sauz, dou Julio de Diego 
Alcolea, consiliarios; marqués de Cubas, 
almirante Chacón, don Marcelo de Azcá-
rraga, vicepresidentes". 
Firman además el documento el presi-
dente, señor duque de Sotomayor, y el se-
cretario, don Javier Ugarte. 
nuestros personajes, cuauto dar á co-
nocer en compendio, y hasta lo quo 
alcanza nuestro talento, un rasgo de 
la historia patria más famoso quo ho 
conocido. 
De las muchas relaciones contempo-
ráneas quo existen, ninguna hay quo 
sea suficiente por sí sola para dar una 
idea concreta y ordenada de aquel su-
ceso; pero tampoco ninguna hay que 
no pueda ayudar á formarla. E n cada 
una, sin exceptuar la de Ripamonti, 
la cual, sin embargo, excodo á las do-
más, tanto por el número y la colec-
ción de los hechos, como por el modo 
do verlos; en cada una se omifcoQ a-
contecimientos esenciales quo se en-
cuentran en otras; en cada una hay 
errores materiales quo pueden rectifi-
carse con el auxilio de las demás ó de 
los pocos actos do la autoridad públi-
ca impresos ó inéditos quo oxiaton. En 
una á veces se encuentran las causas, 
cuyos efectos se reüoren en otra como 
do paso; on todas, en fin, reina una 
extraña confusión de tiempos y cosas, 
y un continuo vacilar como á la ven-
tura, sin designio general y sin desig-
nio en los pormenores, carácter por 
otra parto muy común y sensible en 
los libros do aquella Opoea, especial-
mente en los que se escribieron en 
idioma vulgar, á Jo menos por Jo que 
toca á la Italia; quo con respecto al 
resto de la Europa, lo sabrán los doc-
tos, y nosotros lo sospechamos. 
^ingúu escritor do época posterior 
VAPOK-COIÁKÍIU 
Ayer á las dos monos cuarto de la ta™ 
fondeó en puerto el vapor-correo nacioM 
Monserrat, procedente de Barcelona, Cal 
y Puerto-Kico, conduciendo la correSpa 
dencia pública y de oficio, carga geuer» 
78 pasajeros para la Habana y 2 0 de trf 
sito. 
E L M E X I C O 
Procedonto do Puerto-Rico, Santiagóií 
Cuba y escalas, fondeó en bahía ayeráil 
una y media de la tardo, ol vapor .español 
México, conduciendo carga general y (il pa 
sajeros, contándose entro ellos lo;-; militaTB 
don Juan Kodondo, dou Pablo iíodiiguez, 
don Federico González, don José Aires, uaf 
guardia civil y ¿52 soldados. 
i,na»-a»>-«iBm».. — _ 
N E C R O L O G Í A . 
Han fallecido: 
E n Matanzas, el antiguo vecino 
aquella ciudad don Pedro Ampndby 
Martínez, padre dol licenciado doii' 
Pedro Aíi ipudia y Moreno, á quilín, 
como á toda su familia, damos ei más 
sentido pósame por tan irreparable 
pérd ida ; 
E n Cienfiiegos, don Federico Julio 
y A lva.rez; 
E n Santa Clara, don Fernando Ca-




Anteayer se reunió en la Audienciaol 
Tribunal do oposiciones al Registro do la 
Propiedad de Hayamo, señalando el día 11 
de agosto á las sieto y media de la mañana 
para que comiencen los ejercicios. 
Las oposiciones se celebrarán en el local 
que ocupa la sala de lo civil, constituyendo 
ol Tribunal ol limo, señor Presidente de la 
citada audiencia, el Fiscal do S. M., loa de-
canos de los colegios notarial y do aboga? 
dos y líegistrador de la Propiedad do Pi-
nar del Rio. 
Los aspirantes admitidos son don Ma-
nuel del Barrio y Casanova y don Eugonio 
Sánchez de Fuéntes. 
BENUXCIAS 
Han sido admitidas las renuncias que de 
los cargos de jueces municipales de Cayaja 
bos y Puerta do la Güira presontavon, roa 
pectivamonte, don Manuel Villodres y don 
-Miguel Villar. 
También ha sido admitida la ronuneiá 
presontada por el Juez municipal suplenta 
de San Antonio del Rio Blanco del Nono 
don Pedro Antonio Hernández. 
Se ha declarado na haber lu^ar á la ;i !-
misión de las renuncias quo de los cargoá 
do juez municipal del partido rural de Pi-
nar del iüo y suplente do Casiguas presfcu-
tarou don Lucio Carriles y don Manuel 
Cueto, respectivamente. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados juez municipal de 
Cayajabos don Alborto Pelegrín Alacias y 
suplente do San Antonio del Rio Blancu 
del Norte, dou Rafaol Pino y Pin. 
APELACIÓN. 
VA lóne, se celebrará on la Sección 2" de 
lo Criminal, la vista de la apelación oida 
en un electo á D. Eliseo Varóla en la causa 
instruida en ol juzgado do Belén contra 
D. Dámaso Fernandez Bnlnes, por estafa. 
Informará por el Ministerio Fiscal, el se-
ñor Sánchez de Puentes y por el apelante 
el Ldo. Valdés Faüli (D. Gruillcrmo), lle-
vando su representación el Procurador se-
ñar Valdés Hurtado y actuando do Secre-
tario el Ldo. Lleiandi. 
SEÑALAMIENTOS PARA E L L U NES 
Sale, de lo Civil. 
Incidente al intestado de T>a María do 
Jesús Juviel. Ponente, señor Cisuoros. Le-
trados, Ldos. Villageliú y Mesa y Domín-
guez. Procuradores, Sros. Tejera y Valdés. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J Ü I O I O S O B A M 8 
Sección Ia 
Contra Fr-anoisoo A. López, por estafa. 
Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Pernal. Pe-
lénsor, Ldo. Campos. Procurador, señor 
Tejera. Juzgado, de ftaadalupe. 
Contra Antonio F. Arocba, por cstafir; 
Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr.'Bernal. De-
fensor, Dr. González Sarraín. Procurador, 
soñor Valdés Hurtado. Juzgado, do Gua-
dalupe. 
Secretario. Doctor Moralea. 
Sección 2* 
Contra Marcos A. Hernández y otro, por 
dispíaro de arma de fuego. Ponente, Sr. Ló-
pez Oliva. Defensores, Ldos. Fuentes y 
Roig. Procuradores, Sres. Sterling y Val-
dés. Juzgado, dol Pilar. 
Secretario, Ldo, Llorand.1. 
so ha propuesto examinar y confron-
tar aquellaa memorias para sacar de 
ellas una serie no interrumpida de loa 
acontecimientos, esto CÍÍ , una historia, 
do aquella posto; por manera que lía 
idea que se tiene do ella debe ser "muy 
inexacta y algo confusa; nociones in-
determinadas de grandes malos y 
grandes errores, pues á la verdad hu-
bo do unos y otros más de lo que so 
puedo imaginar, una idea por fin com-
puesta de juicios más que de becboa, 
y algunos casos aislados sin sus cir-
cunstancias más características, siu^ 
distinción do tiempo, esto es, sin cau-
sa ni efecto, ni orden ni progresión. 
Examinando nosotros y conÍTontau-
do con grande esmero todas las rela-
ciones impresas, y más de una inédita 
y muchos documentos llamados oüeia-
les, hornos tratado de hacer, no ya lo 
que se quisiera, pero á lo menos lo que 
aún no se ha hecho. No es nuestro 
ánimo referir todos los actos públicoia, 
ni tampoco todos los sucesos dignos 
en algún modo de memoria; y mucho 
menos protondemos hacer que se ton-
¿•a por inútil para los quo quieran for-
mar una idea más extensa de la cosa, 
la lectura de las memorias originales, 
porque conocemos demasiado la fuer-
za viva y, digámoslo así, inconmnica-
ble, quo so encuentra en dichas obras, 
cualquiera que sea el modo conque 




A D U A N A D E L A H A B A N A . 
Fosos Gis. 
E l dia 23 do iulio S 98.423 74 
C r ó n i c a C j e n e r a L 
Ayer tarde lleíraron á esta isla á 
bordo del vapor-correo fdonserrat, pro-
cedentes ílv̂  ]a Península, los aiguien-
tes seüores: tenientes de ejército D. 
Federico Fernández, D. Francisco 
Hernández, D. Josó Antonio Franquis; 
veterinario mayor D. Mariano Aram-
bnro y 19 soldados. 
También llegaron en el propio va-
por, el Subintendente de Hacienda D. 
José Gómez Robledo, y los oficiales 
también de Hacienda, 
doy, D. Matías Galán 
SaudovaJ. 
D. Karaón Go-
y D. Enrique 
Por la "Real Academia de Ciencias 
Médicas Físicas y .Naturales se nos co-
munica lo siguiente: 
Esta Corporación celebrará sesión 
pública ordinaria el dominico 25 de los 
corrientes, á la una y media de ¡a tar-
de, en su local alto (calle do Cuba, ex-
Convento de San Agustín) con la si-
guiente: 
Orden del día: 1? L a marcüa inva-
sor.! del paludismo urbano en sus reía 
cienes con ia liebre tifoidea. Dres. Ve-
ra, Madan y Diaz. 
2o El paludismo es contagioso. Doc-
tor Coronado. 
3o Orden marsupiales. Dr. Morales. 
4° Causas productoras de la luz del 
cocuyo. Dr. "V. Kagnóa. 
0° Bstddio de la bronquitis pseudo-
niembranoaa. Dr. J . A Yaldós. 
Biblioteca.—Sobaba abierta al públi-
co todos los dias hábiles, de once á 
tres de la tarde. 
Vacuna.—Se administra grátis todos 
los sábados en la Academia, de doce á 
una, por los profesores de la Sub-Oo-
misión respectiva, estando de turno 
este mes loa Dres. Riva y Antonio D. 
Albertitii. Habana, 25 de julio de 1897. 
E l Secretario General, ilf. Deljin. 
Es tan considerable el número de 
pobres desvalidos que han,pretendido 
ingresar en el hospital de Cárdenas, 
que ya no hay lugar donde colocarlos 
en ese asilo. 
Por la capitanía del puerto de Cár-
denas se convocan aspirantes á la pla-
za de maestro mayor del mismo. 
Con gusto destino el primer lugar 
de eo.fca sección al programa de la in-
teresantísima velada, que debe efec-
tuarse en el Teatro de Payret el do-
mingo, 25, festividad del Apóstol San-
t ago, á favor de los fondos do la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia. E s como sigue: 
Primera parte: 1? Sinfonía GaHcia, 
á grande (.rquesta, sobre motivos de 
cíinlos populares gallegos, dirigida 
por su autor el maestro Chañé. 
2? üvha malla n'o San Fayo, poesía 
descriptiva original del poeta gallego 
R. Armada Teijeiro, recitada por su 
autor. 
3" La Aurora, serenata á voces so-
las, por la Sociedad Coral Gallega, di-
rigida por el señor Chañé. 
4" tmiíadoiítá de Frégoli, por el joven 
c&mpróvinciano Manolo F . de la Pre-
Ha,_( lo J)o, Re.Mi, Fa.--20 Oanzone-
ías E!. Seminarista y L a Cafetera,—^ 
lOumaleonte, en el que él solo represen-
ta seis personajes.) 
5° Gántiga ünha Koite, cantóda por 
el tenor gallego don Andrés Boga, y 
.acompañamiento de orquesta, Chañé 
6o A Foliada, por la Sociedad Corai 
Gatiega y orquesta, con «olo de tiple 
á car<ro de la comprovineíana señori-
ta Claudia Pérez, y la parta bailable 
por escogida pareja en traje provin-
cíalj todo bajo la dirección de su au-
tor, el maestro 01ia;»é, 
Segunda parte.--A.cto prbnero dé la 
óm^adel maestro Maacagni, Piulada 
d i ralleria Xiueticana. 
Jteparfco: Santmza, señorita Rascón; 
Lola, señorita Morales; Mamá Lucia, 
vSentTi.'a Estevej Turidiu¡ señor Boga, 
y Alfio. señor Gil Púey. 
Tercera parte.—Segundo acío de 
Oiioalleria Jlasticuna, L a función em-
peéará á las ocho en punto. 
Precios de las loeíijidades: 
Grillé» principales, coa seis entra-
das, $30.—ídem de tercer y cuarío pi-
so, ídem, $20.—Palcos de primero y 
segundo piso ídem, §25.—Idem de 
tercer piso ídem, $l8.-~Jvanetas con 
entrada, ¿:J.~-J3atacas ídem, .?3.— 
Asientos de tert.uha con entrada, 
—Idem do cazuela idtínit, § i .— Entra-
da general, $2.—ídem de tefítj.lia, 8ü 
<;entavos.—Idem de cazuela, 30 idcip, 
JSÍotas.—Las localidades se hallan de 
venta por una Comisióii de Ja Socie-
dad en el pórtico de Payret desde el 
día 21, y horas de 7 á 0 de la niañana 
y de 7 á 9 de la noche. 
Las localidades no devueltas antes 
de las 3 de la tar-ie del día de la fan 
«ion, fíe considerarán aceptadas. 
Con Ja función oíVesJda el jueves en 
Albisu, iba dado por GOttel-aída su tem-
porada en dicho teatro la Compañía 
de Zarzuela que dirige don Josó M. 
l í ava r ro . 
E n el propio coliseo se representará 
mañana, á precios reducidos, ía popu-
larísima obra L a Fasionaría, tomandü 
parte en el deseraperío de la misma los 
apreciables actores Pablo Pildaín y 
Eduardo Sánchez Pozo. 
Desde hace díns se encuentra con la 
enfermedad endémica la graciosa ti-
ple cómica valenciana, señorita Car-
men Duatto, á la que asiste un inteli-
gente facultativo. 
Ilasta ahora la fiebre amarilla se 
desarrolla sin ofrecer síntomas alar-
mantes, á Dios gracias. 
Hago votos p')r el pronto restable-
cimiento de la zarzuelera que tantas 
simpatías ha sabido captarse.;; de la 
que mejor lia interpretado aquí F l 
Tambor de Granaderos. 
L a Empresa de irijoa, sin alterar 
los precios estableoidos.'anuncja para 
hoy dos zarzaelitas bufas y además 
cuarto acto de Él Trovador, por la se-
ñora Caubín, la señorita Vaillaut, y los 
señores Sotorra y Ventura, 
E n la función de mañana, domingo, 
por la tarde, á beneficio de las preco-
cee niñas Hortensia y Rosita González, 
la uToupe lufantií" cantará por úl-
tima vez JE/Í jDorado, y hará su primera 
salida coa il/ííerío Vioo-r-áQ Eduar-
do Orrín—el inteligente actor don 
Gonzalo Hernández, el que desempe-
ñará el divertido paptd de C a b e r e é u . 
JPor la noche se repetirá, el mismo 
programa de hoy, sábado, 
J . A. C O B O . 
'"El iia. % J .H_á JL 5? JSLJ .SÍL * « 
M A T R I M O N I O . — L o contrajeron (ca-
nónico y civil) el 17 del corriente, en 
la iglesia del Monsorrate, la encanta-
dora y discreta señorita Laura María 
García y Armenteros—hija del que fué 
nuestro compañero en la prensa D. Isi-
doro García Anas (q. e. p. d.)—con el 
apreciable jóven D. Bartolomé Capó, 
siendo apadrinada la feliz pareja por 
el Sr. José Domingo Echemendia y la 
señora Manuela Aróstegui, viuda de 
Capó, madre del contrayente. 
Lucía la desposda un primoroso tra-
je de rico raso, realzado por ios sim-
bólicos azahares. 
Terminada la ceremonia, el numero-
so concurso que la presenció fué ob-
sequiado en casa de U Sra. Madre de 
la novia con profusión de dulces, bo-
lados y licores. 
¡Dios colme de venturas á los jubilo-
sos recién casados y haga eterna su di-
cha! 
¡ I M P L A O Á B L T S S ! — U n amigo nos es-
cribe lo siguiente: 
'•Ei público, en los tiempos actua-
les, brilla por su ausencia en los exá-
menes de determinadas escuelitas que, 
pomposamente, ostentan el nombro de 
colegios. 
Los profesores se quejan de este ma-
liiaésto desdén; pero los ausentes ex-
ponen sus razones, que no dejando ser 
atendibles. 
¿Quién soporta, dice uno, el insutri--
ble cotorreo de esos niños en la esta-
ción del verano? 
Y luego, ¿de qué, y cómo se exarni-
nan? 
Que lo digan los inteligentes ó idó-
neos de la ciase. 
¡Cuatro ó seis horas clavados en la 
silla, presenciando eso fárrago insus-
tancial; oyendo, como quien oye llover, 
los discreteos de los educandos y ia voz 
del pregón de los examinadores! 
Y como si eso fuera poco, le endilgan 
á la conclusión, por vía de postres, reci-
taciones de versos kilométricos, capa-
ces de producir el tifus al más des-
preocupado. 
Ko tienen consideración alguna con 
el auditorio, ni piedad con los niños, 
ni consideración con las familias. . . . 
Son tenacea, fieros, ¡implacables!—¡Va 
de retro!—Luis Ortega.''' 
M E Z O L I L L A . — S e nos ha favorecido 
con un cuaderno de 17 páginas, ó sea el 
Reglamento de la Sociedad de Soco-
rros Mutuos L a Mejor, que empezará 
á regir el primero de agosto entrante, 
y cuyo reglamento ha sido presentado 
al Gobernador Regional, Sr. Palmero-
la. Dicha sociedad, que se propone el 
socorro entre sus abonados, en casos 
do enfermedad ó muerte, cuenta con 
dos médicos, una comadrona, dos den-
tistas y nueve boticas. Los socios de 
número satisfarán mensualmente un 
peso plata metálica, y los familiares, 
cincuenta centavos en la misma mone-
da. Deseamos larga y próspera vida 
•X La Mejor. Domicilio de su Presiden-
te, D. Pedro Santos: Villegas 106, 
quien facilitará los informes que se le 
pidan. 
—Algunas personas nos hablan con 
elogio de los magníficos aparatos in-
guinales, de goma blanda, concinturón 
taja, que se confeccionan en Obispo 
3Í^. Indicados por los médicos en 
ciertos casos, el uso de los tales apara-
tos ha producido curaciones asom-
brosas. Para otros pormenores lóase 
el anuncio que apareció ayer en es-
Rami-
-Airea 
Los teatros esta noche; 
Tacón.—Bufos de Simancas.—La 
zarsuelita Í A I Mulata yl/am,-—Can-
ción por el cuarteto que dirige 
toa.—La parodia Alejisiófeles.-
del país y rumba.—A Jas 8 | . 
Albisu.—ISÍo hay función. 
Irijoa.—Bufos de Salas.—Laa zar-
znelitua Los Fríncipes del Congo y L a 
Noche de San Juan.—Cuarto acto de 
F l Trovador, desempeñado por la Ope-
ra Popular,—A las 8 . 
Alhambra.—A las 8: Frégolímania. 
Baile.—A laa 9: L a Serafina. Baile.— 
A las XI); l/niíaj/to. L¿wle. 
ta edición, cuarta plana, al ñu de la 
primera columna, ó bien, visítese el re-
íerido establecimiento. 
O I É O O D B C Á E L O S III.—Según noti-
cias, para hoy, sábado, la Compañía 
de gimnastas, funámbulos y varieda-
des, de los Sres. Villa y Ca, que dirige 
D. Antonio Pabillones, dispone un va-
riado programa con debut de nuevos 
artistas. 
Mañana, domingo, habrá allí dos 
funciones: la primera, á las dos de la 
tarde, llena de atractivos y con rega-
los de juguetes para los niños, y la se-
gunda, á las 8 de la noche, con actos 
sorprendentes, salidas cómicas y una 
graciosa pantomima. 
C U L T O S R E L I G I O S O S . — H e m o s reci-
bido un volante impreso que á la letra 
dice: 
"Fiesta de San Vicente de Paul, que 
ha de celebrarse en el Asilo-Colegio de 
su n.ombre—sito en el Cerro, 7D7—el 
día 2b del actual. 
L a Junta de Qobierno de este esta-
blecimiento, que suele j».lganos años 
celebrar 4 su Santo tutelar, desea en 
ííj presente demostrarle especial gra-
titud, por coincidir en ose día el 25? 
aniversario de la fundación del insti-
tuto, ó sean sus "Bodaa de Plata." 
Con tan fausto motivo tiene el h*>ncr 
de invitar á los bienhechores del Asi-
lo, á Ips religiosos cultos que tendrán 
efeotoien su fiapillgj. á las ocho y me-
dia de la mañana, y consisjtQrj en una 
solemne misa, cantada por las niñas, 
coa sermón por el R. P. Royo, de la 
Compañía de í /esús. 
Ante la obra de edijtear p^istiana y 
cn.ltamento á las huérfanas desgracia-
das, ñaaía ponerlas en condición (ie 
vivir del honrado trabajo; y dadas las 
grandes dificultades que ea preciso 
para sostener esta obra coíi sólo los 
esfuerzos de la caridad, no cabe duda 
de que todos loa corazones se mostra-
rán favorables á nuestras indicaciones, 
Después de la fiesta podrá verse el es-
tablecimiento. 
Las limosnas en especie ó dinero se 
recibirán en la mesa colocada á la en-
trada, ó pueden entregarse á cualquie-
ra 4.e señoras ó señoritas invitan-
tes." "~ 
GüSK .RA C l E N T Í l i n C A ENTlití F R I -
G I A Y A L E M A N I A . — L a aeroterapia 
aplicada á la curación de la tisis, pro-
mueve apasionadas polémicas entre 
los médicos franceses y alemanes: és-
tos prosiguen sus críticas contra los 
sueros extranjeros, y á través de sus 
escritos ge destaca la pretensión de 
haber inventado el suero contra la 
tuberculosis para apropiarse su mono-
polio. E l doctor Behring es el jefe de 
esta campaña, y renueva el audaz de-
safio que hace algunos años prestó 
marsada personalidad al doctor Kocb. 
L a ciencia f¿-ancesa no extrema sus 
ataques á las preteuaionec alemanas; 
continda silenciosa su labor modesta, 
y cada día. al decir de la prensa, se 
advierten progresos y casos de cura-
ción de la tisis, al parecer evidentes. 
Los hechos á los cuales nos referi-
mos, han ocurrido en el establecimien-
to del doctor ISTard, quien por procedi-
mientos que, según los médicos que le 
visitan han obtenido marcado éxito en 
algunas ocasiones, se dispone á expo-
ner páblicameate cuáles sean éstos, 
no haciéndolo desde luego ep la espera 
de que se maltipliquen las curaciones, 
cuya evidencia deseamos ciertamente 
que sea un hecho en pro de la huma-
nidad y de la ciencia. 
E N P R E P A E A O I O N . — - H e m o s visto al-
gunas de las interesantes vistas que 
prepara el perió lico J57¿ Fígaro para su 
número del domingo, todo él dedicado 
á la inauguración del mausoleo erigi-
do á las víctimas del 17 do mayo. Na-
da ha olvidado F l Fígaro, al conmemo-
rar en sus brillantes páginas la inolvi-
dable catástrofe. 
Encerradas en artísticas alegorías, 
en que se han lucido los dibujantes 
Henares, del Barrio y Jiménez, apare-
cen los retratos de las víetimaa; los d$j 
las personas que componen la Comi-
sión ejeontiva del mausoleo; los de los 
Sres. Querol, Ascudillo y Zapata, es-
cultor, director de las obras y autor 
del Proyecto, respectivamente, de la 
magistral obra; una vista de ella, en 
conjunto; y cada una de las cuatro fi-
guras laterales que representan el Do-
lor, la Abnegación, el Heroismp y el 
Martirio. También i eproduce fotogra? 
fías de la catástrofe tomadas el mismo 
luctuoso dia eĵ  ̂ ue ocurrió, y otras re-
lativas á la construcción ó erección del 
mausoleo. 
Nada queremos decir del texto, en 
que renombradas firmas consagran 
sentidos recuerdos á loa que murieron 
en cumplimiento de su deber. F l Fí-
garo responde de ese modo á su abo-
lengo prestigioso por el que la opinión 
le señala como su periódico favorn.o. 
C A N T A R E S . — ( P o r Luis Royo Villa-
nova.) 
Que se tragaba la gente 
decían de tu mamá; 
y ella misma ha confesado 
que no me pu^de tragar. 
Madre, póngame una cinta • 
cosida en este retrato, 
que me riñe el señor Cura 
si no llevo escapulario. 
L Ó G I C O P R O C E D E E . — L a esposa de 
Gedeón dice á su marido: 
—¿Qué haces, hombre? 
nerte el calcetín y te estás ]. 
gorro de dormir. 
—Só lo que haga: es que 
dormido un pie. 
vo oiu r e e ü i i r dafioialguno, y apurados todos sus ar-
t i t ic ios , íK&ndó que atasen á l a Santa á un grueso 
t ronco, y que a l l í fuese asalteada hasta que espi -
rase. 
Escando en este supl ic io s i n t i ó Cr i s t ina a v i v á r s e l a 
el deseo de poseer cuanto antes en el cielo á aquel 
Dios , por en jo amor c o m b a t í a tan gloriosa y t an 
constante en la t i e r ra y s u p l i c ó al S s ñ o r la conce-
dise Ja corona del mar t i r i o . F u á oida su p e t i c i ó n , y 
á las pr imsrae flechas que le dispararon r i n d i ó su 
dichoso e s p í r i t u al Cr.ador. 
S u c e d i ó esta preciosa muerte el dia 24 do J u l i o , y 
desde entonces fué venerada Santa Cr is t ina como 
una de las m á s i lustres m á r t i r e s de la Iglesia . 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas solomnos.. — E n ia Catafea). l a T o í d a 
las ocho, y ÜD i?.'; ff&i36S Í^ÍSÍIIMS ÍAÜ do eostata-
Corte do 
ta r á N ú e s 
sia, 
- ÍMs 24.— CGi-rresponde ^ i a i -
•a de lee Mercedes an su Isfla-
R. y M. í . ArclHcofradui del San-
t ís imo Saa'ísmeiíío erUidn en la 
C a É a [spaóol de la Habana 
S E C R E T A R I A 
E l domingo 215 del ac tua l , á las doce del d í a , se 
c e l e b r a r á eu los salones de este Jnst i tv to , la J u n t a 
General correspondiente al 4? t r imes t re del presen-
te a ñ o social, cumpliendo lo dispuesto en el a r t í c u l o 
28 del Reglamento. 
¡-lió que de orden del E x c m o . Sr. Presidente se 
publica por este medio para conocimiento de loa se-
í i o r t s socios. 
Habana, 22 de J u l i o de 1897.—Enrique Novo . 
O 2a-23 2d-L'4 
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S E C B E T A R I A . 
Debiond:) t e t i c r efecto él 25 dol ¡ tetun), á las doco 
y raedia del d í a , eu el HH\6U da heaioues de « s t a Cor-
p o r a c i ó n , la J u n t a {jcoeral ex t raord ina r ia b a j ó l a 
Presidencia del Sr. Delegado del E x c m o . í-'r. Vice 
Ke:i1. Patrono. D . An ton io .María Camposy para t r a -
tar del a n m e r i í o de !a cuota mensual y de cub r i r el 
oárjfo vac«.;i!.e de 2V Revisor de cuentas: se ci ta por 
este me ".¡o S hffl s e S o r e í Cofrades de orden del Sr. 
R e d o r supU a n d c í e » la puntua l asistencia á dicho 
T G L E S I A P A R R Q Q D I A L D E N U E S T I Í A SE • 
J l . ñ o r a de Guadalupe. E l vierniM 26 del corr iente 
d i r á p r i n c i p i o cor/ misa CJutarta á las 8 l a novena 
en Honor de la San t ío i tna V i r g e n del Carmen, ter-
miiuuuto con H rozo y goüos «a i i t ados por el s e ñ o r 
L ó p e z . E l P á r r o c o y Jai Cumar-.ra i n v i t a n 6, los fe-
ligreses y devotas del Santo Escapular io á t an so-
lemiiss auhoa. 5387 l a -22 Sd-SS 
sámente 
E n ose benéheo A 
efectuóse en la mañana dol 
próximo pasado, una solémi 
su patrona, ISTueatra Señora 
meu, que resultó con extn 
esplendor, á pesar de io di 
del tiempo. 
L a misa caneada estuvo 
Presbítero OapcDáu D. C 
Kobezó, acompañado del ce 
por D. Juan Méndez, que 
una seraüna prestada gen 
por el Sr. D. Anselmo López; y el ser-
món fué dicho con suma elocuencia 
por e l Sr. Presbítero D. Pedro Martí-
nez y Martínez. 
Acudió uh numeroso y escogido pú-
blico, entre cayos asistentes vimos á 
l a Sra. Condesa viuda de Casa Moré, 
señoras de García Carbonell, de Ca-
rrillo, d e Méndez, etc., etc., siendo to-
dos atendidos por el respetable Prest-
dente Sr, Conde de la Diana y los 
señores Consejeros, D. Anselmo Eodrí-
guez, D. Segundo Aivarez, Secretario 
D. Antonio Conejo, Caro, D. Kafael 
Rodríguez Castro, D. Antonio Barba, 
D. Marcelino Arango, D. Q-úmersindo 
Díaz y otros que no recordamos. 
Las hermosas señoritas Lizzie y Car-
melina Kohly, hijas de la inolvidable 
Sra. Marqnesa de O'Jfteilly, hicieron 
n n a recolecta entre la concurrencia y 
á f a v o r d e l Asilo, que produjo tres pe-
sos tres centavos plata y nueve pesos 
c i n c o centavos e n billetes. 
A l o s asilados se les sirvió esplén-
d i d o desayuno compuesto d e chocolate 
y p a n d e g l o r i a j almuerzo y comida | R¡ar2ohast.a el 21 de septiembre, que da p . . , 
e x t r a o r d i n a r i o s , tabaCOS, C i g a r r o s , dfli- | á laa 8. y en las Fiestas de Tabla á las 
cea, vino, etc., donado casi todo por ' 
Parroquia fie Moiisefrale. 
Cal los á Sra. Sar.ta A n a . C o n í i u ú a la novena r e -
•/.M':::. El lunes 26 .í las o c h ó y iriedia s e r á l a misa 
so l eml i é con yera ión á. cargo del Bdo. Padre Mi ¡u -
tadas.—La Camarera. A s u n c i ó n Moudive de Veyra . 
5380 4-22 
Q A N F E L I P E N E I i I . ~ E l domingo se c e l o b r a r á 
jv5la festividad mensual de la He rmandad Tc res i a -
na Universa l . L a misa d« C o m u u i ó u Genera l s e r á 
á l a siete. Po r la ñ o c h a los ojercicios de costumbre 
y s e r m ó n por un l i . P . Carmel i ta . 
ÍW72 4 22 
l ^ í T ? lí%£t%'WlP* S 
«ue ss har. do predicar dnranie el segando 
semestre del ailo 1897 
m esta Santa iglesia Catedral. 
J u l i o 25.—Sautiago A p ó s t o l (Fiesta de Tabla) , 
D E 




las operacion.es con 
S'ug'ecióa á toe procedi-
mientos m á s moder-
hacen las extrae-
cienes -sin dolor con el 
empleo de los a n e s t é -
B Í C O B m á s m o f eneivoB. 
Ele construyen den-
taduras post izas de to-
© 1 1 
Agosto 
í d e m 22 
N o v i é m 
í ión de N t r a . Sra. ( F u n d a c i ó n ) , 
benito Conde. 
;o de infraoctava de idem idem, 
¡Pedro N . í l a r r e g n i . 
is t ividad de todos los Santos, ae-
C r i s t ó h a l (Piosta de T a b l a ) , I l í m o , 
ú l t i m o post Peute 
I d e m TiS —Sa 
Sr. D e á n . 
I d e m 21.—Domingo X X I V y 
costes. L a D e d i c a c i ó n de esta Santa Iglesia 
Cetedral, Sr. Magis t ra l . 
D ic i embre 8 — L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n (Fies ta de 
Tab l ; i , Rfñiiií Sr. D e á n . 
I d e m 2 í . — C a i e n d a , Sr. M a g i s t r a l . 
I d e m 26.—De la N a t i v i d a d de ívr. S. Jesucristo, se-
ñ o r Peni tenc iar io . 
Nov iembre í ' S . — D o m i n i c a l ?—Excrao . 6 I l t m o . se-
ñ o r ob i spo . 
Dic iembre o .—Domioica 2?, E x c m o . é I l t m o . se&or 
Dn-spo. 
I d e m 12.—Dominica o?, E x c m o . é I l t m o . Sr. O-
bispo. 
I d e m 19.—Doialca l?, E x c m o . é I l t m o . Sr. Obispo. 
Nota .—BU Coro e m p e ? a r í á las ' 4 desde el 21 de 
libn 
respetables personas de nuestro co-
mercio, á íjestioaes eficaces de los se-
ñores D. Autoaio Conejo y D. Manuel 
Martínez, Secretario el primero, y Vi-
ce ol segundo, de la institución. He 
aquí loa nombres de los donanl-es: 
Bxcmo. Sr. Marqués de Rabéll, 896 
cajetillas de cigarros. 
Sr. D, Eamóa Cueto Llano, 150 ta-
bacos. 
Sr. I ) . Facundo Díaz Tuero, 100 id. 
Sr. D. Benito Peña Eonríguez, me-
dio billetó de lotería, número 4.980, 
para el sorteo celebrado el martes 20, 
1). Santiago Miiler, un peso del bi-
llete 4.119. 
XX domingo Troclia, un quintal pes-
cado vivo. 
Sres. Vilar, Senra y G*, un quintal 
idem idem. 
E l Centro de Encomenderos, 130 li-
bras de carne superior de pecho y 
pierna. 
E l Sr. Administrador de Obras Mu-
uicipaíes, 120 libras de carne de cerdo. 
Sres. D. Juan Prieto, 25 libras ce-
bollas y 5í> libras dé papas. 
D. Eomualdo Rossi, 120 
pas, 
Milián, Alonso y C?, |S li 
Torregrosa y C% 2 garraíb 
de mesa. 
D. Antonio Conejo, 1 id. id. id. 
Sres. San Boraáa, Pita y Ca, 220 li-
bras garbanzos. 
D. José Estapó, .Leí Sin. Igual, Mar-
co y Jlaza, L a Tomasita, Viuda de E a -
ventós, Segundo Pavo Real, o(> libras 
pasca de guayaba. 
l ío tenemos palabras con que enco-
miar á " L a Misericordia", que no obs-
tante las yicisitudes porque boy atra-
viésa,'á cánaa de la crisia'que nos ago-
bia, no desatiende 'eñ lo más mínimo 
ninguna de sus cargas y no debe un 
céntimo íí nadie. 
í}sto honra altamente á un estable-
cimiento que sin bimifs propios, vive 
sólo de la caridad y tiene acogidos 300 
i Q fe 1 i ¿ es ra en es ter os o s. 
Excitamos á las buenas almas á que 
contribuyan al sostenimiento de esa 
benéfica casa, á la cual han hecho una 
valiosa donación de 200 pesos en plata 
metálica las señoras y señoritas hijas 
de 1>. Juan Valle Fernandez, por el 
eterno descanso de su señor padre. 
Ji Kxcmo. ó I lvma . Sr. Obispo d í i y co?icede 40 
d í a s dd indi l igencia á los Hales, por cada vez que 
oigan « levo tamento l a d i v i n a palabra en lo» d í a s 
arr iba expresados, rogando á D ios por la e x a l t a c i ó n 
de la santa fe c a t ó l i c a , c o ñ v e r s i ó e de los pecadores, 
e x t i r p a c i ó n de las h e r e g í a s , y d e m á s fines piadosas 
de la Ig les ia . 
Los Sres. Predicadores no p o d r á n encargar su 
se r raóu á otro, sin l icencia de S. E . I . , n i extender 
su s e r m ó n m á s do media hera.—Ppr manda to do 
S. E . i . el Obispo m i S e ñ o r , E l D e a n Secretario, 
D r . T o r i b i o Ma,r t ín . 
as UL 
s vino 
i i l ü 
1 
S E C R E T A R I A . 
D e orden del E x c m o . Sr. Presidente y en c u m -
p l imien to de lo quo previene el a r t í c o l o ' l S del R e -
glamento, se convoca por este medio á los señorea 
socios para celebrar ses ión general reglamentar ia , 
ú l t i m a del presente a ñ o social, el domingo p r ó x i m o 
25 dol corriente y & las (loco en panto de! dia. 
E n esta ses ión , ' a d e m á s dp discutirse ¡os asuntos 
s e ñ a l a d o s en ol a r l í c q l o 4'? y si)8 iiiciaQg, sp l e e r á la 
Memor ia auua l .de IQÜ tpahajos rdaliaados por 
J u n t a D i r ec t i va , procediendo seguid;imente al nom-
I m m i e n t o (jp ios Presidentes y Secretarios que de-
b v r í n actuar eu his elecciones para la r e n o v a c i ó n 
do loa cargos do la Jun ta D i r e c t i v a que d e b e r á n ce-
lebrarse quince d ías d e s p u é s de esta j u n t a . 
Es requisito indisoansable que el asociado concu-
rra provisto del recibo del mes actual ó que acre- ' 
d í te bailarse en el pleno goce do sus derecbos ao-
cia^s . 
Habana, 21 de J u l i o de 1897.—Francisco Sjin+.a 
Eu la l i a . Cu 1033 ¿ a - a i 4d-22 
por todos los sistemas 
en u^o. 
Cuando la boca se 
presta para ello se iria-
c@n dentaduras s in cu-
brir el paladar. 
Todas las personas 
q'aa carecen"" de sus 
dientes ó muelas pue-
den reponerlas íácil-
mente; para ello les o-
írece el ¡Dn Taboadela 
una selecta colección 
de dientes artificiales 
de todas la*» formas, 
colores, etc. 
G-randes facilidades 
encuentran en este ga-
binete las personas 
que necesiten estos ó 
cualescraiera otros tra-
bajos dentales^ pues el 
I>r» Taboadeia deseoso 
de conciliar sus pre-
cios con la actual s i-
tuaci.én? inv i t a á todas 
la^ personas que los 
necesiten, en la segu-
ridad de que encontra-
rán muy aprec4ables 
Su larga prác t ica pro-
fesional le permita o-
frecer la mayor e^ciru» 
pulosida^. j e^m^ro en 
sus trabajoe» 
M . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MÍDICO-CIRUJÁNO 
C A S ^ E S Q U I N A A lv?BPTTJNO 
1532 2a-^2 l l d - 1 3 
\A 'iiVi 
CMaMtlo se está feien con-
reiieiclo de (ine no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuantió se íidinim la segura eñeacia, ver-
claderanionte radical é incomparable á cnanto existe, de! 
DiaESTIYO M O J A E E I E T A . Opuestas las razones en que 
se basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
etros remedios anunciados para enrar el estómago é in-
testinos j habiendo sido premiado m autor con Patente 
de feyoación j Friyilegio E X C I I Í S Í Y O para emplear sn 
preparación en las prkicipales naciones, cada enfermo 
ira sn vida exigiendo sobre , cada oblea grabado el 
pnes asi no babrá 
i a 
Ikli Bilí 
L A , 
¡ r a c e s y 
^ ñ m m m w m M 
4 B L E . 
as coi*oi)a;-5, 






con sus síntomas: Agrips después de las comidas ó i\cidos 
dél estómag-o, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen feepugnanci^, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos, y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que zcgúu enseñan millares de perso-
nas I5ien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años medic inándose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones-; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con $\ 
Í E O L L A 
1 MUE 
llfi-^O J l 




^ p i l p r i t a s y n i ñ o s 
elros f I s É í i s 
para ceballeros. 
G S A F < 0 
l i l t ímas novedades. 
E T I G I i f i ? B E A C E E 
2 0 0 m . o d < ? l o s d i s t i n t o s . 
8 
Surtido nuevo y cor.iplcto de c u a n í o se v.cftpi"ví al rumo do d r o g u e r í a y Pai-macia.—Despacho de 
rreetse á p r e i c i o ? sir. «ompo. ' tancia. 'Sivc-'ityX aoda y ar©fre«oo3 hiÉfiéxiicos de frutas del 
jiaí^j —Lditchs «íonttsnsada, cacao y otras suatanciss al imenlicias —Todo 
g a r a u t i í a d o y á precios exclusivos. 
Jarabe de berro iodado 
r i v a l para las afecciones pulmonares y l a debi l idad general . 
Jarale pectoral Msánüco de vefetal 
m'ales de la la r inge y los bronquios. 33&ca2 contra ' l a gr ippe . E l ant idoto de 
Obn 
E l : 
sobi 
eme(. 
e eJl a 
arase ae g'm^a G a m a r r ó n ^ 
nloi oso coutra la tisis, el asaia y todps los padaci tü iov. íoa tí#l peolio y VA garganta, 
rv'íoáu y digestivo y p ^ r i t i ú a la sangro. 
.eoiiíííUiá y leopoi 
Prendedores D a r á r e l o i 
í M l e n i o . 
Apartado 
10)5 
Teléfono 2̂ 38. 
4-17 
E l C i r cu la r a 
d ia t r ibu-
\ 21 i ) E J U L I O 
á on Monsorrate . 
Oript ioa, virgen y ifli 
F r a jcisco Solano, cont'iiscfr, 
t ianta C r i i iua, vir^.e.-i y m í r t i r , en '1 
cual creyendo en Jesucristo I1Í20 pedazos 
yó á los pobres Jos ído los de oro y plat- i 
padre, quien ci'-go de i r a la 
mentar con diferente^, alroces 6 
tt>3 hasta echarla t n un r io at 
donde un íjugel la sac11» sin lev: 
S u c e d i ó íl eu padre pt ro j aéz^ cd cual la a t o r m e n t ó 
i cnu mayor í ic icza , y i iualmeate el prosidonte J u i i a -
: ou la bjftp Wítfí 611 ua horno «(.lieudo (laude estu-
justas pr<§parac 
xn acias. 
^ • £ ^ . ] : ¿ ' ' ; : ' ' . : ;̂  -
W 
• l O í l í 
C 
i pueden pedirse en todas las 
1 o c> 
- ^ S¡ I i 
Drogvierías y F a r -
1 J l 
msssSm h 
•a t» 
y i l i ü J l i i í l i M O l l i l 
M E Í J T A . K S O B A COIS K E F B S ^ . C O S B $ T O H A B C Í . A S E S 
rUn saco de oxígeno $150. ü n abona M 30 sifones $4.50 plata 
F E I Y Í L E G I O F O E 20 A S " O S 
3 . :i;üía©l n ú m . I - - Teléfono 1549 , 
L o s ontudios y oxpsrimontos llovados & cabo por los hombres c ien t í f ico^ «Jel u p u n á * }i&a comprobado de 
eso su uso so o x -
le l a v i d a s i n él 
cu una palabra 
in f lu i r podorosa-
T e n é m o s a d e m á a gran sur t ido d<a aifuao m i n ó r a l e s naturalea da la lela da Pinos , (Santa Vi) fuenta dol 
Cbiapo ( ü u i i ü a b a c o a j y d« (Jautarranas, siondo esta casa ia éaíoa receptora do âíaa, t a m b i é n las hay 
{.ftCÍ<*a»U» y ox t ran jwaa , C 913 »lt X-Jl 
D A L G 
w m m ¡ M U 
E L N E G R O B U E N O 
I : 
D B 
Lo» mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos l e í 
nercados del mundo la prefereacia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex^ 
Dortación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜOÍJETS, 
os solicitados EEFBOláLES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las siguientes clases de papeles j D e c t e r a / , arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, aU 
godon, orozús y pasta de tabaco, bay constantemente en.esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos v 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los dgarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusi va-
lúente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CAELOS I I I , 193.—Cable y Teléorafo- R A -
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. to 
c S10 
C 910 1 Jl 1-J1 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E G R O S E L L A S . 
316 
P f ^ e o s B ^ B É 5 . 
y f ü t f i Ü S O S 
Q E l í E F ^ E S . 
C 919 
D E V E N T A J E N T O D A S P A R T E S . 
alt 1-J1 
ffloYiiifiiío É l RaslFíi k S i m a l i i f o r 
Mescjs hóneficiadcís. K i l o s . 
Toros y n o v i l l o ? . . . . 58"j 
Vacaa lOCí f 2873S-I 
Torneras y nov i l l a s . 111J iv 
378 Sobrante . 
JPrecios. 
á 70 cts. k . 
á 75 cts. k . 
á 65 cts. k , 
101 
Rastro de Ganado menor. 
Cerdos . . . 
Carneros. 
Sobrayt js : 
HAbana 20 de 
P R E C I O S . 
11 i 17 597 ^ Mai l t e<^ 4* cts. k . 
{ Car i ib 48 á 60 „ 
1Q Y i ¡ i \ 50 " 
C e r d o » , 80. Carneros 4". 
J u l i o de 1897.---El A d m i n i s t r a -dor, G u i t l e r m o de E r r o 
j ^ a o r a s l ¡ C a l í a l i e r o s I 
Suscríbanse al periódico ilustra!'o S L . 
F I G ^ K O , quo ofrece á SXLS abonados 
ffinndos ventajas. Lectura ameua, instruc-
tiva y moral, de las primeras firmas de 
nuestro mnudo litei^ario; magoííicas ilus-
traciones y esplí ni idos regalos. 
TOüAS LAS SEMANAS rcg-ala la imi?ní-
fica rdvista do modas E l Eco de la Moda, 
edicidu española de la renombrada revista 
parisién Ĵ e Petit Mcho de la Mode, con 
elegantes figurines en color, grabados en 
negro, y PATRONES COBTADoS eu TODOS 
LOS MIMEMOS, 
REUAÍ (k idé un soberbio piano, CUYO cos-
to es de DIEZ y OCHO QSZÁH cu OHO. 
liEU ALO de un artístico retrato en porce-
Iftíia, iluminado, íi los suscriptores que pa-
guen un trimtstre adelantado. 
REDALOS en MNEIIO, tros veces al mes, 
por medio de una combinación que puede 
coaocerse pidiendo nuaicros do muestra y 
prospectos en la 
IMPREMTá ^ E L FIGiR0?' 
O B I S P O 62 O B I S P O 6 2 
U n peso plata al &n toda la 
I s la , adelai^ta^o, 
L<ÜS üeíloros anunciantss deben tener en 
eacnta que EL E1UARO es el "péviódi-
co ilustrado de mayor circulación de 
(Juba. 
C 928 l - J l 
i E L O R I E N T É . 1 
fi\ Obrapía ^ S . T&léi. 1 ^ » 
m ¡ ^ H A Y A B O N O S ' ^ BB 
BE AFíMITEN OABAl.t .08 A PISO, /ft 
e 911 
sea 
[ M a r c a registrada.] 
Son de m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en l a c u r a c i ó n de toda c l a e j ¿ 0 
ca l en turas i n t e r m i t e n t e s . 
D e s c o n f í e s e de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
L a s P I I i D O R A S D E C H A G Ü E S l e g í t i m a s t ienen en e l prospecto y faja 
g a r a n t í a l a m a r c a de f á b r i c a de l a 
Droguería y Farmacia L A REÍJNION, de José Sarrá . - f íabana. 




Estas paMillas compuestas de A N T I P I l i l N A y V A F E I N A , 
constituye)», el reinedio mds eficaz que se conoce pava las N E U -
R A L G I A S de toda» clases, j^ncipalmente para las J A Q X J E C A S , 
pues reúnen d la acción antineurdtfiica de la anUpirina, la ac-
coión de la cafeína que, cotno es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazón. 
BOSIS.-Cuatro cada 
marse más de 12 al día, 
D E V E M T 
minutos, ITo del:en to-
i 
C ÍÍ00 J I I 
i ' m á m del B & E O O Español de la I s k de Cn'ba y sus giáCirsalos 
©nla feardo del s á b a d o 17 de Julio d© l®®"?. 
Espíóndido Hotel y Restaurant de moda 
üí̂ ra ioy temporadistas y demás personas de 
buen gusto. 
Cocina de primera^ carta escogida y nre-
cios módicos, 
Jardines glorietas y I)nños, Temperatu-
ra primaveral con íimi&iente y couiunto 
deliciosos. 
Queda» ÍUUJ pocas Ixabitacíouesdlsponi-
\m* 
.C-9S7 
I ñ - U J l 
La Primavera", Muralla 49. 
E a osta casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o el mejor y m á o 
cupr ichoto «n r t i do de C O R O N A S j C S U C E S f d -
n o W e i de r á r i a » clasei i la» que v é n i U n m á p rec lo f 
i oemo ofrezcan, 
Clatas esa t t i dodicator ia para laa r o f í m a s , g r á t i » 
sit 
71! 
C 915 al t 
r m 
Í-Jl 
Luz clara como la del día 
D E 
T í 1 ! 
Generadores a u t o m á t i c o a fi Laja p r e s i ó n "Sis tema 
E . S A R E A . " Construidos por P . A M A T . 
Son inexplosibles, perfeccionados, de só l ida cons-
t í u c c i ó n , p r l c t i c o g y de í'ácil inanejo. 
Ins t rucciones completas para su uso, 
8e asegura el s u m i n i s t r » del carbviio necesario á 
cada aparato. 
De venta: Óofea SO 
C 945 a l t 
- l í a b a n a 
1S-2 
\úíi A l i s ó t e fcl Dr. Mojíes. 
Esto modicameuto no solo cora los herpes en cual-
quier sit io que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no á t m e igua l para hacer desaparecer con 
rapidea los barros, espinillas, manchaa y omoeinea, 
que tanto afean la cara, volviendo a l cu t í s su nermo-
aara. L A LOCIÓN MONÜES qui ta l a caspa y evi ta la 
oaida del cabello, siendo u n agua de tocador de agra-
dable perfume, que por eus propiedades es el remedio 
m i s acreditado eu M a d r i d , r a r í s . Puer to R ico , y esta 
, I s l a para curar los males de l a p ie l . P í d a s e en t o d a « 
| las D r o g u e r í a s y Jíoiioaj», C11020 a l t 12-20 Jl 
C A J A 
• i 
f O r o . . 
[ P l a t a . . . . . . . 
B r o n o e . . ^ . . 
^Bi l l e tes . , _ 
? o a ¿ c o dlspoBibl^w $n poder - . . .. líionttdiv.. 
C A K T L ' H A : 
Desouentoa, pvteUmoB y L ( íi cobrar í 2-0 d í a s . 
I d e m idem á m i í s t i e m p o , . , . . 
P a g a r é s a l Tesoro a l 3 por 100 y 
Ob l ígao íoue» del A y u n t a m i e n t o de l a Habana , 1^ hipoteca domi-
c i l i ada» OÍÍ N8'w, Y o r k . . . 0 . . . . . . . . . . . . . j , 
JSmpréat l to de l A y u n t a i o l e n t ü de l a H a b a n a . . . 
Tesoro, Deuda de C u b a . . . . . 
Efectos t imbrados . 
Recibos de contribuciones 
R e c a u d a c i ó n de contr ibucioaen 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e a . . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro C^ e m i s i ó n de bil letes p l a t a . . , . . , 
Corresponsales 
Propiedades . n u . . . . 
Diversas cuentas 
G A S T O S DB T O D A S G L A S E S : 
i n s t a l a c i ó n 


























$ Bl .737.263 
P A S I V O . 
C a p i t a l . k . „ . . . . . . . 
Saueamleutu de c r é d i t o s . . . . . . . 
f O r o . . . ^ 
Ouwi t s* c o r r i e n t e s < . . . . « . . . . . . < Bi l le tes 
(. P l a t a , . , 
f O r e . . . . 








DlTidondcc . • « • • ' 
Bi l le tes p la ta emitidos por cuenta de l T e s o r o . . . i 
D e p ó s i t o p la ta para cambio de b i l l e t e s . , j . . . • • -
Bi l le tes c a m b i a d o s . ^ , • 
Corresponsales . . » . . . < . . •> -
A m o r t u a c i ó n 6 intereses de l E m p r é s t i t o de l A y u n t a m l a n t o de la 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . » , . . . . . . . . . « . » • 
E i p e n d i c i ó n do efectos t imbrados , . . . . . , . . . - . , . . . . . . . . » 
Hacienda p á b l i c a , vuenta afectos t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d o m cuenta <le recibos de c o a t r i b u o i ó n . . . . . . . . . 
R e c a u d a c i ó n da contr ibuciones 
Productos do l A y u n t a m i s n t o do l a H a b a n o . >>• 
A n t i c i p o al E m p r é s t i t o de ^l.OOOjOQO. 
Xntafesea del E m p r é s t i t o ác ! i i 4 . C l 0 0 , 0 C O . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . i 
Cuentas j r a r i & a . . . . • . » > • • • • • • « • • • • • • • • • • • • > • « • > « • « • > • • • • • • • • • 
Inter&iíOfi por c ^ b r i » ? . n . . . . . . . . . . . . o * . . • . « « . . • • • 















































P R O F E S I O N E S . 
PE. E l i A t í T U S W I L S O N . 
M é d i c o - c i r u j a n o - d e n t i s t a . — P r a lo 115. Se dedica 
& trabujoH do superior cual idad on todos loa ramos 
de KU pro fes ión , pero t ra ta á todos con la considera-
ción que merece su estado y las circunstancias del 
p a í s . 6409 üt) 23J l 
Dr. Kafael Weiss. 
Especial is ta en partos y onfemedades de las m n -
jeres oxelusivameute. Coneultas d.o 1 á 3. Prado 11 
Te lé fono 528. C 1012 2H-17 J l 
D r . J o s é A , T a b o a c U l a 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente ú. laa cnffcrmedüdes del 
pecho y de lu* vías digestivas. 
Consultas de 2 á Prado 91. 
2(5 ^G.ín 
D r . A l b s r í o S . d e B u s ü m a n t e 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s y e n f t í r m c d a d e s 
* de s e ñ o r a s . 
D i r e c t o r d e l a C l í n i c a d e G e n i c o l o g í a y 
P a r t o s d o J e s i í s d e l M o n t e , 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para s e ú c r a a : mar -
tes, jueves y s á b a d o s . D o m i c i l i o San Ignacio 114. 
To lófono .065. 5175 26-14.11 
R E Y E S 
M K D I C O - C I K Ü J A N O . 
(Consultas do 12 á 2. 
Cn íte;? 
L a m p a r i l l a 74 (altos). 
2H-6J1 
V ' £ k l é D ' B & M O I L I R T A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete G a l í a n o 103, casa de Batios del D r 
Oord i l l o , euquiua ú San J o s é . 
Por una e x t r a c c i ó n 
I d . i d . sin dolor. 
L impieza do la den tadura . . . . 
Empastaduras 
Otiiicacioues 
ü entadures de 4 d i e n t e s . . . . 
I d . de 6 i d 
I d . de 8 i d 




Estos prooioa son en plata. Los .trabajos so ga ian 
t izan oor diez años . Ga í i imo JOS, b a ñ o s . 





M é j i c o - H o m e ó p a t a 
T e l é f o n o 1,418 Consultas de 12 á 2. 2« -4J l 
D r . A b r a h a m Peres y M i r ó . 
M ó d i c o d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
ConwJtas de 2 á 3. Woptuno 187 (altos) T e l é f o -
no 1.580. C943 26-1 J l 
I d u r n t i t d o l o r . . . * . LIS ••'«*-
Bmpftutaáttí.». •" ' ' ' . • 
O r m o n e l ó f ..• I .W I fi 
Todo» ,f.<'-; • •1<1 ^ 
i v r d a O m 26-1 J l 
LOO 
ISipaof^i^Ti ' *u 'A« «táAznmit&i»* A* lo» ftj<« y do las 
• idog, í e W o n i » 
» , »98 C 90'i 
DR. J0SE€ASAIÍÍEG0 Y LANpA 
Partos y enfetmodttdej dn Reñoras . Conaultas 
de 12 á 2. T e l é f o n o ítóX. íriíjuatria 122. 
48X0 '¿6\M 
M E D I C O Dfí M I Ñ O S . 
COCIMIUÍ a» d»oo & 4,9. UoQtc 18, tlut. 
C 905 
M E D I C O C í U U J A N O . 
Eapecia l i s t» . en afecciones q u i r ú r g i c a s , partos y 
ín furmedadc t j de oeBoras. 
T r a t a por un prooodimlecto especial las estreche* 
ees do la uretra, efectuando las operaciones sin o-
oasionar sangre n i dolor, pudieudo ol paciento, aes-
puós do operado, cont inuar en BUS ocupaciones oo-
mo sí no hubiera sufrido ta! o j ioración. 
Dedicase t a m b i é n á las afecciones de la garganta, 
laariz y oidos. 
Consultas de 12 á 2. (Joaposdia 9S, Teléf. 1557. 
C 260 15fi-19 P 
M E D I C O C I R D J A N O 
H a trasladado su doa i ic i l ío á Empedrado 22. Con-
sultas de 10 á 13. 0 926 1-J1 
E m i l i o López y S á n c h e z . 
A B O G A D O 
Horas de consulta de 8 á 10 m a ñ a n a . 
C 8 0 1 
Estudio: Habana 140 
15tl-Jn 6 
Mignsl Antonio 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o y estudio, San ü í i g u e l 76. KHtudlo , 
CJ I D 
b las Facultad Pai-ís y 
Especialista en l&a 
( K a general , seoretas y á « la sanorc, y las ooíuijca-
,, A n m i s , eíífilis, Weojoíi iBno y Mí-ttvas al Koox'ia 
efobla^as.) 
O 904 Jesds mMfgSd. 
TfO .12 a 3. 
1 J l 
A Q V A V A T E N Ü M E t í O 1^0, 
Wíiro ' í ' an len ío Rey,y SUolA. ' i ' J M w a 9Eifl. 
i i j ^ n v ü i t é m é ^ O M d e 9 d i o y i * J. * S. 
C 903 1 J l 
giie} G-©ner 
A B O G A D O , 
aTlsa á su cl l^ntel* ct^o no se ha auneutado n i piensa 
ausentarse- v at 'e cout'-i.'ña jr c o n t i n u a r á al frente do 
.u-lle do í í . s r c a d e r e s 
26-26Jn 
i ! i ! OFICIOS 
A V I S O 
Cocina par t icular , Habana n . 129, entro Sol y 
Mura l la .—Se sirven comidas bien condimentadas y 
muoho' aseo, á domici l io , en cantinas ó tableros, á 
precios b a r a t í s i m o s . N o dejen de probar y se con-
v e n c e r á n . 5258 8-i7 
C O M E J E N . 
V a l e n t í n G o n z á l e z se ofrece al p ú b l i c o para ex t i r 
par el c o m e j é n , garantizando l a o p e r a c i ó n durante 
un a ñ o , tanto en la p o b l a c i ó n como en el campo. 
D i r i g i r l e á la A d m i n i s t r a c i ó n d e U D i a r i o de la M a -
r ina» para informes. 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó m a n e -
jadora, y siendo cor ta f a m i l i a para todo se rv ic io ; 
tiene quien responda por e l l a é i n f o r m a r á n en L a m -
pur i l l a 50. 5429 4-2 t 
Príncipe Alfonso 223 . 
Solicitan dos manejadoras peninsulares que sepan 
c u m p l i r con »u ob l igac ión , y de conducta ga ran t l -
zada^ 5424 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Galiano 48, de once de 
la m a ñ a n a en adelante. 5425 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n cocinero peninsular, joven , aseado y de bnenas 
costumbres, bien sea en casa par t i cv la r ó estableci-
miento: sabe cu-aplir con su ob l igac ión y tiene per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. D a n 
r a z ó n Cuba 06, bodega esquina á O - R e i l l y . 
5431 4 24 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de tres meses 
de parida, es ca r iñosa con los n iños y aclimatada en 
el pais: tiene quien responda por su conducta. D a -
r á n r azón calle de C á r d e n a s n . 5. 
5426 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de par ida: 
tiene quien responda de su conducta. Teniente Rey 
esquina á Zulue ta , cafó, d a r á n r a z ó n . 
5421 4-24 
Calle de las Virtudes n. 15 
so solicita un criado de mano que tenga buenas refe-
rencias. 5 t l 8 4 24 
E L H I S P A N O 
A guiar 81 T . 486—Facilito en 15 minutos c r i an -
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantos, trabajadores y guerril leros. Se sacan cé-
dulaj . Roque Gallego. 4889 26-2J1 
Se solicitan 
dos criadas blancas, una para cocinar y o t ra para 
criada de mano, que tengan referencias. Santa Cla-
ra 19 altos, i n f o r m a r á n . 5397 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha h u é r f a n a para todos los quehaceres 
de una casa y algo de lavado y sin pretenfiones, y 
en la misma, una s e ñ o r a ágil para todo; i n f o r m a r á n 
en Teniente Roy 50 ó Campanario 225. 
5392 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, de 23 años de edad, de tres 
Ineses de parida, á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, y con personas que informen de ella. 
Dan r a / ó n Crespo 30, sa lón a to n . 37. 
6106 4-23 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
u^a criada de mano para servir en la Hanana ó 
embarcarse: d a r á rcterencias. San Ignacio u á m . 12, 
cuarto n. 2. 5401 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, l a que tiene 
buena y abundante: tk-ne tres meses y medio de pa -
rida, c a r i ñosa con los n iños y no tiene iuconvenien-
te cn sal r pa r a fuera dé la Habana: tiene personas 
que respondan por ella. D a r á n r a z ó n San L á z a r o n. 
297, á todas horas. 5394 4-23 
T \ E S E A í O L Ü C A R S E U N A C O C I N E R A pe-
1^ 'uinsular de mediana edad, aseada y que sabe 
cumpli r con su obl igac ión , bien sea en casa p a r t i c u -
lar ó esfablecimiento: tiene personas qne la garan-
ticen. Duerme en la colocacicju. D a n razón calle de 
San Ignacio n. 122. 5382 4-52 
ÜJeíA C R I A N D E R A 
ilo IÍÜS meses de parida, f i n nTio, acl imatada en e l 
pa í s . Sueldo oe inedia leche á leche entera. Mor ro 
n. 28. 6 '81 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano. Cumple con 
su obligíición tiene odien responde por su conducta. 
I n f o r m a r á n calle del Cristo n . 12. 
5365 4-22 
t > A R A C R I A D A D E M A Ñ O U N A P E N I N S Ü ^ 
XT lar que sea p r á c t i c a en el d e s e m p e ñ o de su oficio: 
ha de traer recomendaciones, tener buen c a r á c t e r y 
saber algo de costura. Reina 135, de 12 á 4. 
5376 4-22 
T T N A SRA. A M E R I C A N A D E S E A E N C O N -
t rar una famil ia que tenga n i ñ a s para cuidarlas 
y al m i í u i o t iempo e n s e ñ a r l e s á tocar el piano y 
puedan aprender el idioma, sin pretensiones del 
üi ieido; hotel R í jm* i n f o r m a r á n . 
5369 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una p í i rda joven con buena y abundante leche para 
criar á m e d í a leche: es ca r iñosa con los n iños y tie-
ne dos mesefl útí parida: hay quien responda por ella 
D a n r azón Zanja 72, jeitos. 538ó 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos j ó v e n e s peninsulares, una de c r i ad^ do ^iano ó 
manejadora, c a r i ñ o s a con los n iños y l a otra de 
criada de mano y entiende algo de cocina; t ienen 
onien responda por 2llas, I n f o r m a r á n San N i c o l á s 
n ú m . 194 mí 
D E S E A COLOCARSEJ 
una buena criada de m u ñ o peninsular, sabe bien en 
obligáo ón y cose á la m á q u i n a ; tiflne informes de 1$ 
casa donde p re s tó sus servicios y personas que res-
pondan por su conducta. En la misma hay oua bue-
na cocinera peninsular. I n f o r m a r á n Bcrnaza 54, ac-
cegoria do la s a s t r e r í a . 53^6 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á loche entera, l a q u e 
í iono buena y abundante, do 2 meses de parida, 
pgode verse BU mi^o: y j jna joven para manejadora ó 
criada d/s mano; arabas tienen quien responda de su 
conducta. I s f o r m a r á i í Esperapz* líl. 
5367 f 2 2 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S A N A y robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para cr iar á leche entera: tiene dos mcíies 
de parida, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y eon perdonas 
r.e.sp.eí|?bles que la garanticen. I n f o r m a r á n Reina 39, 
casa de b a á o s . 5363 4-21 
UN A B U E N A C O C Í K E K A D E C O L O R desea colocarse en casa paí-tic.u¡lai' ouo sea decente: 
es aseada y tieno buenos informes. ' ^ n r i ^ u e 127 
d a r á n informes de su conducta. 
5357 4 2J 
COSTXJREHAS 
E n Galiano 106 se venden m á q u i n a s de cosar nue-
vas; .^on todas sus piezas, á pagar un peso cada se-
mana. 5 i ñ 2 4 21 
I v , : s U N A E X C E L E N T E _ criandera peninsular, acíimí.t í ' .da en el p a í s , á 
leche entera, la que tiene buena y ab#ndan*,ri; de 
cinco meses de par ida: es ^ca r iñosa con los i!jñ,os. 
i. :"»ie quien garantice su conducta. D i r i g i r s e á 1» 
calzadn Ja Vives 159 ó bien á Oficios 40, altos. 
5345 4-21 
ÜN E X T R A N J E R O D E E D A D S O L I C I T A una h a b i t a c i ó n alta, clara y bien vent i lada en 
casa de personas respetables. Di r ig i r se por escrito, 
con las iniciales A . M . al Correo General, Apar tado 
709. Se cambian referencias. 
5m 4-20 
D & S E I A P O X i O C A K H B 
una criandera gallega de cinco rieses de parida pa-
ra criar á media leche ó leche entera la qne tiene 
buena y abundante reconocida por los m é d i c o s : ha 
de ser casa de familia decente; tiene personas que 
abontn por ella: informan Habana 77 ó Manr ique 
65. 532 i 4-20 
U n a s e ñ e r a peninsular 
r ec i én llegada desea colocarse para cocinera ó 
da de manos muy ca r iñosa : d a r á n vazóu San I 
n . 12. 5321 4-'20 
U n a señora peninsular 
recien parida desea colocarse de criandera á leche 
entera. Real do los Quemados de Marianao n. 37 
i n f o r m a r á n . 5330 8̂ 0 
U n a peninsular de 28 a ñ o s 
recien parida, desea colocarse á leche ei.tera, buena 
y ahondante Tiene personas que la garanticsa. 
Calzada de Vives n. 159, bodega. 5 Í32 4-20 
U n a criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera: t iene dos meses y medio d9 pa-
rida y se puede ver su n i ñ o : tieno personas que abo-
nen por ella. I n f o r m a r á n Oíicloo 15, fonda E l Po r -
venir 5S33 4-?0 
K m c m s G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P U R A 
m 
O E V E N D E N 14 C A S A S D E E S Q U I N A C O N 
lOestabloc imiento de bodega en las cal los do Sol , 
S. Migue l , Manr ique , S J o s é , F iguras , R e v i l l a g i -
gedo, Salud y Paseo del Prado. T a m b i é n se venden 
^4 casas de 3, 2 y 1 ventana, de 3, 2 y 1 piso, en 
Prado, Sol , M o n t e , Gal iano, Re ina , San M i g u e l , 
Neptuno, Campanar io y S. J o s é . I d . 18 casitas, 12 
lincas de campo cerca de l a Habana . S. J o s é 48. ba-
jos, esquina á Campanar io . 5292 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j oven peninsular activo é intel igente de c r iad* 
de mano ó portero: sabe su ob l igac ión . E n la mismo 
se coloca una criada de mano ó manejadora pen in-
sular de mediana edad: ambos t ienen personas qno 
respondan por ellos. I n fo rman Galiano 20. 
B335 _ . 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peninsular para criar á leche 
entera, la que tione buena y abundante, de 3 meses 
de parida, ca r iños i con ios n i ñ o s y con personas 
que garanticen su buen comport^mionto . D a n ra-
zón J e s ú s M a r í a 57. 5290 4-20 
U n general cocinero peninsular 
de mediana edad desea colocarse en casa par t icu la r 
ó establecimiento, para coria famil ia : tiene perso-
nas que lo garanticen. D a n r a z ó n Compostela y M u -
ral la , bodega. 5308 4-20 
DESEA COLOCARSE 
r n a buena criada para lavar ó para cocinar: tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n Manrique 120. 
5301 4-v0 
Desea prestar sus servicios 
un Profesor (le i n s t rucc ión p r imar ia , cuenta 12 a ñ o 
de p r á c t i c a ú á o t r a o c u p a c i ó n : su deseo es dedicars 
en algo. I n f o r m a r á n Concordia 192 ó Reina 28. 
6296 4 20 
G E N T E S — S E S O L I C I T A N E N T O D A S p ^ 
tes de la I s la para recibir ó r d e n e s de retratos 
al c r eyón muy baratos. Es un buen negocio que e s t á 
dando resultados cn «1 extranjero. So prefieren para 
las agencias personas del comercio ó que tengan 
bnenos informes. Se envían detalles. D i r e c c i ó n , M r . 
R. Testar. 7 t h Ave l i l i . I bo r Ci ty . Tampa. F i a . 
5214 8-16 
S E C O M P R A N L I B E O S 
de todas clases y bibliotecas. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
5117 4-24 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronco y otros metales viejos, 
en todas cantidades. Amis tad 118, fundición de me-
tales. 5319 4-20 
. A . ' V X B O 
Se compran muebles p a g á n d o l e s mejor 
dio. Angeles 18. 5 '15 
que na-
10-16 
P E R D I D A 
E n la calle de T u l i p á n , de la esquina de Clavel a l 
crucero del ferrocarr i l de Marianao, se ha ex t r av i a -
do una bolsa de s e ñ o r a , de plata, conteniendo una 
llave y unos pesos e.i billetes. La persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de T u l i p á n p. 
32 s e r á gratificado, a d e m á s puede retener los bi l le-
tes. 53J4 8 20 
R E C O M E N D A D A E S P E C I A L M E N T E P O R L A C I E N C I A M E D I C A 
para las señoras que lactan á sus hijos-
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
S E V E N D E 
E n precio t c o n ó m i c o una hermosa y acredi tada 
farmacia bien s i tu tda , con gran sur t ido y una e x -
tensa cl ientela. Informes Dragones 7, H o t e l N u e -
vitas. 510.5 15-10jl 
i i i l i 
un m u l o y un caballo do si l la , Reina 124. 
R413 4-24 
Depós i to del legitimo aguardieat» de E s p a ñ a de L a Siezra. 
Precios on pla ta e s p a ñ o l a : U n garrafón, $7,60. 
U n a botel la , 75 cts. 
D i r i g i r s e al café E L V O L C A N , Villegas 83. 
5016 2ij-7Jl 
i w m m 
S E " V E N D E 
una pai la tubula r , ver t ica l de muy poco usn y delí 
caballos de fuerza aproximadamente . EuPfadub? 
4 20 
y 59 paede verse y t ra tar de su ajusta. 
C 3021 
Se ^esea vender 
un caball i to t r i n i t a r i o muy bonito con su carr i to y 
arreos, para cualquier cosa que quieran dedicarlo no 
teniendo mucl io peso, es nuevo, tan solo en 9 mone-
díis; ó bien se dOloca con él en alguna casa do m o -
vimiento ó indus t r ia l por un corto sueldo. In fo rma-
r á n Zanja ISO al lado de la j a b o n e r í a . 5305 4 20 
C 32 1 S 
C 791 
E n el Carmelo 
se alquila por años ó temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la L í n e a n . 150, con 
toda clase de comodidades. I n f o r m a r á n Teniente 
Rey n. 26. 4681 30-24 J n 
S E ALQUILA 
el bermoso iocal , calle de Dragones n . 5, para es -
tablecimiento, casi al frente del paradero de V i l l a -
nueva, con agua y cloaca. E n la miama se vende el 
armatoste de una s a s t r e r í a . I n f o r m a r á n eu J e s í i s 
Pe reg r i io n. 2. 5370 8-22 
FAMILIAS 
l í í w m ^ 
Q e alqui lan accesorias: una en Compostela esq. á 
ÍO-'VniargnrM. tiene agua y d e m á s servidos con una 
h a b i t a c i ó n alta y b a l c ó n ' á la calle; otra en A m a r -
gura 37 con servicio de agua, etc , t a m b i é n se a lqui-
lan cuartos, todo barato; informes Amargura 47, es-
quina á Compostela, bodega. 5430 4-24 
SE A L Q U I L A N • 
E n la hermosa y ventilada casa Cuba 154 espa-
ciosas y muy secas habitaciones altas y bajas con 
muebles y comida o sin ellos á precios m ó d i c o s . 
5432 4.2 -
M I con sala, comedor, tres cuartos bajos y cuatro 
altos, agua arriba y abajo y desagüe á la cloaca. L a 
llave en el 52, y para su ajuste eu Compostela 96, 
altos, entre Sol y Mura l la , de once á cuatro de la 
tarde. 5123 4-21 
Bernsza 39 y • ' i l . 
E n esta gran casa situada en punto c é n t r i c o se 
alquilan habitaciones altas y bajas con todas las co-
modidades ijue se deseen. Es casa de mucho ordan: 
precios arreglados á la s i tuac ión . 5420 8-24 
C E R R O 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, se a quila en 
N ü i í V E centeus. Para m á s pormenores Zan-
j a 76 ó en la A d m i n i s t r a c i ó n del DIAJÍIO u n |.A M A-
RINA. 5414 8-23 
ÍSGIDOKTS. 16 T" 18 
y G-loría aD I , 
£1 
P i s o s d e m á r m o l y m o -
s a i c o , c o n m u e b l e s ó s i n 
e l l o s , f r e s c a s , a m p l i a s , 
e l e g a n t e s . C a m a r e r o , c l u -
c | i a j b a ñ o s . P r e c i o s m ó -
S E A L Q U I L A N 
tres magnificas y bien ventiladas haMtaciones en lo3 
altos de L a Equi ta t iva , casa de p r é s t a m o s , Compos" 
tela 112 esquina á Luz , frente a l convento y plazue-
la de B e l é n . Tienen servicio de gas, agua, ba l cón 
corrido y cuantas como .idades puedan apetecerse. 
Se alquilan corridas ó aisladas. Compostela 112 es-
quina á Luz . 8385 8-22 
H A B I T A C I O N E S . 
en Indus t r i a 128, casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros se alquilan espaciosas y 
muy frescas habitaciones amuebladas y sin amue-
blar , con asistencia ó sin ella. No se admiten n iños . 
H a y una gran ducha grá t i s p á r a l o s inquil inos. Ca-
sa de mucho orden. 5377 5 22 
Gran negocio. 
Se alquila una esquina con todos los enseres per-
tenecientes para ca rn i ce r í a , Glor ia esquina á F i g u -
ras. A los enseres vendidos tienen derecho en este 
mes. Informan eu el cafó de enfrente. Responde 
J . V , 5379 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 25, casi esquina á Galiano, de dos 
ventanas, f ala. comedor, 4 cuartos bajes y tres a'tos 
b a ñ o é inodoro, pisos de m á r m o l y mosaico; la llave 
en Prado 88, donde t r a t a r á n : su precio cuatro y me-
dia oro, mcnsul. . 6868 4-22 
" O n mód ico precio so alquiia la casa calle de F a l -
jJJgueras n . 27. á una cuadra del T u l i p á n . Es oe 
portales, tiene dos pisos, diez habitaciones, dobles 
salas y saletas, cuartos de b a ñ o , agua do Vento y 
d e m á s accesorios. 5359 8-21 
D E P A R T A M E N T O A L T O 
Se alquila con comodidad para corta famil ia , con 
yis ia á la calle, d á n d o s e en p r o p o r c i ó n . Galiano 93. 
5349 4-2 i 
V E D A D O 
E n la calle S1.' n . 63, esquina á D ó inmediatas á 
los baños , se a lqui lan unas habitaciones altas con 
ba l cón á la calle y entrada y tpdo servicio indepon-
dionte, propias para un matr imonio ó s e ñ o r a s solas. 
In forman B? n . 52. 5840 4 21 
E n el Parque Central, 
í j u n i o ni hotel Jnglaterr*, Prado 118, altos, se alqui-
lan e s p l é n d i d a s habitaciones, con asistencia ó sin 
ella, a, precios m ó d i c o a , y unos entresuelos muy ba -
ratos; t a m b i é n se da un cuarto á cambio de costura. 
5343 4 21 
r.lt 8-20 J l 
Reina núm. 46. 
Se alquilan unos altos para corta fami l ia , muy 
frescos; independientes, tres ventanas á Reina, agua 
é inodoro y so da l l av ín . E n el pr inc ipal i n f o r m a r á n . 
5318 4-21 
9 h ' i h í f n / M A n u c grandesaltas, ba lcón á la ca-
¿ I K l U I i a t l U i l C » iie> muy fr..8ca8 y precio mó-
dico, hay a d e m á s una h a b i t a c i ó n chica, entrada de 
l i av ín , agua y d e m á s comodidades á pedir de boca, 
Cuba 26. 5406 4-23 
Cienfuegos 1S. 
Se ^<UtUAS lou i'rcscos y hermosos altos do esta 
casa propio.3 pij-rá Regular famil ia con todo el se rv i -
cio independiente:' pisos' ac jífopftícS y t o d o moder-
no. B8»« 4-25 
,£ÍLXj(ü£ W 
Los c ó m o d o s y ventilados altos de la casa calle 
P r í n c i p e Alfonso n. 33, frente al Campo M i l i t a r , en 
la misma i n f o r m a r á n . 5391 4 -2 Í 
J - r N A J O V E N PFjtjLNSfJLAR D E S E A C Ü L O -
\ j ca."S» de criandera á lecliíé enier.?, la que tiene 
buena y sbundante: tiene tres meses de parida, e s t á 
reconocida piy,r 'os mejores m ó d i c o s de esta capi ia l 
y es muy cariñíitjf, "on los n i ñ o s . I n f o r m a n Refugio 
y Zulueta , bodega. ^316 4-21 
eu bufete, e ñ l a ca'Uo  K.ercaderes núm. 2 altos. 
Cn 872 
Dr . J o s é Enr5<rae F o r r á n 
D E L A F A C U L T A D i ? ^ P A R I S 
Especia l i s ta en enfermedades do, los «^'OO- i r a s -
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y « w a p i a . 
Teléf . 762, de 11 á 2. 
es 
4/18 26-2f i \ tn 
UN A P R O F E S O R A C O N M U C H A P R A C T I -ca en la e n s e ñ a n z a , se ofrece para dar clases á 
domic i l i o ó en su casa de i n s t r u c c i ó n pr imar ia , i n -
g lés , p iano, bordados y dibujo na tura l hasta hacer 
retratos al c reyón . Campanario 235 A . 
5428 4 24 
C L A S E S D E S O L F E O . 
t e o r í a musical, a r m o n í a elemental y curso comple to 
de piano, por el profesor Eugenio B u r é s . A g u i a r 61, 
altos. 5058 15-8 J l 
U N A C R I A i N T ^ R - a . 
peninsular desea colocarse pa ra c r ia r á leche ente-
ra, l a que t iene buena y abundante, do mes y medio 
de parida, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene personas 
que respondan por ella. I n f o r m a r á n Moní.e ?06, f a r -
macia, entre Rastro y Belascoain. 5358 4-21 
^ Í E S O L I C I T A -
una criada de manos peninsular que tenga buenas 
referencias. LeaRad T í s , 
5347 4-21 
Ja calle de la G-loria 2£ 
de Un profesor ofrece sus servicias á los padres 
famil ia y D i r ec t e i ?* 48 Colegio para 1» ba e n s e ñ a p -
í a ; en la misma se coloc.'1 UflH criandera á media le-
che: ambo/i tienen buenas re/er^ipift8" 
- 5S25 i d 2 0 
A L Q U I L A 
en cuatro ceníen 'es Cgsa oalle de l a Habana n- 32 
entre Cuarteles y P e ñ a p ó b r é con «¿Ja, cuatro cuar-
tos y d e m á s servicio. La l lave al lado ñ; íi),- i n f o r -
m a r á n Teniente Rey 8¡}. 540 í 4-23 
TT^n los altos de )a éápaoiosa y fresca cass Santa 
J t j j C l a r a 37, se alquila la sala y un cuarto, todo con 
yista á c i l l e y suelos de m á r m o l , ducha y d e m á s 
coraodidarfés , y i^hiAn un cuarto bajo y otro en l a 
azotea. 5103 4-23 
S23 A L Q U I L A N 
loe ajtos de la casa c i i l e del A g u i l a n . 70, compues-
tos do sala Cijo b a l c ó n corrido á la calle, dos g r a n -
des c u a í t o s , cocina, c^n^edor, inodoro y agua. E n 
la misma i m p o n d r á n . B3y3 4-23 
M wy barato se a lqui lan en Corrales l l ^ , entr* J.,J^. I n d i o y San Nicolzs . al fon do'de la calzada del 
Monte , Jos y c n t ü a d o í altos, compuestos d é sala d é 
dos estrados, saleta, f> citaitos, suelos de m á r m o l , 
b a l c ó n corr ido i l l a calle, 5 ventanas a l n a p i e n * e y 
persianas al Nor te y á la brisa, zaa;uin, agua, b a ñ o 
y todo el servicio arriba, propios para fami l ia l le-
gada de E s p a ñ a í del extranjero, todo en $38 23 
-.: :v En la misma impf tüdrán , 5393 4-23 
y v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E K T N - , 
AJ'siilar de criada de mano ,ó manejadora en casa 
de corta famil ia : sabe coser po? haberse dedicado 
m á s á ello y tione quien la garantice. Habana esqui-
na á L a m p a r i l l a 87 d a r á n r a z ó n . 
5342 l a -20 3d-21 
Padres de lamilla y Directorss d© 
Colegios. 
XJn Profesor N o r m a l , casado y con los mejores 
antecedentes de ap t i tud y moral idad, se ofrece á los 
s e ñ o r e s padres de fami l ia y Directores de Colegios 
nara dar clase de i n s t r u c c i ó n p r imar ia , superior j 
de 2? E n s e ñ a n z a ; se comprometo en 30 d ías á refor 
m a r la peor le t ra . I ndus t r i a títí, á todas horas. 
C 50fi l A b 
h m m ñ iiriiijoílo, 
M U Y B O N I T A S T A R J E T A S 
para bautizo á precios m ó d i c o s la0 hay en 
O b i s p o SO, i m p r e n t a y l i b r e r í a . 
5416 4-24 
BCOISTOMIA 
B L O Q U í S conlOO hojas de papel blanco para 
esoribir, rayado ó sin rayar, 10 cts. bil letes. 
S O B R E S blancos para cartas, clase bastante bue-
na, 4 paquetes por una peseta plata. 
S O B R E S de coWe.s para carias y circulares, 10 
ots. plata el ciento. 
S O U R E S blancos para. í a r j e t a s , 10 cts. p la ta e l 
«siento. 
P A P E L para cartas, t a r a n ñ o comente , clase bas-
tante buena, una peseta plata el paquete. 
C A J 1 T A S de papel y sobres para cartas, ciaa» su-
perior, 25 cts. plata la oalita-
L I B R E T A S para a p u n l t » y copias " M e m o r á n -
d u m " , 10 cts. plata. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para casa par t icu la r ó a l -
m i c f n : tiene ouien responda por ella. í u í o r r n a r á n 
Compostela 119, entre Sol y M u r a l l a . 
5317 4-20 
$53 4 £ , Q U I L A 
la casa R'dna n. 76, co» z a g u á n , s a^ de dos ven ta -
nas, 5 cuartos bajos, 2 altos, 'com -dor, cocina ca-
balleriza, b a ñ o ^ inodoros, la l lave al í á d o n . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa de por ta l y do moderna cons-
t rucc ión calle do C á r d e n a s u . 20, compuestos de sa-
la, comedor. 3 espaciosos cuartos, patio; cucina, a-
gua ó inodoro. lo formar i tu en los altos de la misma. 
5311 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 97, compuesta de sala, antesale 
corrida, 5 cuartos bajos y 3 altos, saleta comedor, 
patio y traspatio, b a ñ o é inodoro, pisos de m á r m o l 
y mosaicos, media cuadra de los parques. E n la 
misma i d f o r m a r á n . 5318 4 20 
C í e alquila en 8 centenes la bonita casa acabada 
O f j e reformar, con toda clase de comodidades, 
N t p t u n o ' n . 132, casi esquina á Leal tad , con 4ador ó 
dos meses en fondo. Informes M u n l l a 44 y Reina 
n . 90. 5816 8-£0 
Prado número 93 
Entresuelos del ca íé Pasaje. E n esta hermosa casa 
se alquilav» habitaciones con vista al Prado y al P a ' 
saje: tiene b a ñ o y ducha. Subida al entresuelo entre 
el café y la l ib re r í a . 52 <7 4 20 
Q[e alquilan los altos de esquina, calle de Compos-
k j t . p l a n . 213, con varias posesiones,agua y d e s a g ü e , 
hermosas vistas á la b a h í a y á la c^mpi^a. Son muy 
h ig ién icos . L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á su due-
ño Agu i l a n . 102. 5309 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y ventilados altos de la casa Animas 
u . 140, entre Gervasio y Belascoain, con sala, come-
dor, S cuartos bajos y uno alto, inodoro y entrada 
indepen ieute: eu los bajos e s t á la llave é informan 
y en caso preciso el apoderado p a s a r á por la m o r a -
da del solicitante. 5288 4-20 
I n f o r m a r á n Teniente Rey 62 5101 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa do alto y bajo T u l i p á n n. 26. frente 
al parque, con comodidades para dos familias: la 
ilftVjí. $1 frente C o n c e p c i ó n n . 1. I n f o r m a r á n Ten ien -
te Rey á2. & '02 4-23 
Agencia la 1? de Agfuiar, 
Aguia r 69, T . 872, de J o s ó Alonso .—Fac i l i to con to-
da p r o n t i t u d y esmero toda clase de servicio d o m é s -
t ico; tengo excelentes crianderas y toda clase de 
trabajadores. Aguia r esquina á Obispo. 
5314 4-20 
U n a joven gallega 
de dos meses de parida desea encontrar c o l o c a c i ó n 
de ei iandera, tiene muy buena leche y personas 
que acrediten su conducta; í n f o r m z r á n Mura l l e 70, 
café del Cuco. 5291 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchachi ta blanca ó de color para ent re tener 
á una n i ñ a y hacer los quehaceres de una h a b i t a c i ó n 
p r e f i r i é n d o l a h u é r f a n a . So v e s t i r á y c a l z a r á . E n Beir-
naza 68, altos. 5312 4-20 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar c o l o c a c i ó n , bien sea de m a n e j a d o r » ó 
criada de mano; sabe cumpj i r con su ob l i gac ión . Da-
r á n r a z ó n Egido 13, t i n t o r e r í a . 
5295 4-20 
5298 
Obispo 86, libreria, 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
entiende algo de cocina: es muy aseada, t rabajadora 
y activa, teniendo personas quo respondan por e l la : 
i n f o r m a r á n calle de Someruclos 26 á tedas horas^ 
5338 4-20 
4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa peninsular de criada mano ó manejadora, es 
persona UÜ toda confianza y sabe cumpl i r con su o-
b l igac ión : tiene personas que respondan por ella: i n -
f o r m a r á n Virtudes 10fJ eu i r» Campanario y Perse-
verancia. 5334 4-20 
P R A D O X I S , 
entre Teniente Rey y Dragones, casa part icular , se 
s lqui la una hermosa y bien venti lada h a b i t a c i ó n 
amueblada para hombre solo. Puede ceder dos ha-
bitaciones si se desea. 54 8 4-23 
S S A L Q C T I L A 
en 4 centenes al med la casa Sitios n. 50. con tres 
cuartos, sala, cocina y comedor. L a llave ea la bo-
dega. I n f o r m a r á n Galiano 138. 
5411 4-23 
S E A L Q U I L A 
¡Ganga. E u 3 centenes una casa con sala, 3 cuartos', 
comedor, agua de pozó artesiano, calle de Espada 
n. 2S, entro San ./osó y Zanja. E u el 28J, fon'ia, y 
en los alto* su d u e ñ o , l lave y otros pormenores. 
5410 4 23 
Se alqui lan los altos San Migue l 146, ó se desea encontrar un mat r imonio ó s e ñ o r a s solas, que 
tomen dos habitaciones en alquiler: se dan y toman 
re fe rcnc i a s> í í i l lave en los bajos y para m á s infor-
mes su d u e ñ o San Rafael 58. 
5177 15-14 
H A : 
Se a lqui lan altas y bajas. Empedrado m'nu. 15. 
5080 16-9 J l 
ZULUETA S. 2(> 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan vacias babitaciones 
con balcón á la calle, oxx&st interio-
res y dos accesorias por Aiiim^is. 
Precios módicos . J'níornj.ará el por-
tero 4 todag horag. C 923 l - J l 
En m ó d i c o precio se a lqui la pa^te del hermoso oiso pr inc ipa l , con suelo de m á i i n o l , ¿ e la casa 
B a r a t i l l o 1, Plaza de Armas , antigua de los Condes 
de Santo venia. Es propia, así para olicinas ó escr i-
torios como p á r a famil ia . E a la misma i n f o r m u f á n . 
4946 28-4JI 
S E A L Q U I L A 
una fresca h a b i t a c i ó n a personas de moral idad, que 
sean s e ñ o r a s solas ó matr i inoaio sin n iños , en $5-30 
oro, en la calle de Compostela n . WU 
5315 " • 4-20 
T i e r n a j a 43.—Se alqnitan frescas y c ó m o d a s h a b l -
JJHacio'nes altas y baja^, cun vistas á 1» calle, 'sue-
los do mosaico, desde ua c e n t é n en a a e l á n t e , en lo 
más cén t r i co de la Habana; cerca de los teatros. 
Hay una hermosa h a b i t a c i ó n propia para escri torio 
ó para cansultas ó cualquier otra indus t r ia , t iene 
do? rejas puertas á la calle y so alquila muy barato. 
H a y v ^ f t ? ^ - Bemaza n . 42, entre Teniente 
Rey y M d r i l l a . Z^í ^ J ^ O 
I3E A L Q U I L A 
la casa exilio de ^' i l le^as n . 133, de dos ventanas-
con vanas poaesioríes, agua y dcaagüe ft la cloaca* 
L a llave al lado. I n f o r m a r á su d u e ñ o A g i p l * n . |.02. 
f a b r 
L i b r e de e x p l o s i ó n j c o m » 
b u l l i d a e s p o n t á n e a s . S i a 
humo n i m a l o l o r . K l a b o r a -
doeu l a s í á b r l c a s e s t a b l e c i -
das en L A C H O K K E K A y e n 
L E L O T , e x p r e s a m e n t e p a r a 
«tu v e n i a p o r l a A y e u c i a 
de las Hefinerias de te-
troteo (jue t i e n e s n o f i c i n a 
c a l l e de T e n t e a t e liey u ú -
i n e r s 7 1 . H a b a n a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f l c a c í o » 
n t s , l as l a t a s U e f a r á u e s » 
l a m p a d a s en l a s tapita<s las 
p ü l a l » r n s U J Z H K I L L A N T E 
y v ri la e t i q u e t a eMarA i m -
p r e s a la m a r c a de f a b r i c a 
V n E l e f an t e 
qiift es de l e x c l u s i v o uso de 
d i c h a A G E N C I A y se p e r -
ftegnira con lodo e l r i g o r 
de l a L e y a los f a l s i f i c a -
d o r e s . 
El Aceile Lfl2 B r i M e 
que o t r e c e m o s a l pt ibl ico y 
y que p r e s e n t a el a spec to que no tieno r i v a l , os r l producto de u n a 
del a ^ n a c l a r a , p r o d u c i e n d o una M I / . T A N H E R M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , que n a d a 
t i ene que e u r i d i á r a l gas m á s p u n J i c a d o . E s i e ace i te posee l a g r a n v e n t a j a de uo i n f l a -
m a r s e en el caso d* r o m p e r l e l a s l a m p a r a s , c u a l i d a d muy r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e 
i * A R A E L U S O D E l . i S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c e n s a m i d o r e s . L a L U Z B R I L L A N T E m a r c a E L E í A N T E , 
es tg-uai, s í no s a p e r i o r en c o i n i i c i « n e s l u m í n i c a s a l de m e j o r c l a s e ¡ m p o r t a d o d e l e x « 
t r a i i j c r o y se vende ¡í p r e c i o s may i c t lucidos . Q I T J l 
E F E R V E S C E N T E , A N T I B I L 1 0 9 1 T P U R G A N T E . 
En t oá» o»»» debe haber í ie tupra un fra»co <i» U M A G N E S I A Ü E S A R K A , }>U»I 
obliza U frecuencia con que te l i fne neceiidad de recurrir á un rocdicanjerjlo qu*, como énte / sé 
emplea con tanta eficacia en toda» la* i r regularidadei del aparato digo»tÍTo. 
Focs# «on aquí la» penonas cuya» funcione» d ige í t íva» te opeiaa coa tod» regularidad, y 
poca», por cousij» dente, la» t}ue no «ufren cierta» ir.coaaodieBdoí'qQe baoe ce«*r por completo el 
Q»o de la cada dia má» acreditada 
Lo» dolore» de cabeza, ÍDdige»tioDe», eructo», acide? de la» comida», exceso de bil is , ma reo» , 
«aburra gás t r ica , acedía» y toda» la» indi ipoí ic ione» del c ítóm^uo, desaparecen inmediatamente 
per medio de b M A G N E S I A D E S A K K A , cuya « u p e h o n d a d hace patente el heoho de que en 
toda tiempo se copservi perfectBtneBte ble*. 
L a M A G N E S I A ¡ s A ü B A se vende en todo» la» Farmacias en la 
Teniente Rey 41, enguiña ú CoínposUla. Habana. 
C 91 í l - J l 
S B AX.QITIL.A 
Animas 9^, con zaguán , 3 ventanas, sala de m á r m o l , 
5 cuartos c e ñ i d o s , hermosa cocina, a^ua, cuarto do 
b a ñ o , inodoro, etc. L a llave cn el 81. In forman Sol 
n ú m . 94. 53C2 8-20 
dos casas en San Kafael, compuestas de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, agua, inodoro, por tres cen-
tenes eada una. I m p o n d r á n ¡San Rafael 155, esq^i^a 
á San Francisco, fonda 529.9 |-2C 
B n o n ',\r\rínnit\ ^ panto céu t r i co , p r ó x i m o l i e i l fiOgOCIO. á la C a p i t a n í a General y Su-
binspecciones, á los t r a n v í a s y á las guugas, se tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreoUada, de nue-
va cons t rucc ión , hermopa entrada, escaleras y pisos 
de m á r m o l con habitaoiouos frescas y veutiladas, 
independientes, una para cada h u é s p e d y todas ocu-
padas. Se da r a z ó n O 'Re l l ly 30, pr inc ipa l . 
5276 15-1RJ1 
ZÜXXJBTA 36 
E n esta respetable y acreaitad^ ciis?, por SÜ OÍ den 
y mpral idad, se alqui lan nos htnnosas habitaciones 
con toda asistencia. Hay todas l a i comodidades que 
desee el inqui l ino. Es casa de orden y respeto. 
5y69 8-18 
K N T B E P A H Q U H Y" P R A D O 
E n Virtudes 2, esquiua á Zu 'ueta , se alqui la en 
el piso alto pr inc ipa l una hermosa casa por diez cen-
tenes, con po r t e r í a . E u el piso 29 se alquilan habi-
taoioues á á c a b a l l e r o s solos, con servicio de criado, 
gas y p o r t e r í a , 52^1 g-Vif 
MÍO -20 
O E A L Q U I L A N las casas siguientes: Amis t ad 13, 
OL 'onsu l ado 98 y Lea l tad 54 para familias. H a -
bana 67. propia para establecimiento, y Sol 14, 
a p r o p ó s i t o para inquilinatos. Se dan en p r o p o r c i ó n . 
Informes en el escritorio del Sr. Gonzalo G i i e l l . A -
margura 21, do 1 á 4. 5303 8 20 
Galiano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas ( 
vistas á la in l l e , propias para corta familia. 
5K28 4-20 
habitacione 
bien se alqu 
ven de agua 
dras de PÍ 
clases á domic i l io 
laborea y florea 
S E A J I Í Q X J I I J A M 
m casa part icular , con bafio, etc.: tam-
il una h e r m o s í s i m a cocina con tres 11a-
loaca, horno y fieg'adero, á dos cua-
lues y teatros Am;s tad 40. Y se dan 
de i n s t r u c c i ó n y toda clase de 
5.97 4-20 
¿A^BNCIONÍ 
E n casa de un matr imonio sin n iños n i m á s inqu i -
linos, se a lqu i lan tres magníf icas habitaciones altas 
en muy m ó d i c o precio. Se cambiaQ referencias. 
Compostela 69, frente á la caaa de Borbedla, 
a • '̂ _ 2 j ? 
ALQXJXL,^ N 
Las casas San J o s ó ^2 v calzada do la Reina n . 56 
con todas las comodidades y agaa de Vento . I n f o r -
m a r á n en San J o s é n . 80. 
5220 8-16 
• ™ L O M E J O R D E L A H A B A N A . — G R A N 
JCincgocio. Se vende un establecimiento eu muy 
buenas condiciones, pro.do para cualquier giro. 
Tiene eu ol giro quo esw muy buena cu lnu l i y s" da 
por la octava parte de lo que vale. I n f o r m a r á ü Q a i n . 
t imi l l a , Monte é Indio , al ludo del café b,oi!ec;i. 
53.9 8-23 
Al que (JCH1^ csíablecerse por muy poco 
diiiero, SÜ vende una magní l lca v idr ie ra de cambio ! 
tiene una frran venta de cigarros, txbacos, fósforos y 
bi lb tes de l o ' c r í a Se da ní i ja lada por retirarse sa 
dueño á la P e n í n s u l a . D a r á n r a z ó n é a O a r a p í a y 
Habana, C. de cambio. 5388 8 23 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E un est.iblociniiento de fonda y restanraut situado 
en punto cén t r i co de esta capital , n íuy acreditado 
y en condiciones veEtajosaa. I i p i x m d r á n eu el café 
Prado esquina á Dragoues, hajos del Centro G a l l e -
go, á todas horas. 5396 8-23 
T T I N .'2,50ft S í i V E N D E U N A B O D E G A D E 
í l j p r i m e r a clase, situada en buena esquina de la 
Habana; paga muy poco alquiler y Mene cont ra to . 
De existencias tiene como $1,500. Su venta d iar ia 
va r í a entre 30 y 35 pesos, la mayor parte de cantina. 
Más informes M . Valif ia, Sol 35, altos, de 10 á 12 
y de 5 á 7. 5374 i ,Z'> 
Atenc ión , que conviene. 
Se vende un cafó mny acreditado y en gran p u n -
ta, hace de venia diaria de 30 pesos para arr iha; so 
dá muy h a r a t í s i m o por desavenencia de socios. I n -
inan'm calzada del Monte n . 21, á todas horas por 
íl dia. 5571 
Extranjeros. 
1 sala y 2 cuartos amueblados, ropa de cama, ser-
vicio , gas, casa respetable, sitio c é n t r i c o . 2^ onzas. 
Ih fo rman Aguiar 92, cnarto n . 9, de 12 á 3. 
5215 «-16 
" D O R D E S A V E N E N C I A S entre, d ^ socios, se 
JL vende muy barato un ¡jrati cafe bien acreditado, 
situado en buea ^ur.to y montado con todos los a-
c ie l in tos ; ' s i lo desean se dá á prueba; t a m b i é n se 
^di t i i te un socio para separar á otro (urge el nego-
cio) y se dau y toman referencias en M u r a l l a 34 
pe l e t e r í a , d c 8 á 12 y de 5 á 7. 5373 4-22 
S E V E N D E 
por enfermedad de su d u e ñ o una vidr iera de taba-
cos y cigarros muy acreditada y situada en buen 
punto De su precio y condictones dar: ín r azón en 
el café Luz y Sombra, Paseo de Carlos I I I u . 21 . 
5351 4-21 
E n el Cerro, Atochan. 8, 
se alqui lan hermosas y l impias habiracionc.-: altas y 
bajas, con ba lcón á la calle y entrada i n d e p é n d i e n r e 
á todas horas; todo el servicio arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias quo tengan a l g ú n 
famil iar enfermo de paludismo y liebres i.-ifeedosits 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo con el aire puro que se 
respira en esta casa Vis ta hace fe. Var ios señores 
qué han vivido en esta casa y a'gunos que hoy r e s i -
den pueden certificar de lo que se dice en este a • 
nuncio. Precios eü consonancia con la época . 
52-7 15-16.11 
tuia hermosa y fresca pala y un 
rio ó fiousultas. CiÚlbnóSi. 
i r a escrito-
' í -20 
I-XabanR72> esquina á Empedrado. 
Se alqui la una boni ta sala con piso do m á r m o l y 
entrada independiente: es propia para bufó te ü ot ra 
c«c-:i a n á l o g a por estar cerca de la Aud ienc ia y bue-
na c o m u n i c a c i ó n . 5323 4-20 
Blanco núm. 23. 
Acabada de reedificar, con sala, saleta, 4 cuartos» 
agua y d í í ^ á s comodidades: la l lave en ol n . 30, su 
precio fdeio ceutenc-i. I n f o r m a r á el d u e ñ o en A n i -
m a » 173. f,:i2;i ! 4 20 
S E A I J Q T J X L I A M " 
en 11 centenes los baios de Reina n. 52, compuestos 
¿ a sala, antesala, comedor, 3 cuartos y 2 hermosos 
eut.resuelos, toda de m á r m o l y mosaicos, eon ngua, 
b a ñ o é inodoro. í a f o r r a a r á a á todas horas en Esco-
bar 115. " 632» 8-20 
22 M E H C A D B E E S 22 
E n precio m ó d i c o se alquilan habitaciones para 
escr i tor ios . I m p o n d r á el portero. 
5199 8-15 
E n el Vedado 
A una cuadra de la L i n e a hacia la loma se a l q u i -
la casa calle 18 n . 15, con abundantes frutales; t'.ene 
capacidad para dos familias, a d e m á s con b a ñ o s de 
mar á las 3 cuadras. I n f o r m a r á n calle 'i0 esquina á 
Once. 51ÍJ4 8-15 
f s s l i l l i d i i i i i i 
G A N G A 
Se vende un precioso establecimiento do tabí icoa, 
cigarros, billetes do lo te r ía ; tiene 23 suscritos que 
dejan para p^gar casi todo el alquiler. I n f o r m a r á n 
San Ignacio 76. 5415 4-24 
la casa Malo ja n . 9, tiene agu» , inodoro, ducha y 
d e s a g ü e á la cloaca. 5331 4-20 
Venta ó alquiler. 
L a casa nftvncro 375'de la calle de A g u i l a , entro 
D i a r i a y Tal lapiedra. M u y barata. I n fo rman L a m -
par i l l a 34. bajos. L a lla"'e eu '|,allaj)ioQra n . 6. 
' 5419 : : 8-24 
T T I N J E S U S D E L M O N T E SE V E N O E e n ^ O 
JQjpesos oro la casa calle de Santos Suarcz n . 27, 
f . fn ie á l a Sociedad, l ibre de gravamen; tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos seguidos y dos al fondo, uno 
c|iico y otro mayor, gas y agua; las tres pincipales 
p i e i á s cón pisi) de lo&íi de j j a ü i s b a j , un d u e ñ o San 
Indalecio 2 | . H01 '4-32" 
E n $ 1 5 , 0 0 0 ss vende 
una manzana de casas ó se toman $l0, i '00, no t i e -
nen gravamen: tanibion sé vende un café por estar 
enfermo ol regento de él . Condesa 2H le t ra l i . & to-
das horas. No se quiere corredor. 5341 4-21 
Q E V E N D E D P boduiras sin r i v a l , cafés con b i -
f o l l a r 7, oafetinej 5, tondas 3, holelas 2, casas de 
h u é s p e d e s 2, t ren do lacado 1. d u l c e r í a y vinos finos 
l , c a rn i ce r í a s 5, vidrieras barat i l lo 4, c a r b o n e r í a l , 
casas de 2 y I ventana 18, casas de esquina 12, ca-
sis cindadela 5. fiuc*6 de campo 16, terrenos para 
siembra de tabaco de l í clase. ¡San J o s é 43, bajos, 
esquina á Campanario; 5293 4-20 
una casa situada en la calie de Suarez, de poco 
t iempo de fabricada; tiene 4 diar ios bajos y dos a l -
tos. E n la misma calla esq. á la de Apodaca, bode-
ga, de 7 á 12. d a r á n razón . 5'J20 4-20 
m 
D B T I k m u mkéh 
dos faetones, dos t í l b u r i s y un fae tón fami l ia r , t odo 
muy barato . Mou^e 2':8, esquina á Matadero , t a l l e r 
de carnmjes. 5422 4-24 
un faetón f rancés de medio uso, en muy buen estado; 
patente f rancés en 10 OUZÍS oro, ú l t i m o prec io 
L á z a r o 3«5. 511< 6-2 
San 
TTÍN S A N 
J j j l r r o de 
R A F A E L 137 SE V E N D E U N C A -
4 ruedas, propio para cualquier g i r o , un 
t í l bu ry americano casi nuevo, uu breaks p r o p i o pa-
ra temparada de baño1!, un P r inc ipo A l b e r t o m u y 
elegante y un car r i to propio para expender leche. 
Todo se cía por la n j i tad da su valo^. 
5356 8-31 
E N 12 C E N T E N E S 
se vende uu faetón m u y bueno con arreos completos* 
T a m b i é n se venden dos caballos maestros de mon ta 
y t i ro . Puede verse oa Zanja 76. 
5314 8 21 
Metal patente anti-í í i tdóB 
P A . R A T O D A C L A S E D E V E L O C I D A D E S ^ 
calienta n i cor ta los ejes, aumenta la f u o m motril 
y economiza 60 p § de aceites: se aditpta á todacll- 'l 
se de maquinar ia . E n venta por A m a l y C,a Cuh 
n . 60. Habana . C 435 a l t 52-26 M 
Propielai ios, maestros de obrss 
Industrial©». 
Inodoros de h ier ro esmaltados, !</., mejores y IM| 
m is baratos. Se ha l l an do venta en Cuba 60 Ha-
bana. C 434 a l t . 52-26 M ' 
Ü R A G I U 
C I E 2 1 a 
ae i • ,• . ! . ) , 6 ahop;o. vot,. ;&u-
anaolo y falta de retiplrac/on 
'/DE el uso de loa 
m m ® k m m m 




26-11 J l 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y muy baraja por no noce-
sitarla su l iucño. I n f o r m a s á o M<nite n . 72, de H á 2 
de la tardo y de 3 á 10 de la uoclio, 
5Sír4 4-21 
A los s e n o r c H Médicos. 
Por la m i t a d de su valor , 2 flamantes faetones 
franceses, 2 milores t a m b i é n flamantes y modernos. 
Teniente Rey 25. 5018 30-8 J l 
VE N T A D E C n N I B U S . - S E V E N D E N E N condiciones muy ventajosas tos ó m n i b u s y de-
más enseres de la empresa «El P r o g r e s o » , que hasta 
hace poco t iempo vino haciendo el servicio do con 
ducc ión de pasajeros de ( í d a u a b a o o a á Coj i raar y 
viceversa. I n f o r m a r á ü en la Habana, calle del P r a -
do n . 90. 4782 2 6 - 2 7 J ü 
Vendo un juego caballos de bronce, 
alguna loza y cristales, dos camus de laussa, un ca-
nastillero y ejempi Tes Je vajillas antiguas: Cuba 93. 
5378 4-22 
G A L Í A N O 9 5 
Con esta fecha y ante e] notar io p ú b l i c o D . Car-
los Laurent é Iglesias, ha quedado disuelta por m u -
tuo convenio la Sociedad Mercan t i l Colect iva que 
giraba en esta plaza bajo la r a z ó n de R igo l y A l o n -
so: quedando en el local que ocupab v la ex t ingu ida 
sociedad el socio D . Casimiro Rigo l , donde c o n t i n ú a 
con su gran m u e b ' e t í a , la pr imera de e-ita capi ta l , 
por contar con la ú l ica v gran fábr ica (|e muebles 
de Kigol ; por lo que ofrece ¡5, sus favorecedores y 
carchantes una gran rebaja do precios. A d e m á s se 
hace cargo de todos l o i pedidos por grandes q n » 
sean, tanto en muebles iinos como cor r ió ates, y de-
más pedido^ nne^os en ta e l a b o r a c i ó n do m á d e r a s 
que hoy se hacen on su gran f á b r i c a montada c o n 
t o á o s l o s adelantos m j d u m o s , por lo que ruega á 
todos sus favorecedores le honren con vis i tar su a l -
m a c é n demuoblos. Oaliano 95, en el cual encon-
t r a r á n un gran surt ido, desde los m á s ¿ n o s á loy m á s 
JT SU b a -
Para c o m b a t i r l a s Dispepsias, Gaetral-
gias, E r u p i o s á c i d o a . V ó m i t o s de las Se-
ñ o r a s ombarazadas y de los u iños . Gastri-
t i s , Inape tenc ia . Digest iones difíciles, Dia-
rreas (de loe niOos, viejos y tísicos) etc. 
nada major que el 
V i i i o d e P a p a v i n a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con u n informe bri-
l l an te por la A o a d e n r a d e Ciencips y pre-
miada con M E D A L L A D E O K O y Di -
plomas de H o n o r en las O N C E Exposicio-
nes á que ha c o n c u r r i d o . 
P í d a s e cn todas ias boticas, 
C 933 1 J l 
y; 
Plantas y FloresJ 
Se venden, j a r d í n de Las Palmas, esquina d s H 
jas . C e n o 416. T e l é f o n o 1099. C 1029 2 3 Ü 
Teja francesa marca Sacornaa 
en inmejorable estado do uso, ee venden en el Vedi-
do. cal le 2 esquina á 7?, t e l é f o n o 1 3 Í 4 . 
C 998 ] 5 - l ] J l 
cornenies 
m m m m m i m 
Unicos agentes para la Isla ¿eCiibii 
May cace, F a v r a & 
1 8 , R u ó d o l a G r a n g r e - B a t e l i ^ r e . PAEIS. 
de Fue^ 
5884 
Q$;?pk1$ P O C O S M U E B L E S ! D E L A L I -
v í^qu idae ión del a l m a c é n L a Fama . Juegos de sa-
ja 6 centones, escaparates de 3 ¡i 15, billas sueltas, 
nietos do comedor, mesas, jarrovos y aparadores á 
granel, camas de hierro y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, l á m p a r a s , neveras, tocadores ií un c e n t ó n : 
bay mucho m u e b l é cosí regalado, Compostela 124, 
entro Jesi'is M a r í a y Merced . 
6256 8,1-17 8(117 
B A R A T I S I M O 
So vende un maga í f i co escaparate de fresno, de 
una sola hoja, de e2pejo. Se puede ver á todas h o -
ras en Animas 73. 5350 4 21 
ÜN P Í A N 0 ERARÍ) 
de poco uso y do buenas vocea. So da b a r a t í s i m o . 
Salud 4, entre Galiano y Ruyo, imprenta . 
5353 4 .21 
G A N O - A 
Por a asentarse la f ami l i a se venden loh muebles 
de una casa: hay jue^o de sala, escaparates, etc. , y 
un pianino Bolselot F i l i s de Marsel la , todo muy b a -
rato. Se pueden ver y t ra tar á todas horas A n c h a 
del Nor t e 153. altos. 6300 6 -20 
L A E S T K E L L A D E 0 * 0 . 
Compostela 40, entre Obispo y 
O b r a p í a 
V E N D A M O S muebles y l á m p a -
ras de tedas clases. 
Siglas á peso. 
V E N D E M O S relojes y prendas de 
oro?y brillantes al peso. Aretes, can-
dados 7 dormilonas de oro, á $2. 
N O T A . — L O M P K A W O S prendas d e o r o 
y brillantes v muebles. 
4761 L;6-26 J n 
LA F R A N Í I I A 37 P ^ ' ^ P O Alfonso 57. 
r i i n i M f J A Constante r e a l i z a c i ó n de 
muebles; hay escaparates desde 8 d 30 $, camas de 
bu rro desde 4 á 2;', por docenas se rebajan; m á q u i -
nas de coser de todas clases; hav siempre escapara-
tes R e i u ü Ají» á 10, 22 y 2^ pesos; se p in t an y dorar 
canias d e j á n d o l a s flamantes. 504 á 26-8 J l 
M £ M M -CLOROSIS 
E L . H I E R B O 
ISninyado por loi mejores mcdicuD del mundo, 
pata inuiediatamente á la economía sin causar 
detOrdeuet. Heconitituye y vuelve A dar h ia 
•angre el color y vigor neceiario». 
Mucho cuidado con íai /atsificacionei v 
numerosas tmtíaciotiíj. 
Exigir la firma K.IiKAVAlS, impresa en rojo 
DEPÓSITO EN LA MÁTOR PARTE DE UAS KARUAC1AS. 
A l por Mayor: 4 0 y 42 ,Kue Si-Lazare,Paria 
fííigas« V i ) , m i s i n o , 
y m u y é c o n ó m i c a ' ñ l f c n t o , 
SU AGUA MÍÑÉRÁL 
(a]iálogua á las aguas naluralcs^ 
c o n l o s 
MIDOS DE V ! C H Y 
; G A S E O S O S Í 
1-.". T.-U -..zi 
P r c p a r a t l o s 
con las sales éttraidás de las Célebres 
AGUAS DE ViCHY 
« Hanautiálcs del Bsfadb Francés » 
V clnna. HIMt 
IRRINDillRU Je riíHI, PillIS. — CHiSSilMi j c, 
níisitos en lodas las Farmacias y Uroguerias. 
P E C T O R A L . - : ; . ; r ' ^ 
j ( á r a b e ( S S . ) g e d 
Tos nerviosa de los TVsvcos, 
insomnios, Catarros. Resfriados, efe 
i'ari» 33, ru» DrüUv>t y Furmaoui*» 
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•tóVfittía -H.-r ¡n l?s.'iv.lt:-Ld de T/Zeaicinn Ue J p a r - í s ; — ? ' r e o j i o Montyoa 
Tr v i a d o r a SolxxcÁóa d e A n t i p i r i n a úo.l D o r Cl in p o s e e n n a l i f i 
l'0.'l';i''>.s;) i . . . - ; , a <•.••.linar los d'plóres c u los CJ.SOS de lAimhiigosAm, 
' / .s . Syu,ylghjp C i á í í c U » ; AlcHstruacióu •ii¡t.:iL Cólicos ví:,leáib« y" l o « ' u$ 
•• <l<' tSüHú ',: ilé l'uunniitismos. • )¡* 
(mgáe consiaemx- c ient i f icaraeníe la A n t ú j i r i a a c o m o e l l ' 
l i o rüasü po>4próBO contra e l dolor. » 
{.icad'unia <.••*«.•<«<, SfitfjiH ¡la tHii* A M I de tati?.] 
X-IriH instrucción aooír/phj.'Á cÁd'n fV^.vctx, 
— Cáps iüas de A n t i p i r i n a citjj t ) ^ Giin destinadas 
q u e u o q u i r r e n l o n i a r S u l u c i ú u . 
A H Í Í ÚA.ÚA C L I N Y ¡r eíi las principales Botica».* 
o l í a 
FARMACIÍUTÍCO L>I; i* c u g ^ f i iovi . ; r ; i )o ; i WE J.OS HOSPITAÍ.KS DK I-AHIS 
r j v ™ t í o y u l - v i \ i i h o i i los hospi laJesde p a r í s ; os o l wws Dodoroao d iaesl iró a u e 
••• r ' ™ * ,a P ^ r - l c i a c l de áíSÉTrlr y M tóímíftibl¿é '.o m^m-f]** c a rnes 2 
S í aS £ [-t'V' Í allV ̂  y ,a* téciñ*- P d í ' ( ; ' r <m los a l i m e n t o s . s e a n S i j emu , 1'UI.H.«.I sor , . - o r u l o s por la ^ a o é r e a t Í M a s i n e l M U i l l t á de l o s t ó m a v ' o . M 
, do la alUr.acu.M ó fa l l a tota! d e l j u t r o f e l 
w de j cstfti>iAi?o 6 i k d I n t e s t i n o 3 a s f e ^ 
que 1 
!.ri':.o, ora >i 
io le ie i ranc ía dg ios a i i d i o n i o s , do ¡a a l i e n a c i ó n 
iun<niiá.cioh o a'e u l c ó r í c l o 
| » « l t a d b s ; los m e d i c a lu» n .ce laa c o n t r a la i « I g u l e i d c s a f ó c c i o ñ e s ' ^ 
e ¿ , 
•u 
H.?.s í . io para la ü o i n i d a , 
^ Jii;r.las d i g e s t i o n e s , 
y ó r n i t o s , " 
*&l E m b a r a z o g á s t r i c o . 
tianoieucia ai 
A n e m i a . | G a s t r a l g i a s , | f e 
| A J i . r r e a , i ü J c e r a o i o w Q y o a n c e r o s u s , "'v;'-
D i s e n t e r i a , ( E n f e i T n v > , d a d e s d e l h i n a . d o 
spuos de c o m e r y v ó m i t o s p r p p t í » ¿ « i e j » b a r a a o s n l a » moeres 9 
P3I r^m. . i á 4 e n e b a r i. l a s h poWcj desuuea de cornos 
A u tor îU l a . F e p t o r . a . P a r i s . j e n U s p r i n c i p a s l a i n w e i » » i » e l «rtr»sf«re. i1 ' | 
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c o n t r a l a 
p r i n o i p i o i 
G u y o t e 
l i t r o s ele i 
b e b e r m u 
¿ l i t e s ; dfl1 
en s ie te g r a n d e s h ^ i ^ e s do P a r í s , c o n t r a CONSTV-TAÍV-ÍS I Í K O N Q U I T I S \ S M A S 
y de l a V u m O A . AKKOCIONKS OH I.A I>JBL. P lC^ZQNB? - E l p u l i r á n G u y o t , p o r s u c o m p o -
á a d e s del A g u a de V i c h y . « e n a o r n n c h o m a s tóulc^. 0 os q u o posee una eficacia notable 
¡L ESTÓMAGO, ( .orno l o d o e i m u n d o sabe, hü\ u m a u m e d i c i n a l os d e d c u i d e se s a c a n l o s 
e t c e s ; por es ta r a z ó n d u r a n le l o ^ l í a f c s ür t verano y en tiempo de ouUídmia el A l q u i t r á n 
v ia jan^ r e e m p l a s a d i 
da . L a t ó s m a s t e ñ í 
, e n e s t ado s o l i d o . Cada f rasco c o n t i e n e 60 c a p s u l a s h b - . ^ ; son re cada cápsula ya W.Brbsp el nombre G u v o t 
a p a r a o i ó n s e r á m u y p r o n t o , a s i l o e s p o r ? . ^ i * e r s a l m o a t e adoptada... - PrntVW um, m>* dtl Hospiw S loj$ p,,,, ' 
no falsificación, todo fmoo d* A i . ^ t t i t r ú n ( ¿ W j o f (Licor ó Cápsulas) q ^ o / / ew las señas : Io r u é J a c o b V>*ri* 
a -t. p r t 
Rechácese, comí 
l&pna* s m*r*j im* <t«í U U J Ü U Í ) m L A MitoA, íUAtteuj ^ O J J U U ^ . 
